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TISZTELT ELVBARATIM!
Ibgy csomóba foglalva, megrövidítve és kijavítva nyújtom 
ime által eszméimet, mellyek a B. P. Híradóban „magyar finan- 
cziáról“ általam formulázva megjelentek. Az „alföldi levelek“ 
kiadásánál követett modoromat követtem ezen közzétételnél is, 
azon olvasónak, ki dolgozatimat nyájas figyelmére méltatja, azok 
egyetemleges áttekinthetését megkönnyíteni akarva. Ez a máso­
dik kísérlet, mellyet ezen tárgy körül teszek. „Alföldi leveleim­
ben“ is szemeim előtt lebegett már egy országos financzia meg­
alapításának szüksége. Formuláztam már ott is eszméket, folton- 
kint már akkor is helyeslőkre találókat, mellyek azóta különböző 
formákban és idomokban mindinkább elterjedtek és meghonosul- 
tak. Az eszméknek és dolgoknak azóta helyt foglalt fejleményei, 
feszült figyelmem tárgyai valának szakadatlanul, és hatásukat 
úgy éreztem, mint éreztük mindnyájan. így született a jelen 
dolgozat. A teherviselés kérdése ollyan mindenütt, mellynek 
megoldási processusa hosszú, stádiumai számosak. Ezek még a 
legelöhaladottabb nemzeteknél is , folytonosan és éppen most is, 
átalakulóban vannak, befejezettet alig találunk bárhol is. Mi, az 
uj alakítások első stádiumában vagyunk még csak. És ez az egyik 
vezérgondolat, melly keresztül szövődik mind végig eszméimen. 
A másik, mi örökké foglalkodtatott és irányzott, annak fiirké- 
szése vala, hogy mi a haza legsürgetőbb szüksége , mi követeli 
az elöleges eligazítást leghangosabban, és mi az, a minek elha­
nyagolása, eddigi gyámoltalan állapotban hagyása, a legnagyobb 
közkárt okozza ?
Azon segítő módokat, mellyeket ajánlok, azon bajokhoz, 
mellyeket felismertem, igyekezém alkalmaztatni. Minden gyógy­
mód a diagnosistól függ — a diagnosis pedig a nyavalyák stá­
diumainak ismeretét föltételezi, és magában foglalja, — a gyógy-
mód továbbá a nyavalyák stádiumaihoz képest változik. És ez 
magyarázza mind azt, hogy miért központosultak eszméim épen 
azon javaslatok körül, mellyeket formuláztam, mind pedig azt, 
hogy miért ajánlanak mások, kik nyavalyáinkat tőlem különbö- 
zöleg, más stádiumban lenni látják, egészen más segítő módokat.
Tisztelt Elvbarátim ! hiedelmem szerint, Ti az utóbbi időben 
nagyot haladtatok. Nem sejtitek m ár, hanem érzitek ’s tudjá­
tok, hogy erősek vagytok. Erőtök öntudatára jutottatok. Moso­
lyoghattok azon egykori mondat nevetséges hegykeségén : „álta­
latok ’s veletek, mig lehet — nélkületek, sőt ellenetek, ha kell.“ 
De nem felejthetitek, hogy az erő használat által gyarapodik, 
gyakorlat által szilárdul, és válik tartóssá. íme itt a tárgy, 
mellyen erőtöket megpróbálhatjátok. Pártunk jövendője azon 
szolgálatoktól függ, mellyeket a hazának teszünk. A haza java 
pedig azt követeli tőlünk, mi a nagy közönség erkölcsi, értelmi és 
anyagi állapotjának állandó javitását mozdítja elő. Csak ezen szé­
les , de biztos alapon állva, fogunk fenmaradni, szilárdulni, ter­
jedni és győzni.
Azon szilárd meggyőződés, hogy ezen alapon állunk, ’s 
fogytiglan megmaradni el vagyunk készülve, fogatott velem tol­
lat, hogy felhasználjam csekély tehetségemet azon ügyért, niely- 
lyet jónak, igaznak és szentnek hiszek. És ez oka, hogy jelen 
újabb kísérletemet a’ függő kérdések legfontosabbika körül Nek­
tek lehete ajánlanom. Tegyétek még egyszer nyájas figyelmetök 
tárgyává, ha arra érdemesnek tartjátok. Mentsétek ki a feladás 
nagyszerűségével az én elégtelenségemet, ezt kérem, — de már 
azt, hogy ugyanezen mentséget tinmagatokrane alkalmazzátok, 
kérnem nem szükség, hanem biztosan reményleni vagyok mint 
elvbarátotok feljogosítva, mert tudom, hogy az általam tárgyalt 
kérdések szerencsés megoldása, ez idő szerint leginkább Hajtatok 
fordul meg.
Fogadjátok elvbaráti üdvözletem őszinte nyilvánítását szí­
vesen.
Pest september 20. 1847.
Ciróf Dessewffy Emil.
Feladás értelmezése.
A törvényhozásnak teherviselés dolgában nem feladása általános el­
veket mondani ki, hanem feladása magát a lehetőség és józan politika 
határai között közigazságon és általános közérdeken nyugvó elvek által 
vezéreltetni azokban, miket in specifico rendel, és igy p. o. teherviselés 
dolgában feladata az, részletesen rendelkezni, hogy mi módon kelljen 
előállítani a status számára szükséges pénzt, és kinek hozzájárulásával 
álljon az elő. Más az, hogy dobbal verebet fogni nem lehet, és igy ha 
olly általános elveket állítunk előtérbe, mellyek számosak, sőt egész 
néposztályok előítéleteit, kiváltságait, érdekeit megdöntéssel vagy csor­
bítással fenyegetik, természetesen nehezebben fogunk boldogulni, mint 
ha az általános elvet érintetlenül hagyva, azon s z ü k s é g e t  igyekszünk 
kimutatni, melly az általános szabálybóli kivételt parancsolja, és a többit 
az időre bizzuk, melly a gyakorlat által támogatva , folytonos, de kima­
radhatom sikerű működéssel alakítja által, észrevehetlenül, de bizonyo­
san, a régi elveket. így p. o. egészen czéltalan törvényben kimondani 
az illyenforma általános elvet, mint már az : ,,hogy t. i. minden honpol­
gár azon arányban járul a status terheihez, mellyben annak jótékonysá­
gait élvezi,“ mert az, hogy millyarányban élvezi valaki a status jótékony­
ságait , számtalan, leginkább az egyesek egyéniségében gyökeredző kö­
rülményektől, és jelesül az egyéniségek fogékonyságától függ. Azillyen 
elv tehát törvényben kimondva gyakorlatilag naponkint megczáfoltatva 
látja magát, és igy a törvény tekintélyét csak csökkenti. Epen ollyan 
szükségtelen ama másik elv törvénybeni kimondása is, hogy t. i. „min­
den honpolgár vagyonához-aránylag járul a status terheihez,“ mert oly- 
lyan adórendszert, melly ezen elvet valósította volna, a statusbölcsészet 
még soha sem talált fel, és kérdés, fog-e valaha feltalálni? Hasonló fal- 
laciák feküsznek azon nagy szavakban, mellyekct némellyek, mikor te­
herviselésről van szó, 13 millió lakos érdekegységéről, néposztályok as­
similai iójáról 's több efélékről pengetnek. Mind ezeket a gyakorlat és 
más nemzetek tapasztalása régen illusiókká bélyegezte, mert minden 
terhek közös viselése mellett is, nem érdekegységet, hanem az érdekek
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hanem ellenkezőjét tapasztaljuk. Mind ezekkel ellenkezőleg sokkal czél- 
szerűbb, ha bizonyos milliókra van szükség, kifürkészni valamelly oly- 
lyan adózási tárgyakat, mellyek sokak birtokában vannak, vagy általá­
nos használatnak, és ezekből igyekezni a statusnak megszerezni a jöve­
delmet, a nélkül, hogy az illyen teher bárkire nézve is elviselhetlen 
vagy nyomasztó legyen. Azok, kik birják vagy használják az illyen tár­
gyakat, azok járulandanak eo ipso a status terheihez, mihelyt az illy 
tárgyak adózás alanyául, vagy közjövedelmi forrásul kitüzetnek. A fel­
adás tehát az : több illyen tárgyat találni fel, és egymásután annyit, és 
úgy tűzni ki közjövedelmi forrásul, miszerint de facto mindenki járul­
jon a status terheihez, és ez a czéljainak megközelitésére szükséges 
pénzerővel, a honpolgárok nyomása nélkül, fel legyen készítve. Ezen 
„de facto“-t aztán az idő mindinkább kifejti és átváltoztatja,,de jure“-vé, 
’s ha épen kedvök tartja a s t a t u s t a n á r o k n a k ,  egy általános elvet is 
abstrahálhatnak annak idejében belőle, tanítványaik épületére, mert hi­
szen a gyakorlati politikában nem az a feladás : általános elveket állítani 
fel, mellyek a részletes alkalmazás és gyakorlatban czáfolatjokat leljék, 
hanem az a feladás : igazságos és közhasznú elvekből folyó gyakorlatot 
hozni be, melly minél általánosabb és összehangzóbb legyen. Ne zavar­
juk a professorok és törvényhozók feladásait össze.
Véleményünk szerint azon kérdés : mikép lehetne ezen országnak 
közfinancziája? felette komoly, és talán a legkomolyabbak egyike. Ko­
moly pedig nemcsak annál fogva, mert minden lehető alkotmányos 
előlépések között legnevezetesebb az volna, ha az ország önrendelke­
zése alatti financziára tehetne szert, hanem komoly azért is, mert igen 
számos függő kérdés megoldásának lehetősége egyenesen attól föltéte- 
leztetik, vájjon lesz-e az országnak financziája? így p. o. a kereskedési 
ügy, az ősiség kérdésében a fiskus örökösödésének megszűnése , az úr­
béri örökváltságok gyorsabb haladhatása, népnevelés elterjesztése , me­
gyei közigazgatás és igazságszolgáltatás javítása. Meg kell azonban je­
gyezni , hogy csak igy állítva válik ezen kérdés komolylyá és gyakorlati 
fontosságúvá. Mennyit vitatkoztak a magyar lapok, mennyit szónokol­
tak a magyar szónokok közösteherviselésről, közteherviselésről, és még 
annyira sem mentek, miszerint ezen szavak értelme, úgyszólván körü- 
lete és terjedelme szabatosan definiálva legyen! Közösteherviselés alatt 
még ma is az egyik azt érti, hogy minden terheket úgy viseljen a nemes, 
mint a nemnemes, mialatt a másik azt érti alatta, hogy bizonyos terhe­
ket közösen viseljen a népesség minden osztálya. ’S az eddigi mezőn 
nem is tehetett ezen kérdés nagyobb előlépéseket, mert az komoly mi-
9nűségéből egészen kivetkeztetik, ha az a körüli vita valamelly általános 
elv előtérbe állításából és egy illyennek minduntalani pengetéséből áll 
mindössze is, és ennél tovább menni nem képes, miután ugyanis min­
denki tudja, hogy valamelly radicalis elv, melly minden eddig létezőt 
e g y s z e r r e  g y ö k e r e s e n  megváltoztatna, a legközelebbi időkben ke­
resztül teljességgel nem mehet; az Hlyen vita, a mellett, hogy olly elv- 
kérdések körül forgó szóharczot idéz elő, mellynek végét senki előre 
nem láthatja, ’s a gyakorlati kivitel módjainak fürkészését háttérbe szo­
rítja, egyszersmind rósz tréfának és silány elmefuttatásnak bélyegét süti 
az egészre. Már pedig nagy bűn, ha a vitatás roszul megválasztott me­
zeje, vagy helytelen modorának folytában a politikai kérdések fontossá­
gukból és komolyságukból találnak veszíteni. Aztán valamig általános 
elvek körül forog a vita, miután mindenki érzi, hogy az úgyis meddő és 
gyümölcstelen: természetes, miszerint azok, kiket ezen elvek gyakorlatba 
vétele már annálfogva sem érintene, mert a „hol nincs, ott ne keress,“ 
legtelibb torokkal, legnagyobb impetussal és úgy szólván legvakmerőbb 
indiscretioval gondolják sürgethetni a dolgot, és igy kontárkodhatnak 
körülte; midőn ellenben, ha egyszer gyakorlatibb és komolyabb mezőre 
fog az áttétetni, remélhető, miszerint ezen urak, ha nem is szerénység­
ből, mert ezzel nem igen bírnak, hanem önméltóságuk érzetében, melly 
őket, az elvek és theoriák hőseit, apróságokkal és gyakorlati kivitellel 
bibelődni tiltja, háttérbe vonulandanak, és azokat hagyandják előtérbe 
lépni, kiket nem csupán szellemi, hanem sokkal prosaibb ugyan, de kéz­
zelfoghatóbb és zsebbel mérhetőbb anyagi érdekeik, tesznek az illyen 
kérdésekkel szoros viszonyba.
Mire van most szükségünk ?
Mihelyt gyakorlatilag veszszük a dolgot, önkint tolja fel magát 
azon kérdés : vájjon a haza javára és előmenetelére, melly mindenesetre 
csak fokozatos lehet, most mi elébbvaló : az-e, hogy legyen, már tö k  é- j 
l e t e s  v a g y  t ö k é l e t l e n ,  de legyen az országnak s z ü k s é g e i h e z !  
mér  t köztinancziája ? vagy pedig az, hogy a teherviselés körül az el­
mélet postulatumainak valósitása megkisértessék ? Ezen országnak köz- 
financziája nincs, mert hiszen azon sófelemelt-ári pénzalap, mellybe alig 
foly évenkint 300,000 forint, ’s melly annyifelé szaggattatik, természe­
tesen a számnélküli kielégítést követelő igények miatt szét, miszerint
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mindenüvé csak igen kevés jut, és amaz országos concurrentialis és in- 
surrectionalis, vagy egyéb üres pénztárok ezen czimet meg nem érdem­
lik. Épen olly kevéssé lehet ezen categoriába sorozni a hadi vagy házi 
adót. Уalamig ezen nyomorult állapoton, melly miatt méltán pirulha­
tunk, gyökeresen és annak rende szerint segítve nem lesz, és valamig 
az ország magának önrendelkezése alá tartozó közfinancziát nem  a l a ­
p í t ,  mindaddig nagyobb szabásokbani haladásról, alkotmányos fejlő­
désről ’sat. csak álmadozni is nevetséges. Nem hiszszük, hogy bárki is, 
tartozzék egyébkint bármelly politikai színezethez, a felebbi kérdésre más 
feleletet adhasson, mint azt, hogy az, miszerint az országnak, (már elvileg 
tökéletes vagy tökéletlen, de mindenesetre)jelen szükségeihez mért közfi- 
nancziája legyen mielébb megalapítva, a legnagyobb súlyú okoknál fogva 
elébbvaló minden adótheoria-valósitási kísérleteknél.
Mint mondók, az országnak s z ü k s é g e i h e z  m é r t ,  ö n r e n ­
d e l k e z é s e  al á  t a r t o z ó  közfinancziát kell m i e l ő b b  m e g a l a p í ­
tani .  Kezdjük a legutóbbi kellék elemezésén. Jöjjünk legelébb is az 
iránt tisztába, hogy mit értünk m e g a l a p í t o t t  financzia alatt. Meg­
alapított financzia-e az , ha nincsenek bizonyos közjövedelmi források 
kitűzve, mellyek folytonosan az ország pénztárába folynak ? Megalapí­
tott financzia-e az, ha ezen jövedelmi fonások csak valamelly specialis 
és ideiglenes szükség fedezésére, tehát úgy szólván csak egy átmeneti 
korszak szárhára, tűzetnek ki ? vagy ha úgy tűzetnek ki, miszerint egy­
szer behajtatván a belőlök folyó jövedelem , azontúl mindjárt megszűn­
jék, és azon kérdés : vájjon legyen-e az országnak közjövedelme, e l v ­
ben forduljon ismét vissza? Egy szóval : a subsidium azon értelemben, 
mellyet ahoz nálunk az országos gyakorlat kötött, megfelel-e egy meg­
alapított financzia eszméjének ? Mindezekre nem lehet máskép, mint 
nemmel felelni. Ámde nekünk megalapított financziára van szükségünk, 
legelőször azért, mert azt eszközleni, hogy azon elvkérdés minden or­
szággyűlésen megújuljon : legyen-e az országnak közjövedelme vagy 
ne ? lehető legroszabb és körülményeink között veszélyes politika volna; 
másodszor azért, mert minden polgárosodott vagyeczélra törekvő társa­
dalomban annyi a közszükség, miszerint azok fedezésének kénytelensége 
soha véget nem érhet; harmadszor végre azért, mert annak nagy része, 
mit most pénzzel akarunk eszközölni, egészen újból létesítendő, p. 
o. a vasutak, közlekedési eszközök, vízrendezések, ’s olly nagy sonnná- 
kat igényel, miilyeneket a jelen nemzedék tőkéből elő nem állíthat, ha­
nem legfelebb a tőkék kamatjairól ’s fokonkinti lassú törlesztéséről gon- 
doskodhatik, ezen működés befejezését a jövendő időnek és nemzedé­
keknek lévén kénytelen általadni.
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Л harmadik, hogy tudniillik a megalapított financzia az ország, 
azaz, törvényhozás rendelkezése alá legyen helyezve ; az, kire a kezelés 
és végrehajtás bizatni fog, felelős legyen és az országnak számadással 
tartozzék: mind ez egyenesen az alkotmányosság eszméjéből foly, melly 
az ellenfelek között közös, ésigy illy á l t a l á n o s s á g b a n  formulázva, 
egy közös alapot képezhet, mellyre az ellenfelek együtt állhatnak. Ám­
de ha ezen általánosságok részletes alkalmazásának azon módjait te­
kintjük, mellyek megpendültek, itt már mutatkoznak némi nézetkülön­
bözések, mellyek iránt vagy előlegesen tisztába kell kölcsönös capacita­
ti o utján jőni, vagy ha ez nem menne, legalább arról meggyőződni, mi­
szerint legczélszeriibb a gyakorlatban olly eljárást követni, hogy ezen 
nézetkülönbözés az eligazodásnak akadálya ne legyen. Megmondjuk, 
miben gondoljuk mi sarkallani ezen nézetkülönbözést.
Sok ellenzéki azt hiszi, ’s a múlt országgyűlésen a rendek táblájá­
nál ezen nézet győzött is, hogy a főrendeknek szabályszerüleg és elvből 
nem lehet és nincs joguk hozzá szólani valamelly országos ajánlat som- 
májához, hogy tehát t ö r v é n y h o z á s  alatt ezen kérdésben csak a ren­
dek tábláját kell érteni, mellynek ajánlásait a főrendi táblának vagy el 
kell fogadni vagy elvetni, de módosítani nincs joga. Ha ezen vitának 
lett volna is helytálló alapja, mégis idején kivül támasztottnak kellene 
azt tartani, úgy akkor, mint legközelebb is. Ezen tétel akkor csak ürügy 
volt-e sokaknál, azon czéllal felállítva, hogy ne legyen semmi az egész­
ből, mert előrelátható vala , hogy ezen elvet a főrendi tábla el nem fo­
gadhatja, vagy pedig valóban illy véleményben voltak-e az illetők , azt 
meghatározni bajos, de annyi igaz, hogy ezen véleménynek nincsen 
semmi alapja. Nem támogatja azt sem törvény, sem a régibb idők pél­
dája vagy gyakorlata, sem pedig a dolog természete 's a közméltányos­
ság. Sőt ellenkezőleg, a mint az 1844-ki és 1845-diki Hiradóban meg­
jelent „Országgyűlési kalászatok“ bizonyítják, (mellyeknek adatait a 
haza legjelesb történetbuvárainak egyike, ama jeles munkának „A ma­
gyar nemzet napjai a mohácsi vész után“ szerzője , eredeti forrásokból 
és országgyűlési irományokból mentette) a főrendek nemcsak hozzá 
szólották régibb időkben is az illyen ajánlatok sommájához, hanem az 
ebeli indítványozások, és maga a kezdeményezés, úgy itt, mint más tárgyak­
ban is, egyenesen a főrendektől indult ki számos esetekben. Ha igaz 
volna is az, mi bizonyítva nincs (sőt a hadi adónál követett gyakorlat 
ellenkezőre mutat), hogy újabb időkben nem lehet arra példát felhozni, 
miszerint a főrendek táblája a rendek által tett ajánlást, p. o. a súbsidi- 
umokat, le akarta volna szállítani vagy felébb emelni, szóval, hogy ma­
ga a mennyiség és somma iránt bocsátkozott volna értekezésbe és egyez-
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kedésbe, ez a jog ellen nem bizonyíthat semmit, és legfelebb is azt mutatja 
csak, miszerint az akkori rendek vezetői elég eszélyesek voltak, a két 
tábla között ezen kérdésekben lehető meghasonlást, a terem falain kí­
vül alkalmazott rábeszélés utján megelőzni.
A dolog természete még kevésbbé támogatja ezen véleményt. Mert 
hiszen, mihelyt leginkább a földbirtok által viselendő terhekről van szó, 
szembe ötlik, hogy a földbirtok nagyját és érdekeit hiányosabban kép­
viselő gyűlést már nem igen lehet képzelni sem, mint a rendek táblája, 
pedig más érdekeket még kevésbbé képvisel. A követek választásában 
a nemesség azon része bir túlnyomó befolyással, melly számra leg­
több, de mellynek birtoka aránylag legcsekélyebb. Az utasításokra, 
gyakorlatban a birtoktalan vagy igen csekély birtoku literatus nemes­
nek, igen nagy a befolyása. A királyi városok, mellyek tetemes földbir­
tokot is képviselnek, tettleg együttvéve egy voksra vannak szoritva, 
úgy a káptalanok is, a jelen nem levő főrendi tagok követei tettleg 
megszűntek, — ellenben a főrendi tábla tagjai , kikről állittatik, hogy 
a megyei követek által fictione juris képviseltetnek, vagy önszemélyeik­
ben vannak jelen a felső táblán, vagy ha nincsenek is , de önsorsosaik 
által bizonyosan inkább és jobban képviseltetnek, mint a megyei köve­
tek által. Hol van tehát itt a dolog természetében fekvő igazolási ok, 
ezen uj theoria számára ? ’S gúny nélkül lehetne-e azt mondani méltá­
nyosságnak, hogy a főrendi tábla az ollyan terhek sommájához ne szól­
hasson hozzá, mellyeknek legnagyobb részét ő fizetné? — Nem volna-e 
igy az alkotmányos főelv : „Semmit rólunk nélkülünk,“ egy igen jelen­
tékeny ágában, valódikig keserűen kijátszva? A külföldi és nevezetesen 
az angol példa, nem nyom itt semmit, mert abból, a mi másutt történe­
tileg fejlődött, és a mi ott természetszerű okokból s z á r m a z o t t ,  ’s az 
ottani viszonyokban fekvő okok miatt hagyományilag máig f enma-  
r a d t , nem lehet az ottaniaktól különböző viszonyok számára t h e o r i á t 
alakítani, és azt, minek itten semmi természetszerű és józan oka nincs,  
nálunk csupán a z é r t ,  mert az másutt h a g y o m á n y i l a g  l é t e z i k ,  
ú j b ó l  b e h o z n i  nem is volna okos cselekvés. Yalamelly elméletileg 
fonák és ferde rendszer, ha egyszer becsúszott, igen soká fenállhat, mert 
az idő, az eikölcsök, kezelőinek eszélyessége, a megszokás fonákságát 
szelidíthetik, sőt egészen érezhetienné is tehetik , de az illyen fonáksá­
got , ha egyszer fonáksága beláttatott, újból behozni nem lehet. így 
például Angliában a katholikusok ellen még most is képtelennél képte­
lenebb törvények léteznek, és nincsenek eltörölve későbbiek által. Es 
ezek veszély nélkül állhatnak fen, mert úgy sem meri vagy akarja sen­
ki is végrehajtani, de azért újból Hlyeket indítványozni nem jut senki­
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nek eszébe. Mikor az angol parlamenti eljárásokba becsúszott azon szo­
kás  (mert törvény erre ottan sincs, minthogy az eféle jogok a dolgok 
normalis rendében, nem törvény által szereztetnek, hanem eszélyes gya­
korlat által válnak olly szokássá, melly régisége által jognak szí­
nét veszi magára), mikor, mondók, ime szokás, mellyre ezen theoria pár­
tolói nálunk támaszkodnak, ott becsúszott, még akkor az angol alsó­
házban döntő befolyása és túlnyomósága volt azon tagoknak, kiket a fel­
sőház tagjai küldöttek de facto oda, mert még akkor az úgy nevezett 
r o t t e n b o r o u g h o k  fenállottak, melly ek helyhez kötött választói jog­
gal igen, de választókkal alig bírtak, úgy, hogy ezt a birtokosok merő. 
ben tőlök függő néhány egyén által gyakoroltathatták. így tehát az an­
gol felsőház tagjainak érdeke ezen szokással könnyen megférhetett, és 
bizonyosan csak ezért is csúszhatott az be, valamint fenmaradása is csak 
azért sziveltethetik könnyen az illetők által, mert érdekeiket a n n a k  
d a c z á r a  elegendőleg biztosítva látják, ’s magasabb politikai tekinte­
tek és okok, a két ház közti összeütközések és elvharezok mellőzését ja­
vasolják. De máskép áll a dolog nálunk, mert nem valami régen fenálló 
szokás megváltoztatása forog kérdésben, hanem egy újnak behozatása 
czéloztatik. Itt tehát a „p r i n c i p i i s  o b s t a “ és nem egyéb, lehet a 
felső táblának feladása. Egyébiránt csalatkozik az, ki azt hinné, hogy az 
angol felsőházi tagra az alsóház, sine illo de illo, tetszése szerint vethet 
adókat. Azon különböző közjövedelmi források, mellyekből az ország 
financziája összeáll, vagy régi ős szokásból állanak fel, vagy törvények­
nek tárgyait képezték, ezen törvényekhez pedig a felsőház beleegyezése 
is szükséges vala. így a legújabb időkben, hogy csak néhány példát hoz­
zunk fel, midőn Sir Róbert Peel behozta a jövedelmi adót, az illető tör­
vény a felsőház elibe is terjesztetett; — igy most, midőn lord John 
Russell a rhum vámját leszállította, az illető törvénynyel ugyanez tör­
tént. Igaz, hogy a kiadások feletti határozatok rendszerint csupán az 
alsóházban történnek, de ez sem mindig van igy; igy p.o. azon törvény, 
melly mellett a mostani királyné férjének évdíj szabatott, azon törvény, 
melly az Indiában hősködött lord Hardingenneknyugdíjtrendelt, a fel­
sőház elibe is vala terjesztve, sőt ez utóbbi itt módosittatott is. Aztán a 
kiadások általában kétfelé oszlanak. Vannak kiadások, mellyek egyszer 
mindenkorra törvény által, tehát a felsőház megegyezése mellett van­
nak megszabva. Ezek számára egy különös pénzalap létezik „Consoli­
dated fund“ név alatt. Ide fordíttatnak a kincstárból a szükséges 
sommák.
Mindenek előtt az a kérdés , (mellynek megfejtéséből az, hogy a 
pénz mikép állíttassák ki, magából következik) vájjon mi a jelen szűk-
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ség, és milly somma felelhet annak meg? Itten már a capacitatio meg- 
kisértéséhez leszünk kénytelenek folyamodni, mert ez irányban számos 
a vélemények elágazása.
Mi végre hasznosítsuk egymást?
Igyekezzünk magunkat az ország jelen szükségeire nézve tájékozni 
és keressük főleg azon pontokat, téreket és mezőket fel, mellyeken az 
ellenfelek gondolatmenete összetalálkozik. Mindenek előtt azonban re- 
keszszük ki a kivánt értesülés gondolható tárgyai közöl mind azt, mi, 
közös meggyőződés szerint, még megérve nincsen arra, hogy a legkö­
zelebbi időben eligazittathassék. Hlyen p. o. az ország hadi erejére meg­
kívántaié költség kérdése. Nem szükséges bővebben indokolni azt, hogy 
ezen tárgy ollyan, mikép azt legczélszerűbb most nem venni fel azok közé, 
mellyeket legközelebbről eldönteni akarunk. Máskép áll a dolog a 
háziadéra nézve. Vannak sokan, kik úgy vélekednek, miszerint ezen 
ügynek eldöntése a teendők legelső sorába tartozik, és véleményöket 
jelesül azzal is támogatják, mi a múlt országgyűlés alkalmával a katona­
tartás költségeire nézve történt, és a legközelebbin magát hihetőleg tö­
kéletesen kifejtendi. Kormány és ország között ugyanis megvan az 
egyesség az iránt, hogy a katonaság természetbeni ellátásának rend­
szere megszűnjék, és ezen teher egy átalános évenkinti sommával meg­
váltatván, ez adassék hozzá a hadi adóhoz, csak a részletek és gyakor­
lati alkalmazás iránti tisztába jövetel maradván fen még értesülési tár­
gyul. Mondatik, hogy ekép a házi adó rovatai közöl eltünendvén mind 
az, mi a katonatartás terheiből vette eredetét, ez által a házi adó kérdése 
fölöttébb egyszerűsittetik, miután igy már a megmaradó összeg tisztán 
mint megyei közigazgatási költség jelenik meg, mellyet továbbra is 
egészen az eddig adótfizető osztály nyakában hagyni akarni, sem igaz­
sággal, sem józan politikával meg nem fér. így beszélnek az egyik ol­
dalon, mig a másikon azt mondják, hogy sokkal czélszerűbb egy orszá­
gos fmanczia megalapításán kezdeni a dolgokat, mint a megyei igazga­
tás költségeinek megosztásán, mert az országos financzia az általa esz­
közölhető anyagi és szellemi javitások következtében, az általános teher­
viselési képességet és hajlamot fogja öregbíteni, és igy közvetett utón 
ugyan, de biztosabban, és minden lehető reactióktóli félelem háttérbe
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szorításával, fogja lehetővé tenni a házi adó kérdésének az igázság és 
méltányosság alapjáni eldöntését, mellynek irányában jelenleg az illetők 
részéről sokkal kevesebb hajlam és vállalási készség mutatkozik, mint a 
teherhordás más nemei iránt. Tekintve azon specialis feladást, mellyet 
jelen értekezésinkben magunk ebbe tűztünk, minvéleményünktől abstra- 
hálhatunk azon egyszerű megjegyzés mellett, miszerint a dolog érdemére 
nézve most is azon nézetekhez ragaszkodunk, mellyeket „Alföldi leve­
leinkben“ kifejteni vala szerencsénk. Mi a megyei igazgatás költségei­
ről azt hiszszük, hogy azoknak egyedül az eddig adótfizető osztály nya­
kában maradni már soká nem lehet és nem szabad, azonban miután 
most a létesítés küszöbén állunk, úgy látjuk, hogy nem az a feladás : 
ezen nézetet bővebben indokolni, hanem az : széttekinteni azon módok 
között, mellyek használata mellett lehet teherviselés dolgában valamelly 
nagyobbszerü olly haladási lépést tenni, melly ezen egész ügynek okos 
és igazságos kibonyolódását és eligazodását előmozdítaná. Szorítkozha­
tunk tehát annak vizsgálatára, vájjon az itt felebb érintett véleményi- 
elágazás az ellenfelek között valóban létezik-e, van-e reménység a leg­
közelebbi időkben bekövetkezhető kiegyenlítéséhez, és igy az egyedül 
czélhoz vezethető egymást hasznosítási politikának, mi volna ekörül ter­
mészetszerű feladása?
Ha magunkat csalni nem akarjuk, el kell ismernünk ezen vélemé- 
nyi-elágazás létezését, és el azt is, hogy annak kiegyenlítéséhez egye­
lőre reménységet táplálni, nem volna egyéb, csalódásnál. Érzi ugyanis 
mindenki, hogy a megyei közigazgatás költségei, az eddigi rendszer 
mellett, igen hiányosan vannak fedezve, és igy látja, hogy ha ezen kér­
dés most érdemileg és egész terjedelmében tárgyaltatik, nem lesz mel­
lőzhető , miszerint ezen költségek tökéletesebb és illőbb fedezéséről is 
gondoskodás történjék, sejti tehát mindenki, hogy nem az eddigi költ- 
ségekbeni részesülésről, hanem, ha a dolog kenyértörésre kerülne, sok­
kal nagyobbakbani osztozásról volna bizonyosan szó ; — e közben más­
részt érzi mindenki és látja azon sok szorító és mellőzhetlen szükséget 
is, melly, ha eligazittatnék is a házi adó kérdése, mégis mint országi­
kig pótolandó és fedezendő fenmaradna, és mivel magával aziránt : 
mindezeket önpusztulása nélkül mikép fogja teljesíthetni, tisztában 
nincs, tehát inkább ahoz érez hajlamot, mitől az ország átalános gazda­
sági és értelmi állapotának közvetlen és gyorsabb gyarapodását reményiig 
mint ahoz, mi csak egy eddig is teherhordó osztály részletes meg­
könnyítésére menvén ki, a felebbi eredményt, legjobb esetben is, csak 
közvetve és lassabban eszközölné.
Menjünk már által arra, mit az ország jelen szükségeinek nevez-
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hotni. Hogy itt sikerülhessen egy olly közös alapot találni fel, mellyre 
az ellenfelek e g y ü t t  állhassanak, és igy egymást kölcsönösen haszno­
síthassák, mindenekelőtt és felett valamelly olly formulát kell felállítani 
igyekeznünk, melly a partialis nézet-különbségeken és specialitásokon 
feliilállva, az eszmék idevágó rendében, a közkívánatok és óhajtások 
mintegy sommás kifejezését képezze, egyszersmind pedig a kitűzött czél 
közhasznúsága és nagyszerűsége által a nemzeti összes erőknek, mint 
eszköznek, igazságos, méltányos és egyedül czélhoz vezethető igényel- 
hetését kimondja. Van az angoloknak az előttünk lebegő eszme kife­
jezésére egy ottan közdivatuvá vált szójárásuk, mellyet legczélszerűbb 
lesz elsajátítanunk. Ennél keresztényhez, emberbaráthoz, törvényhozó­
hoz, hazafihoz és a haladás barátjához méltóbbat, inkább illőt találni 
nem lehet. Ezen szójárást következőleg bátorkodunk magyarítani : „a 
nagy közönség erkölcsi, értelmi és anyagi állapotának javítása“ (impro- 
vement of the moral, intellectual and physical condition of the Commu­
nity at large). Ki van ebben mondva minden emberi társadalmi szövetke­
zés czélja, ki előre a társadalom minden tagjának, a közremunkálásbani 
részvét tekintetében, solidaris kötelezettsége ; ki az igazolási ok, hogy 
mindenkinek tehetsége és ereje igénybe vétethessék a társadalmi főhata­
lom által ; ki a főhatalomnak azon tisztje, hogy az ezen czélt rnegközeht- 
hető módokot és utakat szakadatlanul keresse és rajtok haladjon. A hol a 
polgári szerkezetek mivolta a társadalmi főhatalmat törvényhozó testület 
körében pontosította össze, ott ezen tiszt a törvényhozást és nem az egyéni 
szeszélyt illeti. Úgy látszik, hogy ezen biztosíték daczára illy széles alapra 
fektetve, mindenhatóság tulajdoníttatik ekép a föhatalomnak, az egyéni 
jólét, szabadság, bátorlét rovására. Ámde korlátolt és véges minden 
emberi erő már magában is, a hatásnak mindig ellenhatás felel meg, 
előzményekből következhetnek csak következmények, a létezőnek 
rugékonysága, ellenállási ereje mérsékli az átalakítási hatást, a fenál- 
lóból sarjadzott particularis érdekek védik magokat önfeláldoztatásuk 
ellen, a valósítás eszközei és lehetségei sohasem számnélküliek, ha­
nem csak bizonyos mennyiségüek, és igy mindezekben együtt véve, 
nagyerejü akadályok léteznek a korlátlanság, az átalakítások rögtö- 
nössége, a kísérletek vákmerősége és egyéb veszélyei ellen, midőn 
egyszersmind már magában a feladás illyképeni formulázásában is fek­
szik biztosíték, mert nem valamelly a p r i o r i  és elméletileg felállított 
állapot valósítása tűzetik ki, hanem a létező állapot mint egy olly tárgy 
állíttatván oda, mellyre irányzandók a működések, annak a nagy kö­
zönségre kiteijedő j a v i t á s a ,  tehát egy relative jobb állapotnak, melly 
egy létezettel tapasztalatilag összehasonlítható, és igy a p o s t e r i o r i  már
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ismert előidézése czéloztatik. Es van a feladás Hlyen felfogásának egy 
más jó oldala is. Az, ki működésre hivatva van, gyakorlati mezőre tétetik 
ekép által, kénytelen felhagyni az általánosságokkal és igy szükségkép 
irott malasztokkal bíbelődő izgatás terét, és oda vezettetik, hogy azon 
sok között, mi előtte mint teendő feltűnik, legelőbb is azt tegye, mi a 
későbbi teendőknek leginkább áll útjában, mi a jótékonyság legnagyobb 
és legtöbbekre kiterjedő sommáját igéri, miben legnagyobb biztosíték 
fekszik, hogy igen sokaknak fog használni, ártani pedig vagy senkinek, 
vagy csak igen keveseknek. Ha úgy fogja föl a működésre hivatott fel­
adását, minden egyes specialis teendőt az általános feladás szempontjára 
fog visszavinni és ebből megbírálni — ezen specialis teendőknek nem lesz 
szemében több, sőt csak épen annyi beesők lesz,'mint a menynyivel azok, 
mint a főczél megközelítésére szolgálható eszközök, valóban bírnak, az 
eszközöknek tehát a czélt feláldozni vagy alárendelni nem fogja.
Ha az ellenfelek a tárgy illy felfogását, mint az egymást hasznosí­
tási politikának egy újabb és olly alapját, mellyre e g y ü t t  állhatnának, 
elfogadni hajlandók volnának, úgy, az igaz, még mindig fenmaradna 
mindazon számos divergentia kiegyenlítésének szüksége, mellv a felebbi 
főelv a l ka l maz ás a  körül közöttük elfordulhat, de a vita mégis sokkal 
szőkébb körre volna már szorítva. Nem tanakodnának többé és nem ver- 
senygenének tovább azon : házi adót, hadi adót, vagy másféle adót vál­
laljunk-e el, hanem az iránt igyekeznének mielőbb tisztába jőni : hogy 
mik a fenálló viszonyok közti lehetőségek sorában azon teendők, mely- 
lyek a nagy közönség értelmi, ei’kölcsi és anyagi állapotán leginkább és 
legrövidebb idő alatt javítanának; mik azok, mellyek a további teendők 
legtöbb akadályát elhárítanák, a legsikeresb továbbfejlődést előmozdít­
hatnák ? Ekkor nem kellene többé egymás és a kormány ellen reerimi- 
nálniok, és az lehetvén a közös jelszó : „bűnhődtünk, tespedtünk, ha­
nyagok valánk, tévutakon kalandoztunk min dny  áj an , javuljunk, iga­
zodjunk útba tehát m i n d n y á j a n ! “ nem volna többé szükség arra, 
hogy egymásnak és a kormánynak keserű historiographusai legyünk 
csak minduntalan; nem volna szükség minden kérdésnél az osztálygyii- 
lólségek harczát idézni fel és tenni kizsákmányolhatóvá; megszűnnék 
azon viszketeg, melly minden fenállónak megtámadására késztet, és 
igy mindent ellenállásra, önfentartási harezra hí fól ; elnémulna azon 
meddő harcz, melly az anyagiaknak vagy szellemieknek elsősége felett 
olly sokáig foly már, és lehetnénk a legnépszerűbb és legérthetőbb ha­
ladási elvek alapján, egy mindenki közremunkálását igénylő ’s a fára­
dalmak gyümölcseinek élvezéséből senkit ki nem záró szebb jövendőnek 
előkészítői j és a mi legfőbb, hozzá foghatnánk elvégre komolyan és éré-
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Ívesen a nagy munkához! És valóban olly nagy volna-e a nemzetünkön 
fekvő átoknak súlya, miszerint, ha illy szempontból fogatik fel a feladás, 
a felett értesülni ne tudjon, hogy miből háromolhatnék erkölcsi, értelmi 
és anyagi gyarapodás tekintetéből, a nagy közönségre, legrövidebb idő 
alatt legtöbb és legnagyobb malaszt ?
Nyavalyánk diagnózisa.
A legfőbb szükséget úgy mondhatni ki legrövidebben és legkime- 
ritőbben, ha állitjuk, hogy az legfőbb bajaink megszüntetésében vagy 
legalább enyhitésében határozódik. Mélyebb elemezés után két osztályra 
szakad szét azon bajok serege, melly hazánk sok tekintetben szomorú, 
és sürgető orvoslást igénylő állapotának okozója. Az e g y i k  a követ­
kezőket foglalja magában : legelőbb is a legfőbb hatalom tekintélyének 
sülyedését, a kormány alkotmányos állása és feladása iránti eszmék tel­
jes zavarát, rendeletéinek büntetlen mellőzését, es végre a bizalom hiá­
nyát, közhatóságok igazgatási képességében és részrehajlatlanságában. 
A bajoknak ezen categoriája nem képezi jelen fejtegetéseink tárgyát, 
mondtunk mi rólok és az ellenük alkalmazható orvoslási módokról már más 
úttal is eleget. A létező bajok m á s i k  categoriáját úgy véljük dióhéjba 
szorítva kifejezhetni, ha azt mondjuk : k e 11 e m e 11 e n és n y o m a s z t ó  
é r z e t e  a z on  úgy  é r t e l m i  m i n t  a n y a g i ,  egy  s o m m á b a n  
t e h á t  m ű v e l t s é g i  a l á r e n d e l t s é g n e k  és  e l m a r a d o t t s á g -  
n a k , m e l l y b e n  m a g u n k a t ,  a p o l g á r o s o d o t t  v i l á g h o z  és 
l e g k ö z e l e b b i  s z o m s z é d a i n k h o z ,  sőt  v e l ü n k  u g y a n a z o n  
d y n a s t i a  u r a l ó i l i o z  k é p e s t ,  s z e m l é l j ü k ,  k é p e z i  e l ég ü l e t -  
l e n s é g ü n k  l eg f ő b b  a l ap j á t .  Mellyik nagyobb a bajok ezen két 
osztálya közöl, az első-e vagy másik — mellyre jelen fejtegetéseink 
vonatkoznak — azt most elhatározni akarni nem lehet szándékunk, 
mindkettő egyképen s i i r g e t ő s  orvoslást követel. A mi különösen a 
másikat illeti, annak kapcsolata az elsővel, minden elemezés nélkül is 
világos, és méltán a legnagyobb bajok közé számítható, mert a létező 
politikai kapcsolat jótékonyságainak egész terjedelmükben! kifejlődését 
gátolja, olly keserűségeket fejleszt, mellyek a létező kellemetlen hely- 
zetbőli kivergődhetés valódi módjainak megismerését nehezítik, és végre 
réseket tart nyitva, mellyeken a politikai ábrándok, kalandok, és veszé­
lyes kísérletek különféle neme, az ország népéhez férkőzni törekedhetik. 
Innét van , hogy az ország lakosainak része, magára hagyatva , elégü- 
letlenségi nyomasztó érzetinek átadva, igényeinek a kielégítés eszközei- 
veli aránytalanságát érezve, könnyen esketik és esik is valóban ábrán-
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dos és rósz politikai tévtanok martalékául, mellyek zászlója alá gyűl 
öszve a foglalkozást nélkülöző fők, kezek és politikai középszerűségek 
serege azon végre, liogy annak árnyéka alatt öszveházasitván kiállítási 
tehetségének csekélységét, mértéktelen vágyainak tarkaságával, egy 
gyümölcsfélén izgatás színhelyévé tegye az országot.
Egybevetve már a nyavalya diagnosisát az alkalmazható orvossze­
rek reménylhető hatásával és különösen a teherviselést mint ezen orvos- 
szerek egyikét vevén szemügyre, egy magyar financziamegalapításának 
moralis iránypontja — melly minden törvényhozói eljárásban, mint a 
melly értelmes lényekre van számítva, a legfőbb figyelem tárgyát képezi, 
— abban határozódik, hogy a közgondolkozás, és belőle származó köz­
munkássági főirányzat eddigi meddő mezejéről minden további halasztás 
nélkül el vonassák, és más gyümölcsözőbbre tétessék által. Ezt azonban 
csak úgy lehet elérni, ha az országban és népében létező szellemi és 
anyagi erők gyakorlati módon, a közhaszonra mozgásba tétetnek, lehe­
tőleg öregbíttetnek, és ekép az általános cselekvési és kiállítási képesség 
gyarapíttatván, mind azon terhek hordozására, a sikeres közredolgozás 
mind azon különb nemeire is képesekké, készekké tétetnek, mellyeknek 
egyetemes viselése mellett emelkedhetik ki csupán ezen haza, alárendelt 
és elmaradott állapotából. A szellemi és anyagi erők mozgása röviden 
ezen fogalomban : mu n k a ,  resumálja magát, az eredményes munka 
végre t ő k é t  és ér t  el m e s s é g e t ,  mint nélkülözhetlen kellékeket, 
föltételez. A gy ümöl  es tel  en i z g a t á s o k  a l k a l m a i t ó l  és ürü -  
g y e i t ő l m e g f o s z t a n i  a d o l o g t a l a í i o k a t ,  és h i v a l k o d ó k a t  
egy részről, m ás r é s z r ő l  p e d i g  k ö z h a s z n ú  m ű k ö d h e t é s r e  
t é r t  és mező t  n y i t n i  a d o l g o z n i  és t e n n i  k é p e s e k n e k  és 
a k a r ó k n a k ,  — ú g y  e r ő k n e k  m i n t  s z e m é l y e k n e k  — eb b ő l  
ál l  a j e l e n  p i 1 la na t ba  n a m agy ar p o l i t i k a f e l a d á s a i n a k  
e g y i k  l e g l é n y e g e s e b b  része.
Az előrebocsátottakbol világos, milly nagy a feladás , hogy követ­
kezőleg annak kis eszközök meg nem felelhetnek ; kitűnik tovább az is, I 
hogy a nekünk szükséges financzia mostani és mindenekelőtti rendelte­
tésének, ész- és okszerüleg, nem szorosan közigazgatási, hanem investi- 
tionalis, magyarul országjavitási és gyarapítási természetűnek és czél- 
zásunak kell lennie. F e l e b b  e l s o r o l t  fő b a j a i nkbó l  csak ez 
u t ón  v e r g ő d h e t ü n k  ki ,  és semmi  má s o  n. Es csak tegyük ma - 
gunknak azon kérdést, és feleljünk reá őszintén : vájjon ha ma osztozunk 
a házi adó költségeiben, ha ma fizetjük mi is a hadi adót, fog-e azért 
csökkenni alárendeltségünk és elmaradottságunk érzetének keserűsége, 
melly, tudtunkon kivid, minden izgágáink, minden ide s tova kapkodá-
2 *
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saink és különféle zavaraink szülője és éltetője ? vájjon fog-e javulni 
legkiáltóbb hiányaiban azon szánandó állapot, mellynek fenállását ollv 
nehezen tudjuk tűrni már? Vájjon ha mind azon adófizetőnek, ki jelen­
leg évenkint száz forinttól le ötig és öt forinttól fel százig fizet a házi- 
és hadi pénztárra, évenkint 2 ft 30 krtól fel ötvenig, és ötventől le 2 ft 
30 krig, ezen forintok és krok zsebében maradnának, és ezen forintok 
és krok fizetését a nemesség vállalná magára: volna-e ezzel legki­
sebb hatályos lépés téve az ország felvirágoztatására, jelen leg­
főbb bajaibóli kivergődésére? Hiszen magának azon adófizetőnek 
legfőbb baja nem azon 2 ft 30krtól 50 ftig terjedő somma, mellyet ekép 
nyakáról levennénk, hanem az ő legfőbb baja is csak az, melly a nemes­
séget sanyargatja. Hárítsuk ezt el, és ama másikat, mell vet most sokan 
előlegesen gyógyitandónak tartanak, alig fogja érezni. Azonban, miután 
korlátolt minden emberi erő, s minden m tködési kezdetnél elégtelenek 
az eszközök is, mert csak alkalmazás és használat által üregbedhetnek 
és szaporodhatnak, más részt meg csak czélszerű munkafelosztás hoz­
hatja létre a legnagyobb eredményeket, világos : miszerint nekünk sem 
lehet máskép eljárnunk, mint a munka-osztályozás rendszerének értel­
mében ; nem lehet pedig, mert azt sem szabad felejtenünk, hogy a 
mennyiben törvényhozási közbejövetelről van szó, szem előtt kell mindig 
tartanunk a nagyon sokat kormányozni akarás veszélyeit, és így műkö­
déseink, ha nem is nagyobb, de egyik tetemes részének nem lehet egyéb­
ből állni akadályháritásnál, göröngyegyengetésnél, szabadabb műkö­
dési, erőkifejtési mezők szerzésénél, mert hiszen nem gépeket akarunk 
csinálni honfitársainkból, hanem önjavokat belátó, és arra szabadon 
működő lényekké kivánjuk őket kiképezni.
Ámde még ezen korlátozás mellett is nagyok financzialis szüksé­
geink, és ha azt valamelly nevezetesebb határozott mennyiségű pénz- 
sommában eszményileg evaluáljuk, és az általunk felebb formulázott 
feladással úgy  v e t j ü k  egybe ,  miszerint soha szem elől ne tévesz- 
sziik azon erkölcsi és politikai czélt, mel ly v é g e t t  akarunk főleg egy 
magyar financziát alapítani, azt fogjuk találni, hogy az a teendők nagy­
szerűségéhez mérve kis eszköznek színében fog megjelenni, és így siker 
reményével csak úgy biztathatjuk magunkat, ha az öszves feladás nagy- 
szerüségével öszvehasonlítva a csekély eszközt, olly téren alkalmazzuk, 
mellyen tőle aránylag legnagyobb haszon, a rendelkezésünkre készen 
álló eszközök leggyorsabb öregbedése, és a folytonos működés fenlevő 
akadályainak legészrevehetőbb elhárítása várhatók. Ezen elvekből kettős 
szükség fejlődik természetszerű következménykint, úgymint az egy- 
má s u tá n és a legsürgetőbbek k i s zeme l é s én ek  szüksége.
Nincs is benne kétségünk, hogy ezen alapra készek leendenek, 
e g y ü t t  állni az ellenfelek. De már vájjon ép olly hajlandók lesznek-e 
az iránt értesülni, hogy milly nagy legyen legalább is azon somma, 
mellynek mint közjövedelemnek előállítására egy magyar financzia meg­
alapításánál törekedni kell, az nem lebeg ép olly biztos remény gyanánt 
szemeink előtt. Pedig ettől függ minden, legalább a mi véleményünk 
szerint, mert ha nem válik azon meggyőződés közössé, hogy czélt érni 
ahoz mért eszközökkel lehet csak, hogy csupán valamelly nevezetesebb 
sommával lehet valami nevezetesebbet létesíteni, természetesen, az eg y ­
má s u t á n  és k i s zeme l é s  elvének fentartása mellett is, alkalmazás­
ban csak kisszerűekre keilend szorítkozni, a mi egymással legszo­
rosabb kapcsolatban van, és a mi egymásnak sikerét föltételezi vagy 
elősegíti, azt egyszerre létesíteni nem lehetend , és igv el lesz szalasztva 
azon legnagyobb becsű morális malaszt, melly minden cselekvési siker­
ben annál fogva feltalálható, mert a további hason szándékbani kitö­
résre, uj ösztönt és bátorságot ad. Es pedig ez nálunk a legfőbb, mert 
egyszerre minden úgy sem történhetvén, azon biztosíték szerzendő 
meg mindenekelőtt, hogy a hátra levő is megfog kellő időben tör­
ténhetni.
Azonban igyekezzünk specialisálgatni, és talán jobban kiderülend 
annak, mit megértetni szeretnénk, czélzása. Számtalan az ellenfelek, sőt 
az egyesek között is a divergentia a felett, hogy mit kelljen in specie 
tenni, mibe fogni mindenek előtt. Minden sorozat és osztályozás nélkül 
említsük meg csak egy részét annak, a mi czél ózta tik, a mi az egyiknek 
kedvencz eszméje, másiknak legsürgetőbb szüksége, harmadiknak jám­
bor óhajtása, negyediknek édes álma és kifőzött terve. Kívántainak, 
ohajtatnak, terveztetnek : emlékoszlopok, ipariskolák, népiskolák, mű­
vészeti iskolák, gazdászati intézetek, siketnéma-intézetek, árvaházak, 
lelenczházak, bolondházak, kórházak, javitóházak, dolgozóházak, ország- 
házak, színházak; könyvtárak, magtárak, képtárak; magánbörtönök, 
többes börtönök, magán-rendszer, hallgató-rendszer; fiumei vasút, kikö­
tők , vasutak, kőutak , viziutak ; áradás-gátlás, hajózás-rendezés, csator­
nák ; jobban fizetett megyei tisztviselők, statusrészvétéveli örökváltság. 
váltság-bank, hitelbank; fiskalitás eltörlése, határvámok eltörlése, véd- 
vámok behozása, országos tűzkármentesités; Ludoviceum, museum. 
Athenaeum, conservatorium; academia, Ludovicea, — nem is említ­
vén azon 300,000 pftot, mellyel a kamarának az országos küldöttségekre 
tett előlegezésekért adósai vagyunk, és a múlt diétán megfizetni épen 
azok nem akartak, kiknek nyelvük legjobban meg szokott eredni, ha 
nemzeti hitelről van szó,
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A két ellenfelet egybevéve és egy összegbe gondolva, tagadni nem lehet, 
hogy a felebbiek általok ohajtatnak, kivántatnak,terveztetnek. Igaz ugyan, 
hogy a pártnézetek és egyéni vélemények szétágazásához képest az nem 
mind ellenzéki, nem is mind conservativ kivánat, óhajtás és terv. Azon­
ban lehet-e tagadni, hogy ha van is a felebbiekben ollyan, mi kivetni 
való, de hogy másrészt a legsürgetősebb teendők is bennök foglaltat­
nak? lehet-e kétségbe venni, hogy ha szétágaznak is a nézetek a teen­
dők részletei iránt, de abban minden párt szándéka összevág,  hogy 
mindegyik s o k a t  és n a g y o k a t  akar? Es ez nem kedvencz eszméi­
nek, elfogultságainak következménye. Ne legyünk igazságtalanok. Egyik 
az : hogy mindnyájan igen sokféle hiányt látunk, és pedig nem képzel­
tet, hanem valódit, kézzel foghatót, naponkint érezhetőt ; másik az: hogy 
a századnak, mellyben élünk, eszméi, iránya, typusa az egyesek és pár­
tok gondolkozására untalan és naponkint gyakorolja befolyását. Ámde 
mi a jelen századnak kiváló typusa? Kétségkívül az, hogy anyagi és 
financzialis dolgok körül a hajdan ismert proportiókat tökéletesen még­
és óriásokká változtatta. A jelen század nem a százezerek százada többé, 
hanem a millióké. És ez leginkább az úgynevezett anyagiakban, mellyek- 
nek azonban szellemi hatása is roppant, vehető észre. Mai napság egye­
sek és társaságok ollyan vagyonúkkal birnak, ollyan jövedelmeket ke­
zelnek, ollyan vállalatokba vágnak és ollyakat visznek is keresztül, 
miilyeneket hajdan a leghatalmasabb nemzetek és kormányok nem bír­
tak , nem kezeltek, nem kezdettek és nem létesítettek.
Csak egy példát mondunk. Magának az egy London-Liverpool- 
Birminghami vasútnak 350 és 400 ezer pgőft között áll h e t e n k i n t i  
jövedelme, és igy az évenkinti 18 és 20 millió pgőft között — a mi egy 
ötödrésze a porosz birodalom statusjövedelmének, és bizonyosan több, 
mint az ecész an col birodalomé volt Cromwell, és nem sokkal kevesebb, 
mint a mennyi vala Erzsébet idejében. És ne is menjünk olly messze. 
Szomszédunkban az egy északi Ferdinánd-vasút jövedelme 1846ban 
igen kevéssel volt alacsonyabb, mint az összes magyar házi adó, ha 
belőle azon sommákat, mellyek a katonatartásból erednek, kiveszszük.
Azon roppant fordulat és lökés, mellyet már elébb a könyvnyomta­
tás feltalálása az emberi értelem fejlődésének adott, jelentkezik másfelől 
közvetlen az anyagiakban és közvetve a szellemiekben is, a gőznek alkal­
mazása, a vasutaknak elterjedése és a pénzforgásnak a bankok tökélete­
sedése folytán beállott gyorsítása következtében. Ezen tényezők combi­
nait hatása az emberi munkásságnak minden kigondolható irányban 
ollyan lökést adott, ollyan uj mezőket nyitott fel, ollyan mozgását kelet­
keztette a szellemi és anyagi erőknek, és mindezek folytán épen azon
okból, hogy ezen munkád,sági ösztönnek tárgya legyen, mellyen magát 
gyakorolhassa, olly szükségeket és igényeket támasztott, mellyek ollyany- 
nyira az összes polgárosodás postulatumaival vágnak össze, ollyannyira 
világtörténeti fontosságnak, miszerint azoknak ki k e l l  elégittetniök, 
— azonban ezek olly természetűek, miszerint az csak milliókkal történ­
hetik. A gőz, a vasutak, a papiros-pénz épen úgy és annyira a világ­
történeti fejlődés momentumainak tekintendők, mint a reformatio, a 
könyvnyomtatás és Amerika feltalálása. Az illy világesemények vibratiója 
kihat mindenhova, hova a keresztény hit és a kíséretében járó civilisatio 
melegítő sugárai elhatottak, az abból származó kénytelenségek alá pedig 
kormányok és nemzetek egyiránt hajolnak. Es itt kell keresnünk azon 
bennünket nyugodni nem engedő ösztönnek okát, melly előre hajt s 
állapotainknak a civilisait világ viszonyaivali nivellirozására tudtunk nél­
kül k é n y s z e r í t  bennünket. Egy a civilisatio szükségeivel és mene­
telével helyes arányban álló magyar financzia nem egyedül magyar 
kérdés — általában postulatuma az egyszersmind a polgárosodásnak és 
a századnak, mellyben élünk. Es ezért, legyünk meggyőződve, nem is a 
körül forog tulajdonképen a kérdés : lesz-e illyen financziánk, hanem a 
körül : mi fogjuk-e azt m egalapítani, vagy pedig az meg fog-e nélkü­
lünk alapi i t a t n i  ? Még most, és egy rövid ideig, kezünkben van az 
egész, és hogy az első alternativa foglaljon helyet és ne a második, ez 
csupán tőlünk függ.
Úgy tartjuk, ez a dolognak philosophiai oldala, mellvet, meglehet, 
csak igen tökéletlenül valánk képesek előtüntetni, és az olvasót inkább 
csak gondolkozásra sikerült ébresztenünk, mint azt eszközlenünk, hogy 
magát a mondottak igazsága által meggy őzöttnek érezze. És azért legyen 
szabad még néhány más indokot is kiemelnünk — röviden, nehogy az 
olvasó béketürésével visszaélni mondathassunk.
A magyar faj egy maga teng rokonok nélkül az európai népek 
közepett. A legkülönbnemü viharok között megőrzötte máig alkotmá­
nyos szerkezeteit és nemzetiségét. Ámde az e miatt kiállott fáradalmak 
folytában egy bizonyos apathia fogta el egy részről, és az általános pol­
gárosodással magát kellő időpontban azonosítani cl kelle mulasztania, 
midőn másfelől a társadalmi lét legbecsesb javaiért küzdött harezok után, 
a pihenési vágy verte egy bizonyos marasmus békóiba munkásságát. Ezen 
állapotban találjuk fajunkat, midőn az általános polgárosodás és az újabb 
eszmék hodito hatalma elvégre velünk is éreztetni kezdi magát ’s vibra- 
tióji inarasmusunk es apathiánkra sűrűbben kezdnek kihatni. Ezen con- 
tactusnak súlypontját, azon gyúlpontot, mellyből a sugarak szét- 
lüvellenek, azon eszköztárt, mellyből a hóditó erő azon fegyvereit
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szedi, mellyek segélyével alapítja meg rajtunki uralmát, nem b e n ­
nünk ,  hanem r a j t u n k  k i v ü l  látjuk, következőleg azon irány, 
mellyet a hóditó erő követ, nem tőlünk függ, hódításainak terjedelmét 
nem igazgathatjuk, nem mérsékelhetjük — nem hódí t  unk, hanem hó­
di i t a tunk — nem a magyar faj ves z i  fel  magába öntudatosan a ci- 
vilisatiót, hanem a magyar faj , öntudatán kivül, v é té  tik  fel a civili- 
satióba ; olvadunk tehát, és nem olvasztunk. A civilisatio illy körül­
mények között nem  eszköz a mi k e z ü n k b e n ,  mellyel alkotmányos­
ságunkat és nemzetiségünket erősítjük, nemesítjük, hanem mi t á r g y  
vagyunk, mellyen a hóditó hatalom erejét próbálgatja, mi eszköz  va­
gyunk a hóditó hatalom kezében , mellynek segélyével természetében 
fekvő czéljait valósítja, — természetében, melly kiválólag épen ez által 
jellemeztetik, hogy keresztül tör minden nemzeti sajátságokon, hogy az 
állapotokat egyenvonalozza. És ime itt a veszély, melly nemzetiségün­
ket , fajunk csekély száma és elszigeteltsége mellett a civilisatióvali 
érintkezés közben fenyegeti. Ez ellen csak egy orvosság van. Az ö n ­
t u d a t o s  nemzeti m u n k á s s á g o t  az a c t i v i t á s  u g y a n a z o n  
f o k á i g  kel l  f e l m a g a s í t a n i ,  me l l ye t  a p o l g á r o s o d á s  h ó ­
di tó  h a t a l ma  t e t t l e g  k i f e j t ;  a g y ú l p o n t o t ,  me l l y b ő l  s u ­
g a r a i  szét  1 öv e 11 e n ek , m i n h a t a l m u n k b a  k e l l  k e r í t e n i ;  az 
e s z k ö z t á r t , me l l yben  a h ó d i t á s  f e g y v e r e i  t a l á l t a t n a k ,  át 
k e l l  he l yezn i  h o n u n k  b e l s e j é b e ;  a defensiv c s a t a t e r v e t  
ofTensivvé k e l l  á t v á l t o z t a t n i ,  m e l l y n e k ,  k i v i t e l b e n , vezére 
az a l k o t m á n y o s s á g  és n e m z e t i s é g  c o m b i n  á l t  f o g a l ma ,  
e g y e s  hadtestei p e d i g  l e g y e n e k  m i n d a z o n  e s z k ö z ö k ,  
me l l y e k e t  a p o l g á r o s o d á s  a n a g y  k ö z ö n s é g  e r k ö l c s i ,  
é r t e l mi  és a n y a g i  áll  apó t án  a k j a  v i t á s á r  a mo z g á s b a  t e n n i  
k é p e  s.
Es ime egy uj igazolási ok, egy a civilisatio szükségeivel arányban 
álló magyar financzia megalapítására, a nemzetiség és alkotmányosság 
szempontjaiból merítve. És ime még egy. Ne zárjuk be szemeinket a 
kor intései előtt. Tekintsünk magunk körül, és mit fogunk tapasztalni ? 
Azt tapasztaljuk, hogy az ország gyarapodik, de fajunk pusztul, pusztul 
kivált azon része, melly alkotmányosságunkat és nemzetiségünket jelen­
leg legtöbb relativ értelmességgel, elszántsággal és politikai képességgel 
képviseli. Ezen  p u s z t u l á s n a k  g á t o t  v e t n i ,  n e m z e t i  közé r ­
d e k ,  me l l y  elől  mi n d e n  e g y é b n e k  h á t t é r b e  k e l l  s z o r u l ­
ni ,  hacsak fa junka t  a nemze t ek  s o r á b ó l  e l t űnni  l átni  nem 
akar j uk.  Or s z ág j av i t á s  t e h á t  n a g y b a n ,  mi e l ébb  és össze-  
vágólag,  t e h á t  ezen szüks égge l  a r á n y b a n  álló f inanczia-
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A közpénz-erő mennyiségének puhatolása.
Formulázzuk már a sommát, mellynek kiállítására törekednünk 
kellene, ha olly fmancziát akarunk alapítani, mclly a század és polgáro­
sodás exigentiájival némi arányban álljon. Es pedig csak egy i Ily  en 
financziával leszünk mai napság képesek valami olly befektetéseket esz­
közölni, mellyeknek sikere a nagy közönség szellemi, értelmi és anyagi 
állapotának javítására haladék nélkül észrevehető legyen.
A világ nem leggazdagabb népe, a franczia, 1845ben kicsi hijján 
100 millió franknyi, a mi pénzünk szerint mintegy 38 l/ 3 millió pftnyi 
dohányt pipált és szivarozott fel. Ez ott a status jövedelmeinek mintegy 
V15öd részét teszi és a költségeknek ezzel körülbelül ugyanezen része 
fedeztetik. Azonban hagyjuk a franczia példát és ragaszkodjunk inkább 
egy alkotmányosabb nemzet példájához. A világ leggazdagabb és legal­
kotmányosabb népe, az angol, a mint a később előterjesztendő 1844iki 
angol budgetből ki fog világlani, egyedül csak mazsolaszőlőkért és tö- 
rökszilvaért 1843/',ben, egy év alatt 482,942 font sterlinget, vagyis 
4,829,420 irtot pgőben fizetett behozatali vám fejében, mellyet termé­
szetesen a kereskedő hozzáadván a beszerzési ár és egyéb költségeihez, 
úgy kereskedelmi nyereségéhez, ezen mazsolaszőlők és törökszilvák el­
fogyasztó! fizettek be az ország kincstárába. Ezen 4,829,420 ft pgőben 
az angol tiszta statusjövedelmeknek mintegy 1/ I04ed részét teszi (a nyers 
jövedelem,mellyből a beszedés költségei nincsenek levonva, mintegy 57 
millió sterlingre megy évenkint, a tiszta 50—51 millió között ingado­
zik), és azzal a statusköltségeknek körülbelül Vi00ad része fedeztetik. 
Ugyanezen angol nemzet ugyanazon évben, egy év alatt 843,244 font 
striget, vagyis 8,432,440 ft pgőt fizetett egyedül csak szappanérti 
fogyasztási adó fejében, a mi utánozandó tisztaságának csalhatatlan jele 
ugyan, de mi megköszönnek, ha igy szappanoznának be bennünket. 
Ezen somma az ottani statusjövedelemnek mintegy y6l részét teszi, ’s 
azzal a költségek mintegy 1/60ad része fedeztetik. Ugyanezen angol 
nemzet gazdagabbjai, ugyanezen évben, egy év alatt, csupán csak fény­
űzési lovakért, kocsikért és kutyákért (lovak 376,002 , kocsik 428,904. 
kutyák 151,857 font st.) 956,763 font s t., vagyis 9,567,630 pft direct 
adót fizettek. Ez az ottani statusjövedelmek mintegy y53ad részét teszi 
és hasonlag a költségeknek is mintegy y52ed részét fedezi. Ezen néhány 
somma, szappan, mazsolaszőlő, fényűzési ló, kocsi és kutya együtt teszen 
2,282,949 f. striget, vagyis 22,829,490 frtot pgőben. Megjegyezzük, hogy
ezen sommában maga a mazsolaszőlő és törökszilva meg a kutyaadó 
634,399 font striget, mi pénzünk szerint 6,343,990 pgőftot teszen.
Ezt teszi a világ leggazdagabb népe — az angol. Nézzük már, mit 
tehetne ennek ellenében Europa legszegényebb nemzete — a magyar. 
Isten ójjon bennünket attól, hogy azt javasoljuk, miszerint mi is mazso­
laszőlő-vámot, vagy pedig kutyaadót fizessünk. Nem akarjuk sem azon 
számos magyar hölgyeket ellenségeinkké tenni, kiknek bájait csodáljuk, 
lelkességét szeretjük és kegyeit megnyerni mindig törekedtünk, sem 
pedig azon honi agarászokat és rókavadászokat magunk ellen zúdítani, 
kiknek rokonszenvére a tárgyalásunk alatti kérdésnek olly nagy szük­
sége van. Jól tudjuk ugyan, hogy a felebbi adók által az angol nemzet 
alkotmányossága nem szenved semmit is, de másrészt ismerjük nemze­
tünk keleti dignitását, ismeijük komolyságát, ismerjük táblabiráit, és igy 
óvakodunk azt igényleni, hogy illy furcsa és kaczajt gerjesztő czímek 
alatt járuljon bárki is filléreivel a haza jólétéhez. Azonban azt hiszszük, 
hogy ha az angol nemzet csupán mazsolaszőlő fejében 4,829,000 ftot 
kész fizetni, és e felett még 530 millió ft pengőt egyedül a statuskincs­
tárnak (mert ebben a megyei, városi, községi terhek és a szegényadó, 
melly maga 55 millió ftra megy pgőben évenkint, benfoglalva nincs), 
azt gondoljuk, hogy a magyar nemzet összes fejeitől, vagyonától és jö- 
vedelmeztethető élvezeteitől, ha nem fizethetne is épen annyit, mint a 
mennyit az angol csupán mazsolaszőlőjétől és kutyáitól összes országos 
terheinek mintegy yi0oad része gyanánt fizet, de e somma mintegy 5/ 6ad 
részének, azaz mintegy évenkinti 5уз millió forint pengőnek, összesen 
és mindössze, hogy mi n d e n  országjavitási czéljainak irányában el 
legyen az követve, minek józanul elkövettetni lehet, előállítását és or­
szágos jövedelmekre szénását azon roppant teendőji mellett, mellyel« 
előtte állanak, és épen azért, hogy szegénységéből kivergődjék, nem 
kellene keleti méltósága alattinak tartani, kivált ha megbizonyittatik ne­
ki, hogy ez pusztulása és nyomása nélkül előállittathatik.
Meglehet, hogy sokak előtt igen nagynak és ábrándosnak fog tet­
szeni azon somma, mellyet felebb kimondtunk, annyira hozzászoktunk a 
kis sommákhoz, mellyeknek azután természetesen garasos eredmények 
felelnek meg. Ámde nekünk igen sok okaink vannak, mellyek bennünket 
arra indítanak, hogy a különböző politikai irányzatot követő ellenfeleket 
arra kérjük, miszerint ezen szétágazást felejtve e helyen, egy magyar 
financzia megalapítása körüli törekvéseikben az évenkinti 5 és 6 millió közti 
jövedelem hasisára e g y ü t t  álljanak. Szabadjon némieket elsorolnunk.
Mindenekelőtt barátkozzunk meg azon eszmével, hogy mihelyt 
hozzá fogunk a befektetésekhez, úgy a szellemiekhez mint anyagiakhoz,
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tüstint azon kénytelen ségben látandjuk magunkat, miszerint Intelhez, 
kölcsönhez folyamodjunk. Ugyanis mihelyt elkezdünk működni, clkc- 
rülhetlenül két részre fognak szakadni kiadásaink. Az e g y i k  neme a 
kiadásoknak ollyan lesz, melly azon czél és kilátás nélkül adatik ki, 
hogy pénzileg jövedelmezzen vagy viszszaforduljon. Hlyen mind az, mi 
nemzeti intézetekre, museum, academia, ludoviceum, országház , mű­
egyetem, gazdászati intézetek, emlékoszlop, országház, nevelési czélok, 
könyvtár, színház, hajózás-rendezés és egyebekre, mellyek sem jövedel­
met nem adnak, sem vissza nem fordulnak, kiadatni fogna. (Ezeket csak 
pé l d á n a k  o k á é r t  hoztuk fel, min véleményünk előadása későbbre 
lévén fentartva). A más ik neme a kiadásoknak ollyan, melly vagy 
azon czéllal adatik ki, hogy jövedelmezzen, p. o. vas- és kőutak, hidak, 
csatornák, vagy ollyan, melly csak előlegezés gyanánt adatik és így 
később és lassan visszafordulhat, p. o. kölcsönök, áradás-gátló, mocsár- 
száritó társulatoknak ’sat. Már most legyünk egyről bizonyosak : haj 
egyszer van országos közjövedelmi pénztárunk, tömérdek szükségeink! 
mellett, nem lesz elkerülhető, hogy a kiadásoknak első neme évenkint 
nevezetes részét elnyelje a bevételeknek, ellenben első tekintetre vilá­
gos, hogy a szükségeknek más od i k  categoriája épen az, melly leg- 
nagyobb kiadási sommákat igényel. Már most tegyük fel, hogy azoknak 
véleménye talál győzni, kiknek imaginatiója tovább nem terjed, mint 
annak képzeléseig, hogy az országnak évenkint 1 vagy 1 % millió köz­
jövedelme legyen, mi fog természetesen következni? Kettőből egy fog 
természetesen bekövetkezni; vagy az, hogy ha ezen egy vagy másfél 
milliónak x/ 3 részét vagy felét elnyeli az elkerülhetlen kiadások első 
neme, évenkint legfolebb 6—700 ezer forint fog mindöszve is maradni 
a kiadások m á s o d i  k nemére, miből két mérföld vasutat, 2—3 mérföld 
kőutat és egy mérföld csatornát építhetünk, és igy semmi észrevehető 
siker nem fog mutatkozni ; — vagy pedig az lpsz a következés, hogy ha 
ezen felmaradó 6—700 ezer ft alapjára kölcsönt teszünk is, mégis csak 
igen keveset vihetünk vele végbe, és ha erőnket végtelenül szétdara­
bolni és igy a sikert veszélyeztetni nem akarjuk, csak egy vagy legfolebb 
egypár középszerű vállalatra kell minden tehetséget központosítani, és 
így öszvevágólag, az ország külön vidékeinek emelésére, egyszerre nem 
hathatunk. Már pedig épen azon kilátásban, hogy az ország külön vi­
dékeire összevágólag és egy időben fog kiterjedni a befektetések jóté­
konysága, és igy. hogy sikerök is általánosabban érezhető lesz, fekszik 
azon legnagyobb erősség, mellynck segélyével honfiainkat a fizetési 
eszmével megbarátkoztathatjuk. Es ez csak egy oldala a dolognak — 
nézzük a többit is.
Az örökváltságra nézve különbözők a nézetek. Vannak kik egye­
nesen az országos pénztár közbejövetelével szeretnék azt eszközölni. 
Mások elégnek tartják, ha az ország a magokat megváltani akaró és 
képes községeket kölcsönökkel segíti, vagy az általok országos közbe­
jövetel mellett felveendő kölcsönök kamatjait csupán biztositja. E tekin­
tetben elágazók a nézetek, és nem czélunk itt e helyen elemezésökbe 
bocsátkozni. De abban összevágnak, miszerint az örökváltság előmoz­
dítandó, miszerint el nem kerülhető, hogy az ország azokat hitelével ne 
segítse. Tegyük fel már, hogy a felebbi nézetek közöl nem az elébbi, 
melly sokkal nagyobb pénz-sommákat feltételez, hanem az utóbbi győz. 
Még ez esetben is, eredmény csak ugv reméllhető, ha azon országos 
pénztárnak, melly ekép kamatokat garantirozna, van szükségeivel ará­
nyosjövedelme, mert hitele csak annak van, kinek cassája nem mind­
untalan üres, és fizetési képessége és készsége jó szagban áll. Azonban 
ha ezen országos pénztár jövedelme évenkint csekély, és annyi egyéb­
felé vétetik igénybe, lesz-é annak nevezetesebb hitele? Ugyan ez áll a 
hitelintézetre nézve is. Hogy egy országos hitelintézet kibocsátandó hi­
tellevelei, az európai pénzcsarnokokon hitellel bírjanak, és érettek az 
intézet azon készpénzt megkaphassa, melly et aztán az országbeli birtoko­
soknak hypothekalis biztosítékra kiad, szükséges, hogy ezen hitellevelek 
országilag garantiroztassanak. Ez megint nevezetesebb országos jövedel­
mű pénztárt, és igy hitelt föltételez, melly ismét hiányzik, ha nincs olly 
országos közpénztár, melly nevezetesebb, rendesen bele folyó forrásokból 
áll össze. Jól tudjuk, mit fognak itt sokan ellenünkben felhozni. Lássuk.
Legelébb is azt mondandják : „hiszen ott a kormány, garantirozza 
ő mind ezeket.“ Igen jól van, magunk is nagyon szeretünk mindent a 
kormánynyali legjobb egyetértésben végezni, nélkülözhetlennek tartjuk 
jó akaratát, tényleges közrehatását, felette nagybecsű előttünk azon 
moralis hatás, mellyet az ő őszinte kézfogása , szándékainkkal! egyetér­
tése minden magyar financzialis működésnek nyújthat, és országot más­
kép mint kormány és nemzet együttdolgozásában, törvényhozást fejede­
lem nélkül képzelni sem tudunk. Igen jól tudjuk azt is, hogy az európai 
tőkepénzeseknél, (bármit beszéljen némelly magyar megyei szónok, lip­
csei rophatok után, az ausztriai financziák rósz állapotáról, noha azokról 
semmi bizonyost vagy kimerítőt nem tud, mert valamelly illyennek tu­
dásához jutni nem is igyekszik) nekünk még semmi sincs, a kormánynak 
ellenben hitele igen is van ; —jól tudjuk, hogy ha mi magunk akarnánk 
kormány nélkül kölcsönt tenni, ha a kezelést, kormányt mellőzve, or­
szágos küldöttségre akarnék bizni, egy fillér kölcsönpénzt sem kapnánk, 
még uzsorás kamatra sem — mind ezeket igen jól tudjuk, és ez e tekin-
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tetben nz egész financzialis világ véleménye. De kérdjük, vájjon kiván- 
hatjuk-é, hogy minden eféle dolgainkban a kormány legyen a kezes? 
kivánhatjnk-é, hogy a birodalmi financziákat a mi kiadásainkért zálog­
ba vesse ? kivánhatjuk-é, hogy illy eventualis kötelezések vállalásával 
hitelét gyengítse, és ha kölcsönhöz kell folyamodnia, melly kénytelen- 
ség a mint a naponkinti tapasztalás tanúsítja, minden európai hatalmas­
ságnál előfordulhat és előfordul, állása a tőkepénzesek irányában nehe­
züljön ? Aztán, in ultima analysi, mivel garantirez a kormány ? és mi az 
a garantia? Garantia szerintünk annyit tesz, mint azon kötelezettség, 
hogy ha az, kiért a kezességet vállaltuk, nem fizetne, mi fizetünk. Már 
most kérdjük, szabad-é nekünk pirulás nélkül illyen hátulsó ajtócskára 
csak gondolnunk is? És ha mi nem fizetnénk, miből fizetne a kormány? 
Ausztriai pénzből magyar vasutak ért vagy örökváltságért ? De hát 
az ausztriai nem kivánhatná-é ugyanazon joggal, hogy mi meg az ő szá­
mára készülő vasutakra felvett kölcsönökért vállaljunk kezességet? 
Avagy a magyar királyi jövedelmekkel garantirozna magyar vállalatok­
ért! kölcsönöket? Ámde érdekünkben fekszik-é az, hogy ezt kívánjuk? 
Sőt nem az van-é inkább érdekünkben, hogy a magyar királyi jövedel­
meket illyen teher ne nyomja? Mert hiszen, elvégre is, ha azok kitűzött 
czéljaikra többé nem lennének elegendők, a pótlás terhe kinek vállait 
nyomná, ha nem a miénket? — Xem az illyen hátulsó ajtócskák keresé­
sével, mások zsebeibe nyúlkálással, nem a magunk erejére, hanem min­
dig csak mások tetszésére támaszkodással, fog magának az európai szá­
razföld egyik legtermékenyebb országában lakó 13 milliómi nemzet 
hitelt és tisztelt nevet szerezni. Jólétünkért teendő kölcsönök, és álta­
lunk vállalandó kezességek r e á l i s  h y p o t h e k á j á n a k ,  a mi tulajdon 
teherhordásunk és adózásunkból öszveálló országos közpénztárban, mo­
r a l i s  g a r a n t i á j á n a k  a nemzet és kormány jó egyetértésében, a 
közrend, belbéke, törvény iránti tisztelet stabilitásában kell feküdni ; 
alkotmányos nemzetek példájára a törvényhozásnak kell a kölcsönt el­
határozni, a garantiát elvállalni — a hozandó törvény, melly a czélt, 
kamatolási 's tőketörlesztési módokat kijelöli, természetesen a kormány 
megegyezésével hozatik — a végrehajtás és pénzkezelés alkotmányos és 
okossági elvekből az illető köztisztviselőnek a törvényhozás irányábani 
felelősége és számadási terhe mellett, a kormányra bízandó. Mind ezen 
tényezők combinatiojában fekszik a tőkepénzesre nézve a biztosság, és 
egyébre szükség nincs is — de fő szükség van igen is cassára, melly 
nem üres, és valami nevezetesebb évenkinti jövedelemmel bir ; fő szük­
ség van rendre, szigorun végrehajtott törvényekre, mcllyek naponkint 
tanúsítsák, hogy n nemzet szavával játszani nem akar és nem tud.
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És van még egy ellenvetés. Sokan azt fogják mondani : „ez mind 
igen szép, de nekünk nem is czélunk, hogy az ország vasutakat vagy 
kőutakat építsen, csatornákat ásson, vizeket szabályozzon, áradás-gát­
lás végett kölcsönöket adjon, majd megteszik ezt mind az egyesületek, 
a társaságok, az egyesek, és leglefebb itt ott kamatokat garantirozlia- 
tunk; így is annyi pénz fog jőni az országba, hogy no, hiszen ott van 
a só felemelt árábóli pénzalap, ezt e czélra igen jó lesz fordítani! Néz­
zünk Angliára, ott mindent az egyesületek tesznek.“ Igen szépen van, 
csakhogy ha Angliára nézünk, értsük is meg, a mi ott történik, és ne 
csak oda nézzünk, hanem nézzünk szét magunk körül is, és ha akarunk 
előmenni valóban , ne lakjunk mindig csak csalódásokkal jó l , és ha ezt 
a sóféle pénztárt emlegetjük , jőjünk tisztába iránta, hogy mi az : Her­
cules csizmája-e vagy valami piczi kis pénztár, melly úgy meg van ter­
helve, hogy mindig üres, és csak a kormányi előlegezések mentik meg 
a tökéletes kiapadástól. Azonban jól van, nem bánjuk, nézzünk Ang­
liára, sőt nézzünk az európai szárazföldre is; és átaljában nézzük, hogy 
micsoda fejlődést vehet, a financzialis világ létező körülményei között, 
nálunk az anyagi befektetéseknek legtöbb milliókat igénylő ügye, hanem 
felette távol fekvő sikereket akarunk, társulatit-e túlnyomókig vagy pe­
dig országost? Mert hiszen ettől függ az egész kérdés. Ha túlnyomó­
kig társulati fejlődést vehet a mi anyagi befektetéseink ügye, investi- 
tionalis czélu közpénztárunk a siker veszélyeztetése nélkül, lehet kisebb 
erejű, ellenben ha tulnyomólag országost, úgy már maga ezen körül­
mény követeli, hogy az Hlyen pénztár jobban legyen felkészítve.
Tekintet a világ jelenpénzügyeire, és az abból folyó tanulság.
Az európai financzialis állapotok régen nem vakínak olly kritikus 
és legnagyobb figyelmet igénylő helyzetben , mint jelenleg. Egy részt 
a tömérdek számmal megkezdett vasutak, más részt az élelemszerek hal­
latlan drágasága, a burgonyának megromlása és ez által veszendőbe 
ment roppant értékek, a vert pénznek ezek miatt szükségessé vált ki­
folyása Európán-kívüli tartományokba, hóimét az csak lassankiut és 
idővel folyhat vissza : mind ezek együttvéve, a financzialis bajok olly 
csomóját képezik, melly a civilisait népek solidaritásánál és azon körül­
ménynél fogva, hogy a pénz, mint egyéb kereskedési tárgy, oda ván­
dorol, a hol legdrágább, kisebb nagyobb mértékben mindenütt érez-
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hető, és bízvást állíthatni, hogy idő kell hozzá, míg az öreg Európa 
ezen bajokat kiheveri. Angliában csupán a burgonya megromlása által 
okozott veszteséget a legnagyobb tekintélyek 150 millió pengő forintra 
teszik. A múlt évitől folyó évi aratásig szükséges élelemszerek külfóld- 
rőli beszerzésére legalább is 120 millió pengő forint kívántatik, melly, 
miután a gyárczikkek kivitele nem elegendő, hogy azt fedezze, na- 
gyobbára vert-pénzzel fizetendő. 1846ban körülbelül 220 millió pengő 
ftnyi tőke fektettetett vasutakba, melly még alig kamatoz, és noha a 
legproductivcbb befektetésnek tekintendő, már csak annál fogva is, 
mert minden, a mi hozzá szükséges, a honi munkát alimentálja, de 
azért a pénz normalis forgását mégis megzavarja, mert eddigi csator­
náiból kiveszi és mások felé irányozza, mellyekből a régiekbe csak las­
san tér ismét vissza. Az 1851 ig tervezett és nagyobbára engedménye­
zett vasutakra további 1200 millió pengő forint kívántatik, és a vasúti 
munkálatokat a mellettük élelmüket nyerő munkások elbocsátásának, 
keresetöktőli megfosztásának és igya közbéke koczkáztatásának veszélye 
nélkül félbenszakasztani nem is lehet, a mint ezt azon 6 millió pgő fo­
rintnyi kölcsön bizonyítja, mellyet a parlament az irlandi vasúttársaság­
nak csak most legközelebb megvoksolt. Irland a múlt aratástól a jövő­
ig, csupa alamizsnákban, elnyel legalább 100 millió pengő forintot, a 
mint az angol kormány által e végre kénytelenségből legújabban tett 
80 millió pgő forintnyi kölcsön mutatja. A pamut ára 40 percentum- 
raal emelkedvén, ez újabb téliért húz maga után, midőn a gyártmányok 
megdrágítása által egyszersmind azok keletét csökkenti. A pénznek ka­
matja mind ezek folytán hallatlanul emelkedett, és ott, hol ezelőtt 2% 
és legfelebb 5 volt, száztól 9re-—13ra szökkent *). Az elismert soliditásu 
bank szorongásban van, arany kincse 3 hó alatt Ifi millió font sterling­
ről 9 millióra olvadt le. Francziaországban a baj nem illy óriási, de itt 
is elég nagy. A pénzcrisis csak alig szelídült legközelebb egy kicsit. 
A bank állapotja még mindig nem egészen kielégítő. Elclemszerekért 
innét is G0—80 millió pforint vándorol ki, — a statusnak financziái 
mindinkább bonyolódnak, és egy uj nagy 350 millió franknyi kölcsön 
el van határozva. A vasúttársaságok mintegy 1300 millió frankot igény­
lő roppant vállalatokba fogtak belé — mellyekhez szükséges anyag 
nagy részének ára kivándorol, és igy csak idő múlva térhet vissza —
*) Csak mint egy nevezetes adatot jegyezzük fel itt, hogy Sir Robert Peel 
az Angliában forgó a r a n y p é n z t  körülbelül 300—400 millió pengő forintnyi 
értékűnek állítja. (Lásd május lOiki beszédét az alsóliázban , Galignanis Messen* 
gór május 13. 1317.) Az ezüstről nem tőn említést.
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nagyon könnyelmüleg és felületesen tett előszámitások után, és már 
most akadoznak, ’s nagy részük kénytelen leend a status segélyét Igény­
be venni. Legközelebb a paris-lyoni vasúttársaság mélyebb és bővebb 
számitgatások után azt találta, hogy 50 percentumban csalatkozott, 
és nem az előlegesen föltett 200 millió, hanem 300 millió frankra leszen 
szüksége. Az angol tőkepénzesek , kik franczia vállalatokba fektették 
pénzöket, a börzejáték által mesterséges árkeletre felszökkentett rész­
vényeiket eladták, és a nyereséget magokhoz vándoroltatták. Ezt lát- 
juk Francziaországban *). Poroszországban a status financziái szép 
rendben találtatnak, de a vasúttársaságok ott is nagy bajokban vannak, 
‘s az egyesült országgyűlésnek a kormány vasúti előtérj észt vény eket 
igéri, mellyek kétségkívül nagyobb tőkék igényléséhez fognak ered- 
ménykint vezetni. Hannovera most legközelebb tett egy jókora kölcsönt 
vasútokra, igy AYürtemberg, igy Szászország, így Ausztria a múlt év 
végén 80 millió pengő forintig. Mint öszves eredmény mind ezekből 
az derül ki, hogy a fluctuáló tőkék nagyja, — azok, mellyek nyerészkedő 
vállalatokra szánhatok, — több évekre előre igénybe vannak véve és le­
foglalva — mialatt az Európán kívüli országokba élelemszerekért kiván­
dorlóit vertpénz, csak lassan és évek múlva folyhat ismét vissza, a leg­
jobb esetben is. Illy körülményekben két kérdés tolja fel magát önkint, 
mellyet egy tényre való tekintettel szükség megfontolni ; a tény pedig 
az, hogy országgyűlésünk lesz, mellyen az ország investitiójánaktekin­
tetében csak kell már elvégre valamit határoznunk.
Legelsőbb is azon kérdés támad : a financzialis világ ezen helyze­
tében , miután a leggazdagabb országok mind önmagok speculatióival 
és egyéb bajaikkal vannak elfoglalva, és miután hazánk a civilisált 
világ szemeiben még mindig terra incognita, van-e reménység és való­
színűségen alapuló kilátás, hogy magyarországi speculativus vállalatok 
felé fog folyni annyi tőke, mennyi arra szükséges, hogy pangásunk- 
bóli kiemelkedésünk végett csak az első jelentékenyebb lépések is meg­
történjenek, ha csupán csak a társulati útra bízzuk a dolgot, és a hely- 
1 vett, hogy magunk tennénk, azt v á r j u k  , hogy majd tesznek mások 
és külföldiek? Ez az egyik kérdés. Mindenki megfelelhet magának reá, 
ki csalódásokkal jóllakni nem szeret.
A másik magát önkint feltoló kérdés pedig ez : a mintegy egy év
tf) Francziaországnak benforgó vert-pénze iránt, az április 13. és 14kí követi 
kamarai ülésekben igen érdekes viták foglaltak helyet. A több oldalról meghányt 
kérdés, mint eredményt azt tünteti elő, hogy a vert-pénz öszves értéke körülbelül 
2000 millió frankra, mi pénzünkben mintegy 800millió pengő ftra, tehető.
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óta készülő, és néhány hónapok óta kitört pénzcrisisek, hol mutatkoz­
nak legnagyobb intensitással? miezenintesitásnakoka? miért nem mutat­
kozik az ollyintensitással az ausztriai birodalomban, mint másutt? és mi 
azon tanulság, mellyet mi mind ezekből magunk számára meríthetünk?
Nem szenved kétséget, hogy legnagyobb intensitással ott mutat­
koznak a pénzcrisisek, hol a vasutügy társulati utón és nem status ke­
zében van, a hol tehát a nyerészkedési vágynak, a börzei játéknak kor­
látlan vagy igen nagy, és statusi befolyás által nem kellőleg ellensúlyo­
zott a mezeje. Ezt világosan bizonyítja Anglia és Francziaország pél­
dája. Ezen országok törvényhozó testületéiben megszólalt legnagyobb 
pénzügyi tekintélyek egyértelmüleg úgy vélekesznek, hogy a létező 
financzialis bajok igen nagy része a társulati vasutláznak és vele járó 
börzejátéknak felrovandó, melly ha nem is egy maga eszközlötte a bajt, 
de az egyéb bajok közrehatása mellett, bizonyosan súlyosította. Anglia 
és Francziaország nagyszerű forrásaik nevezetesebb forgó vert-pénzök 
mellett, elvérzeni hihetőleg nem fognak, de ebből a körülmények egy 
egészen különböző rendére nézve, semmi következést húzni nem lehet. 
Es itt találjuk meg okát, hogy miért nem mutatkozik a crisis hasonló 
intensitással az ausztriai birodalomban. Megengedvén ugyanis egészen 
azt, hogy itt az élelemszerek megfogyatkozása olly mértékben mint más­
utt helyt nem foglalt, és igy a vertpénz sem vándorolt ki olly nagy 
mennyiségben, azon jelenetnek, hogy itt a pénzcrisis azon intensitással 
nem mutatkozott mint másutt, oka mégis nem egyedül és főleg ezen kö­
rülményben keresendő, hanem abban fekszik, hogy Ausztriában a vas- 
utügy, egynéhány már nagyobbára építkezéseivel készen lévő társulatot 
kivéve, a status kezében van, és igy a pénzforgás olly könnyen meg 
nem zavartathatik, 's a börzejáték által éltetett, és minden egyéb te­
kinteteket mellőző ’s csak magára gondoló nyerészkedési láz, tetszése 
szerinti időben és mennyiségben a tőkéket nem veheti igénybe, a keres­
kedéstől és ipartól tetszése szerint el nem vonhatja, hanem normalis 
csatornáiban maradhat a pénzforgás, és azokból csak a szerint enged­
tethetik kiugrani, a mint azt az öszves pénzforgás igém éi, az ipar és 
kereskedés érdekei kívánják vagy megbirják. Ezen rendszer, eombi- 
nálva azon rendszabályokkal, mellyek legújabban a börzejáték megaka­
dályozására a legjobb sikerrel életbe léptek, az ausztriai birodalom ösz­
ves finaneziális helyzetét tekintve imperiosus szükségű intézkedés, melly 
azt eszközli, hogy az európai börzéken uralkodó crisis Bécsre alig ész- 
revehetőleg hatott, s hogy az alatt, mig a párisit és londonit az orosz 
czár aranytól és ezüsttől túláradozó pénztára menté szorongásaikból ki, 
’s mindkettő többször volt kénytelen a leszámítolási rovatot (disconto)
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felebb emelni, és jelenleg is 5 száztólin alól a legjobb váltókat sem szá­
mitolja le, a bécsi bank folyvást 4 száztóli mellett adja ki pénzeit vál­
tókra, és már két év óta e tekintetben semmi változtatást tenni nem 
volt kénytelen.
Ezen körülményben ránk nézve nemcsak nagy tanulság fekszik, 
hanem ha nem restelünk a dolgok összefüggésének mélyére hatni egy kissé, 
ebben és abban, mi belőle következik, fekszik ránk nézve az e l dön t ő  
e r ős sé g  és ok,  miszerint a mi anyagi befektetéseink ügye, ha t. i. 
azt akarjuk, hogy az bizonyos összefüggésben , öntudatos egymásután­
nal, a közérdekre való tekintettel és józanul kívánható gyorsasággal 
fejlődjék, nem a társulati utón, hanem túlnyomókig az országos rend­
szer mellett kezeltessék, a mi természetesen közjövedelmi pénztárunk 
nevezetesebb forrásokkali felkészítését elkerülhetlenül következteti. 
Ugyanis figyelembe vétetni kérjük a következőket : Az európai finan- 
czialis körülményekben nem lehet reménység ahoz, hogy nevezetesebb 
nyerészkedési tőkék (mert illyenekről kell itt szónak lenni, szükségein­
ket tekintve) hozzánk külföldről forduljanak egyhamar a társulati utón. 
Ellenben nem szenved kétséget, hogy azon második neme a tőkéknek, 
melly állandó ’s a nyerészkedés eshetőségeitől ment befektetést keres, 
mindazon tőkék, mellyek egyesek vagy családok összes vagjmnát képe­
zik, és igy általok mérsékelt kamatra, de minél biztosabban és mégis, 
könnyen pénzzé tehetőleg befektetni kívántainak, kellőleg elrendezett 
közjövedelmi alapításaink folytán, statuskölcsön utján könnyebben 
irányulhatnak félénk. Ezen paradoxonnak látszó állítás a következők­
ben leli magyarázatát.
Ha a mi anyagi befektetéseink ügye társulati utón kezeltetik, ez 
azt föltételezi, hogy a befektetendő sommáknak megfelelő értékben 
részvények bocsáttassanak ki. Itt azon kérdés áll elő : ezen részvények­
nek természetes vására, hol azokat adni, venni, velők nyerészkedni 
lehet, hol van? Magyarország, tudjuk, hogy pénzszegény és igen ke­
vés részvényeket képes megemészteni; a Ilonunkban épülő vasutak rész­
vényeinek csak igen kis része talált itten elhelyezést ; Pest nem börze- 
piacz (kein Börsen-Platz), nem olly hely, melly pénzcsarnokkal birna, 
és azzá egyhamar nem is lehet. A külföld el van árasztva részvények­
kel , szemeiben terra incognita vagyunk ; magyar részvények előtte 
csak annyiban bírnak kelettel, becsesei, jó szaggal, a mennyiben a 
hozzánk közelebb fekvő Bécsben kapósak, Ízletesek, becsültek és jó 
szaguak. E szerint tehát minden magyar vállalat részvényeinek termé­
szetes és úgyszólván kirekesztőlegi vására és elhelyezési mezeje Bécs.  
Igen, de hogy a bécsi részvény-vásárra juthassanak ezen magyar rész-
vények, azon vállalatoknak , mellyekből illyenek keletkezhetnek, a 
kormány által engedélyeztetniük kell. Ámde a kormánynak az a rend­
szere , az a birodalmi financziák helyzetéből folyó rendszere , hogy a 
börzejátékot megakadályozza, hogy eltávoztassa azon veszélyeket, mely- 
lyek a nyerészkedési láz által tetszése szerint igénybe vehető tőkék nor­
mális forgási csatornáikbóli kizavarásából származhatnak; ezért vette 
önkezébe a vasutügyet, ezért épiti statusköltségen a vasutakat, ezért 
nem tétovázott az úgyis nevezetes statusadósságokat tetemesen nevelni ; 
ezért állitott egy pénztárt, melly a vasutrészvényeket valódi jövedel­
meiknek megfelelő áron összevásárolja, ekép azok árkeletének minden 
jelentékenyebb habzásait meggátolja és a börzejátékot majdnem lehct- 
lenné tegye. Ámde mi történnék, ha a részvényvásár uj papirosokkal 
árasztatnék el ; képes volna-e ezen pénztár rendeltetésének megfelelni ? 
lehető volna-e megakadályozni a börzejátékot ? elkerülni, hogy az a 
kereskedéstől és ipartól sok tőkét elvonjon ?
Aztán van még egy, mire figyelmezni kell. Az európai országok 
majdnem egyikében sem felel meg az érezpénz a kereskedés és ipar ter­
jedelme által igénylett forgás szükségeinek, — mindenütt bankjegy pó­
tolja ezen hiányosságot. Angliában az összes forgóság mintegy fele 
bankjegy, Francziaországban mintegy ‘/god része. Mennyi Ausztriá­
ban? azt nem tudjuk, de az bizonyos, hogy az angolnál sokkal kisebb, 
és hogy igen nevezetes része a birodalom népességéhez, szükségeihez, 
terjedelméhez képest úgyis épen nem túlságos forgóságnak (Umlaufs­
mittel , currency) bankjegyből áll. Az ausztriai birodalomban csak 
egyetlenegy intézet van, a bécsi, melly bankjegyeket bocsát ki. A leg­
nagyobb európai finaneztekintélyek, a mint ezt a franczia és angol par­
lamentek vitatkozásai mutatják , ezt nagy előnynek tekintik, és úgy 
Peelnek ez iránybani intézkedései, mint a franczia kormány néhány év 
előtti eljárása oda mutatnak, hogy az általános irány, melly felé s do­
log indul, oda vág, miszerint lassankint mindenütt csak egy illy inté­
zet legyen országonkint. Tény továbbá az , hogy minden nevezetesebb 
európai jegykibocsátó bank szoros viszonyban és összeköttetésben áll a 
statussal, annak financziális jobb kezét képezi és igy a statushitel és az 
egész pénzforgási rendszer egészséges állapota az illyen bankok helyes 
kezelése által hiztosíttatik, helytelen kezelése által veszélyeztethetik. 
Következőleg túlnyomó fontosságú és parancsoló szükségü azon szaka­
datlan gond , hogy a jegyek mennyisége a pénztárakban levő érezpénz- 
zel helyes arányban legyen , mert a jegyek hitele csupán készpénzzé- 
tehetésök (Convertibilitat) által biztosíttathatik. Innen magyarázható, 
hogy p. o. Ausztriában a bankjegyek kibocsátása egyenesen kormányi
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ellenőrség alá lön helyezve; Angliában az 1844iki intézkedések által 
tetemesen korlátozva és a dolog mechanismusa által szabályozva van. 
Innen van, hogy miután minden a birodalomban keletkező vállalatok­
nak Bées a természetes részvény-vására, azok mind túlnyomókig a kor­
mánytól függnek, ha t .  i. bezárja a financzminister a bank zacskóját, 
mellynek madzaga az ő kezében van, nem akad pénz rájok; ha tagit 
rajta, mindjárt van pénz ; mert legyünk egyről bizonyosak, miután ez 
tapasztalás által igazolt tény : minden uj nagyobb vállalat egy bizonyos 
időre eddigi helyeikből kimozdítja a tőkéket (déplace les capitaux) és 
igy azon helyen, hol az illyen részvény-vállalatoknak természetes szék­
helye van, hol t. i. a részvény vásár létezik, és igy p. o. Ausztriában a 
bécsi piaezon, tőkék utáni nagyobb kérdezősködést támaszt és igy a 
bankokra, mellyek a forgási eszköz nagy részének lerakóhelyei, a bank­
jegyek kibocsátói, természetesen visszahat. Ha ezen igények nem elé- 
gíttetnek k i, akkor a kereskedés és ipar szenvednek ; ha kielégíttetnek, 
alig lehet a bankjegyek és érczpénz közötti helyes arányt fentartani ; ha 
pedig mindezekhez még a börzejáték járu l, rnelly nevezetes tőkéket 
mindig függőben tart és az ipartól és kereskedéstől elvon : akkor ter­
mészetesen meg kell zavarodni a pénzforgás egészségének. Mindezt 
Anglia és Franeziaországban igazolva látjuk, midőn másrészről meg 
azt vehetjük ki belőle, hogy az ausztriai kormánynak azon elhatározása, 
miszerint az örökös tartományokban önkezeibe vegye a vasúti ügyet és 
statusköltségen építsen , a birodalmi financziák és a pénzforgás jól fel­
fogott érdekei által volt ráparancsolva.
Mindezekből az derül k i, hogy a mi anyagi befektetéseink ügye 
csak úgy nem jő a kormány e tárgybeli rendszerével összeütközésbe, és 
igy szükségeinkkel arányban álló fejlődést csak úgy vehet, ha országo­
san kezeltetik. Ez esetben ugyanis szükségeskép statuskölcsön utján kell 
a befektetendő pénzt megszerezni, illy elhelyezést pedig a tőkék egé­
szen más neme keres, a kamat egyszer mindenkorra meg lévén szabva, 
a nyerészkedési kilátásnak, tehát a képzelődésnek mezeje nincs, a bör­
zejáték ennélfogva elmarad , a tőkéknek rendes csatornáikbóli kiszorí­
tásától és a mindezekből származó megzavarásától a pénzforgásnak félni 
nincs ok. Afelebbi rendszer szerencsénkre a mi érdekünkkel tökéletesen 
azonos ,mert csak segélyével lehet a birodalmi összes pénzforgás egészsé­
ges állapotát fentartani, mellynek megzavarása mennyi bajjal és nyomorú­
sággal jár, azt Magyarország elég sajnosán tapasztalta. Igaz ugyan, hogy 
ezen rendszer mellett Ausztriában statusköltségen évenkint 20, egyébkint 
pedig 10 mföld vasútnál nem igen épül több ; de ez ott, hol a közlekedés 
egyéb nemei már tűrhető, némelly országokban pedig, mint Olaszország*
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ban, igen kielégítő állapotban vannak, sokkal kisebb baj, minta pénzfor­
gás megzavarodása, melly a társulati utón, ha a nyerészkedő vasutláznak 
korlát nem tétetik, itt is és pedig annyival inkább bekövetkezett volna ; 
mert ha a társulatok tetszésére bizatik ezen vállalatok keletkeztetésének 
ideje, miután a birodalmi vasipar az igényeket nem elégíthette volna ki, 
a vasutak építésére megkivántató anyagnak legnevezetesebb része, avas­
sínek, ez esetben egyenesen és tulnyomólag Angliából hozatott be, és azért 
olly összegek vándoroltak volna ki, mellyek a birodalomnak Angliávali nem 
igen jelentékeny kereskedelmi érintkezései mellett aligha egyhamar 
visszajőnek, mi alatt most a lassúbb épités mellett a vasúti sínekre és 
egyéb vasszerekre kivántató sommák egy birodalmi iparágat terméke­
nyítenek , és mi is örömmel vehetjük észre , hogy ezekben már honunk 
szinte kezd x’észesülni.
Aztán van még egy. Ha társulati utón maradunk, minden illy 
utón keletkezhető vállalatok részvényei, miután létezik az említett rész­
vényvásárló pénztár Ausztriában, és valóban már a magyarországi vál­
lalatok részvényeit is összevásárolja — a m i, a mint hálával el kell is­
merni, hitelöket nagyon emelte — mindezen részvények lassankint úgy­
is a kormány kezébe kerülhetnek. Mi ugyan nem tartunk tőle , hogy 
ennek folytán érdekeink szenvedhessenek , de mint alkotmányos nem­
zet azt sem ki vánhatjuk , hogy közlekedéseink dolga ekép a törvény- 
hozás befolyása alól el legyen vonva. Ellenben, ha magunknak van ele­
gendő erejű országos pénztárunk és érdekeinkkel összehangzónak lát­
juk, a magán-vállalatokat ez utón az ország számára lassankint absor- 
beálhatjuk, és igazgatásukat tetemes költségkímélés és kezelési össze- 
hangzás mellett központosíthatjuk.
Ezek azon okok, mellyek azt kéretik velünk a politikai mezőn kü­
lönböző irányt követő ellenfelelektől, hogy egy megalapitandó ma­
gyar investitionalis financzia körül valami nagyobbszerü alapra együtt 
álljanak.
A régi és цј ,,Maradinak.
Vájjon egy 5 — 6 millió pgőftra rugó esztendőnkinti financziát mi-, 
kép lehetne az ország számára előállítani a nélkül, hogy bárkinek is e* 
miatt pusztulása, vagy pedig a létező vagyoni és közigazgatási viszo­
nyok tetemesebb megzavarodása következnék ?
Ha ezen kérdést teszsziik magunknak, visszavezettetünk azonnal a 
források kérdésére, Financzialis dolgokban bizonyosan azon rendszer
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érdemli az elsőséget, melly legegyszerűbb módon, legkevesebb zakla­
tásával a honpolgároknak, legkevesebb nehezítésével a kereskedési for­
galomnak, üzleti, termesztési és iparszabadságnak, minden honpolgár­
nak a teherviselésbe behúzása mellett, de a közgazdagság forrásainak 
kiapasztása nélkül, legbizonyosabban adja a szükséges jövedelmeket, és 
mivel a szükségek is szaporodnak, tehát olly kútfőket is vészén igénybe, 
mellvek természetszerűleg fejlődni és emelkedő jövedelmeket adni ké­
pesek. Számtalanok azon kísérletek, mellyeket a civilisait nemzetek tő­
nek a végett, hogy ezen megkivántatóságoknak meg legyen felelve. Azon 
igyekezet, hogy nagy legyen a jövedelem és senki a közterhek alól ki 
ne búhassék, igen különféle adózási nemek feltalálásához vezetett, 
mellyek, főbb különbözéseikre figyelmezve, két főosztályra, úgymint a 
direct és indirect adókra, szakadnak szét. Az elsőknek legegyszerűbb 
fajtája a jövedelmi adó, de ezzel nagyban még csak Angliában, és itt is 
csak ideiglenesen, történtek kísérletek, ’s mai napság a eivilisált nem­
zetek fínancziája vegyesen direct és indirect adókból áll össze. Egyszerű 
financziának alig örülhet egy is a polgárosodott nagyobb nemzetek kö­
zöl, ha az egy Eszakamerikai egyesült statusokat, mint illyeneket, ki- 
veszszük. Ezeknek ezen minőségökben igen egyszerű a financziájok. Az 
1845ben 29,769,000 tallérra (1 tallér körülbelül 2 ft 5 krt tesz pengő­
ben) menő jövedelem csak három forrásból eredeti. 27 millió tallért adott 
a vám, 2 milliót azUnio birtokában levő földek eladása, 769,000 tallért 
pedig némi rendkívüli források jövedelmeztek. Ámde már nem illy egy­
szerű az Egyesületet képező egyes statusok financziája, és még bonvo- 
lodottabb az európai nemzeteké. Vegyünk itt például csak kettőt fel, 
úgymint az angol és franczia nemzetét.
A franczia (ki a júliusi forradalom alkalmával egy leendő o l csó  
kormány csalódásaiban ringatta magát, de a kinek azóta a ministerialis 
újságok értésére adták, hogy a franczia nemzet elég gazdag, miszerint 
öndicsőségét megfizesse), 1847ben a következő szép adó-sommácskákat 
fizeti főbb fejezetek szerint d i r e c t  adó fejében : földtől és ingatlanoktól 
275%, személyétől és ingóságaitól 582 4, ajtajától, ablakától 341 „ ke­
resetmódjaitól 46 millió frankot, összesen 414% millió frankot, melly- 
ből 48% millió mint elengedés, inexigibilitás ’sat. lehajlik. (Jegyezzük 
meg itt, hogy a föld és ingatlanoktól fizetett adó az összes statusjöve­
delemnek mintegy %öd részét teszi.) házét ezenkívül bejegyzési adót, 
adás és vételektől, pénzkölcsonöktől 214%, bélyegadót 39% millió fran­
kot, mi ismét teszen 253% milliót. Halászattól fizet 4% milliót, vámot 
és hajózási adót 160%, sófogyasztási adót 58 millió franknyit. Ezen há­
rom somma ismét tesz 223 milliót. I n d i r e c t  adók czime alatt fizet;
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az italoktól 102, sógyártástól 12% , czukorgyártástól 19%,  dohánytól, 
burnóttól és szivaroktól 112%, puskaportól 6, és különféle ide nem tar­
tozóktól 42 millió frankot. Ezen 6 somma ismét tesz 294% millió fran­
kot. Azonban a franczia tanul, levelez és utazik is, pénzét kénytelen ide 
oda küldeni, egyszer másszor kénytelen egyet 's mást megméretni, esze 
találós és igy uj találmányokat fedez fel, ezen czimek alatt ismét fizet 
51% millió frankot. Van ezenkívül a statusnak különféle jövedelme 
mintegy 97 millió, mellynek egy része status-erdőkből, uradalmakból 
és gyarmatokból származik, a fenmaradó mintegy %ad része pedig szinte 
az adózók zsebéből kerül ki. Hogy az — Hlyen 1847ben mintegy 1335 
millió rendes bevételre számított — financziában nem lehet egyszerűség, 
azt nem szükség magyarázni, ’s hogy itt végtelen a bonyodalom , vizs­
gálódás, kutatás, ellenőrködés, zaklatás, az nem kevésbbé világos, de 
a franczia alkotmányosságon legkisebb csorbát sem üt.
így megyen a dolog Francziaországban, hol felelős ministerium és 
parlamentaris kormány áll a dolgok élén, és nem is igen mehet máskép ; 
mert csupán a statusadósság kamatja, törlesztése és a nyugpénzek éven- 
kint 380, szárazföldi és tengeri haderő 420, maga a közjövedelmek ke­
zelése és beszedése 152 (és igy a rendes jövedelem mintegy 11% petjét) 
a különféle adók melletti elengedések és beszedhetlenségek 58, és a 
portékák kiviteléért fizetett jutalmak 15 millió frankot nyelnek el éven- 
kint, mialatt király és családja és a törvényhozó testületek 14%, az 
igazság kiszolgáltatása 26%, a vallások szolg'áji 38% , külügyek 8%, 
közoktatás 18 , beligazgatás 113, földművelés és kereskedési ügy 14%, 
közmunkák 62%,  pénzügy 17% milliót r e n d e s  költségkint szüksé­
geinek, — nem említve a r e n d k í v ü l i ,  összesen 120 millió frankra 
számított kiadásokat, mellyek közöl csupán a kikötők javítását, vasuta­
kat, a kőutak kiigazítását ’s a közöttök létező hézagok betöltését emel­
jük ki , melly három tárgy egy év alatt 90 millió frankot kiván.
Nézzük már most Angliát. Az angol 1844ben fizetett vámot :  
külföldi szeszes italoktól 22, bortól 17, czukortól 53, theától 44%2, ká­
vétól 7, dohánytól 37 , vajtól 16/ í2, sajttól 1, mazsola-szőlőtől 4 10/ l2, 
gabonától 76/ 12, gyapjú és gyapottól 8%.%), selyemtől 28/ 12, bőröktől 
' ,2, épület-fától 6%2, egyebektől 10%2 millió pengő forintig. Ezek 
öszvesen tesznek mintegy 223 millió pengő forintot. Lássuk már a fo­
gy  as z tási  adókat. Belföldi szeszesitalokért fizetett az angol 49% 2, 
malátaért 46® 12, komlóért 3%2, papírért 6%2, szappanért 8 n/ 12’ gyer- *)
*) Ezt azóta Sir Robert Peel ajánlatára a parlament megszüntette, valamint a 
gabona-vám is de facto megszűntnek tekinthető,
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tyúkért 11 УјJ , kőszénért l 4/ , 2, üvegért 6*) ,  tégláért 37/12, árverések­
től 29/ j2, szeszes ital-árulási szabadalmakért 102/12, posta lovaktól 1®/12 
millió pengő forintokat. Ezek ismét tesznek együtt mintegy 142 millió 
pgő forintot. Nézzük tovább a b é l y e g  a dóka t .  E czím alatt fizet az 
angol: oklevelektől 163/ , 2, bírói hivatalos okiratoktól 201 l2, tűz- és 
vizveszély elleni biztositásoktól 123/ 12, váltóktól és bankjegyektől 6S 12, 
újságoktól és hirdetésektől 4, postakocsiktól 310/ , 2, nyugtatványoktól 
19/ 12, postai levelezésektől 154/ 12, egyebektől 45/ l2 millió pengő forin­
tot. Ezek együtt ismét tesznek 84 millió pengő forintot. Következnek a 
d i r ec t  adók. Ezen czim alatt földadó fejében nem fizet az angol töb­
bet a statusnak 116/ 12 millió forintnál pengőben, miből világos, hogy az 
öszves statusjövedelemnek a földadó csak mintegy 1/ 48 részét teszi. El­
lenben fizet ablakadót 155/ 12, cselédadót 2, lóadót 39/ 12, kocsiadót 43 12, 
kutyaadót 16/ 12 millió pengő forintig. Ezek ismét tesznek mintegy 39 
millió pengő forintot. Van ezenkívül mintegy 7 millió pengő forintnyi 
rendes jövedelem a felebbieken kivül, melly adózásokból áll öszve, és 
azonkívül mint rendkívüli fenáll a jövedelemadó 53 millió pgő forinttal, 
mellyhez a kézimunka után élő osztályok nagyja semmit sem fizet, mert 
csak az fizet hozzá, kinek évenkint 1500 ft pengőnél több jövedelme 
van, !s ez aztán körülbelül 3 percentet fizet évi bevételétől, a mi termé­
szetesen igen nagyszerű vizsgálódásokat, kutatásokat, és család-viszo- 
nyokbai behatást föltételez — mit azonban az angol, úgy mint a többi 
adózással járó alkalmatlanságokat is, alkotmányosságának minden csor­
bája nélkül tűr.
A szabad angolt ennyiféle czím alatt kell megadóztatni, ennyi kü­
lönféle módon kell zaklatni, hogy az adózásokból összeálló mintegy 550 
millió pengő forintjövedelmet ki lehessen csinálni. Es ez igy van ott, 
hol parlamentaris a kormány és felelős ministerium áll a dolgok élén ; 
de nem is mehet máskép, mertajövedelmekből azok beszedésének költ­
sége elnyel évenkint 2710/ , 2 millió pengő forintot, vagyis azoknak mint- 
egy 5 pctjét — a közadósság (melly 1845. január 5kén 7941 millió pgő 
ftot tett, és azóta 80 millióval ismét szaporodott) 292% г2, beligazgatás 
1 fi3/ i ?, igazságszolgáltatás 1710/ 12, kiilügy 3®/12, a szárazföldi és ten­
geri had 1452/i2> posta 10, közmunkák 4, és egyebek mintegy 20 mil­
liót pengőben kívánnak évenkint.
Ezeket csak azért volt szerencsénk előhozni, hogy mindenkinek 
legyen módja választani ezen fizetési módok közöl, egészen tetszése sze­
rint. Mi magyarok ugyanis nem igen sok találóészszel birunk, financzia-
41 ) Ez is bon foglaltatik azok között, mellyek Peel idejében megszűntek.
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lis dolgokban tapasztalásunk kevés, talentumunk ez irányban nem nagy, 
és igy valami újat, mit mások előttünk már nem alkalmaztak volna, fel­
fedezni alkalmasint nem fogunk, hanem a közterhek fedezésének forrá­
sait ott leszünk kénytelenek keresni, hol mások keresték és föltalálták. 
Aztán figyelembe veendő az is , hogy választásunk meg van szorítva, 
mert több nemei a felhozott kút forrásoknak nálunk is léteznek ugyan, 
de általunk föl nem nyithatók, más részük viszonyaink között nem is 
alkalmazható, úgy, hogy — mint mondók — választásunk nagyon öszve 
van szorítva.
Minden attól függ, hogy mi utón akarja valaki ezen hazának finan- 
cziáját megalapítani, és e kérdést tisztába hozni. Vannak, kik igy szó­
lanák : „az ország el van látva elegendő közjövedelmekkel. Ott a só, a 
bányák, a koronái és kamarai jövedelmek, a posta, a hadi adó, a har- 
minczad, a fiskalitások, a királyi városok censusa, a katonai végvidék, 
a taksák, a megürült püspökségek’sat., és igy van mindenre provi s io ,  
az ország rendkívüli védelmére fenáll a felkelési kötelesség , subsidium 
mikor szükséges, a domestica elég a megyei szükségekre, csak azt kell 
hát sürgetni, hogy ezek mind a kitűzött czélokra fordíttassanak ; szá­
mon kell kérni a kormánytól, hova teszi a pénzt, és az fog kisülni, hogy 
van elég mindenre, és igy csak maradjunk a magunk régi levében, 
megmutatják az „Actáit,“ hogy mikép kell itt eljárni, ha sikert aka­
runk.“ Ezt mondják a régi M a r a d i a k ,  kik letettek azon reményről, 
hogy a kaputosoknál népszerűséget nyerjenek, hanem a Verbőczyanus 
nemzet gatyás részére számítanak. Mások meg igy beszélnek : „igaz biz 
az, van az országnak tetemes közjövedelme, és azt számon is kívánjuk 
kérni, de azért mégis, mert az örökigazság úgy kívánja, ’s haladnunk 
kell, mi a házi és hadi adónak reánk háramló részét birtokaránylag el­
vállaljuk ; de egyél) terhet addig nem vállalunk, mig ki nem mutattatik 
nekünk a budget, és nem látjuk világosan, hogy nem elég a fenálló jö­
vedelem a küzczélokra.“ így szólnak az uj M a r a d i a k ,  kik ezt teljes­
séggel nem azért mondják, hogy népszerűséget nyerjenek. Isten ment­
sen, nincs nekik illy mentalis reservátájok. Ök ezt a legjobb szándék­
kal mondják, és nem is tudják leikök ártatlanságában azt , a mi belőle 
következik, pedig az igen egyszerű. A következés pedig ez : a házi és 
hadi adó elvállalása puszta szó, a számoltatás puszta óhajtás marad ,  
budgetnek hire sincs, minden ma r a d  a régiben, és ők ott a hol, mégis 
népszerűségben ma r a d n a k ,  tudniillik azoknál, kik vagy a régit, vagy 
annak merő ellentétét, — más szavakkal azoknál,kik a s emmit-akarás- 
ban maradnak .  Jönnek ezután az ellenzékiek. Ezekről nem lehet állí­
tani , hogy semmit sem akarnak, de hogy mit akarnak tulajdonjföpen,
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az megint más kérdés. Ök igy szólnak : „a teendők közé számítjuk a 
közterhekbeni osztakozást, kötelességünknek tartjuk az eddig egyedül 
adózott nép terheinek könnyítését, és az ország közszükségeinek eddig 
el nem látott fedezésénél a czélok országgyűlési meghatározását, szám­
adást és felelőséget föltételül kötünk.“ Miben álljon ezen könnyítés? 
mik ezen közszükségek ? mellyek azon közterhek, mellvekben osztályozni 
kivánnak? mi azon mérték, melly szerint ezt kivánják? mind ezt a ti­
toknak áthatlan leple fedi, és az meg nem mondatik, alkalmasint azért, 
mert magában a párt belsejében sincs tisztába hozva. De miután az 
egészben annyi positivum mégis van, miszerint ők is bevallják, hogy az 
ország közszükségei eddig e l l á t va  n i ncsenek ,  és igy magokat a régi 
és uj M aradiaktól  határozottan megkülönböztetik, tehát annyi vilá­
gos , miszerint olly véleményt képeznek, mellyel értesülni igyekezni már 
azért is czélszerűnek mutatkozik, mert kinyilatkoztatják egyszersmind, 
hogy minden előlépést, melly őket czéljaikhoz közelebb viszi, a nélkül, 
hogy a jövendő fejlődést gátolná, elfogadnak. Következnek a conserva- 
tivek, kik azt mondják : „az ország növekedő közszükségei uj kutforrá- 
sok megnyitását igénylik — ezen szükségek fedezésének egyik legalkal­
masabb módja abban áll, ha ahoz az eddig tehermentes osztályok alkot­
mányos biztositékok mellett járulnak.“ Ebben is elegendő tér van hagyva 
a kölcsönös értesülésre, ’s a positivum, mi benne van, az ellenzéki hit­
vallás főágazatával öszvevág. Hátra vagyunk végre mi, kik kevesebb 
tartózkodással mondhatjuk ki véleményünket.
Országos pénzügyünk megalapításának stádiumai.
A melly nemzet a polgárosodás és természetszerű kifejlődése exi- 
gentiájival arányban álló közfinancziát alapítani és életben tartani nem 
tud, vagy nem akar; a mellynek a status czéljaira szükséges nervus re­
rum gerendarum előállítására és hovaforditására nincsen meg illő befolyá­
sa , és a mellyre tetszés szerint akár direct, akár indirect adókat és kö­
telezőleges fizetéseket megegyezése nélkül lehet hárítani, vagy a tör­
vényesen létezőket megegyezése nélkül lehet változtatni : az vagy tö­
kéletesen még éretlen arra, hogy alkotmányos életet éljen, vagy pedig 
még magát alkotmányosan megalakultalak nem tekintheti. Hogy tehát 
financziális tekintetben alkotmányosan kellőleg megalakuljunk, igyekez­
nünk kell lször: a nervus rerum gerendarum előállítására és hovafordi­
tására való befolyás megszerzésén ; 2szor azon, hogy direct és indirect 
adók, a mennyiben törvényesen fenállanak és megegyezésünket nélkü­
löző mennyiségben szedetnek, arra visszaszáUittassanak, és jövendőre 
biztosság szereztessék, liogy sem ezen eset előfordulni, sem törvényen 
kivüliek, megegyezésünk nélküliek, ránk hárittatni nem fognak. Hogy 
pedig a polgárosodás és természetes kifejlődésünk exigentiájival arány­
ban álló financziát alapíthassunk, készeknek kell lennünk mindnyájunk­
nak, személykülönbség nélkül, az ezzel járó minden terhek hordozására. 
Ezen feladások összegében látjuk a teendők egész sommáját, bevégzé­
süket azonban egy törvényhozás feladását meghaladónak tartjuk. Azon 
mértéket, melly szerint kelljen egy adott pillanatban, és igy p. o. most» 
a nervus rerum gerendarum előállítására és hovaforditására való befo­
lyásunk megszerzésén vagy alapításán igyekeznünk; azon végpontot, 
mellyig e tekintetben jelenleg mennünk czél- és okszerű ; a pillanat al­
kalmasságát végre, mellyben a feladás egyes részleteinek megoldását 
munkába venni kell: mindezt általános és elméleti elvekből elhatározni 
nem lehet, hanem ezt csak a fenálló politikai és törvényes viszonyokra! 
tekintet, a jövendő eshetőségeinek méltánylása és gyakorlati illdomos- 
ság dönthetik, el mert nem egy „tabula rasa“val, hanem bonyolódott 
állapotok csomójával van dolgunk.
Ezeket előre bocsátva, megmondjuk, mennyire terjednek a legkö­
zelebbi jövendőt tartva szem előtt, financziális tekintetbeni alkotmá­
nyos megalakításunk irányában, mellyet a talpkövek letételével kez- 
dendőnek tartunk, egyéni óhajtásaink. Óhajtásunk sommája jelenleg 
ez : a) a korona financziáját egy teremtendő országos financziával ne 
zavarjuk össze; b) teremtsünk egyszerű országos financziát, alkotmá­
nyos biztosítékokkal ellátottat és most egyelőre olly specialis forrásokra» 
meg teherhordási rendszerre alapítottat , mellyek természetesen fej­
lődni képesek legyenek és igy módot nyújtsanak, hogy segélyükkel és 
több tárgyakra terjesztésökkel az általános közjövedelmi rendszerben is 
megtörténhessenek a szükséges átalakitások ; c) ne beszéljünk most ar­
ról : a korona jövedelmei elégségesek-e kitűzött czéljaikra vagy nem ? 
és több efélékről; hanem az ország alkotmányos jogait mindenütt fen- 
tartva és mellettük felszólalva, a régi bajok és vitályok iránti eligazo­
dást magát hagyjuk későbbre, három tárgy kivételével : igyekezzünk 
most eligazodni a fiscalitási jog iránt, melly a birtok biztosságának; a 
harminezad iránt, melly anyagi kifejlődésünknek áll útjában, és sürges­
sük a lotteria megszüntetését, melly törvényen kívüli és a közerkölcsi- 
ségre roszul hat. Ezen három tárgyat, mellynek két elsejénél a teher­
hordási eszme népszerűsítésére alkalmasabbat gondolni sem lehet, 
egyúttal lehetne elvégezni. Ne beszéljünk pedig most kelletinél többet 
a régi bajokról, és ne ide irányozzuk most főtörekvéseinket, azon egy­
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szerű okból, mert lia beszélünk, első az, hogy végtelen vitákba keve­
redünk, mellyeknek vége bizonytalan, eredménye valószínűleg semmi ; 
második pedig és legfőbb az, hogyha azokról beszélünk és mindig azt 
pengetjük, hogy arra, mire szükségünk van, volna pénz, csak hogy 
nem a magunk zsebében van; ha egy szóval : a zsebeket eltévesztjük, 
legyünk bizonyosak, miszerint, mivel most az felítdás : az eddig nem 
fizetőket behúzni a fizetésbe, más részről azonban sokan vannak közöt­
tünk, kik a hátulsó ajtócskákat keresik csak, mellyeken a fizetési kény- 
telenség elől elsurranhassanak, kétségkívül azt fogjuk tapasztalni, hogy 
hatalmas lesz a zsebtévesztési hajlam, és azon szép szándékunkkal, mi­
szerint finaneziális átalakulásunknak mindenki teherviselésében álló talp­
kövét egyszer már letehessük, újra — felsülünk.
A magyar finaneziális dolgok alkotmányos alapokoni megalapításá­
nak, amint mi a dolgot képzeljük, három stádiuma van. Első stádiumnak 
hiszszük azt, mellyet jelenlegi teendő gyanánt felebb emliténk. Ennek 
positiv feladása, egy eszmében kifejezve, abban határozódik : letenni az 
alapot, mellyre hiányos finaneziális épületünk, természetes egymásutánnal, 
újra építtethessék. Eze n  a l a p o t ,  v é l e m é n y ü n k  sze r i n t ,  há r om 
a l k o t ó r é s z  k é p e z i ;  — egy  i k r a  k ö z t e h e r h o r d á s  k ö t e l e s ­
s é g é n e k  e l v b e n i  á l t a l á n o s i t á s a ,  de  f a c t o  p e d i g  e gy  spe ­
c i á l i s  te h e r  s o m m á n á l  és e v é g r e  m e g n y i t a n d ó  j ö v e d e ­
l e m f o r r á s o k n á l !  a l k a l m a z á s a ,  t e h á t  á t ü l t e t é s e  a v i t a ­
t á s  t e r é r ő l  az é l e t  m e z e j é r e ;  m á s i k  : az a l k o t m á n y o s  
n e m z e t i  á l l á s b ó l  f o l y ó  azon  j o g n a k ,  k ö z c z é l o k r a  v á l ­
l a l t  t e r h e k  h o v a f o r d i t á s á r ó l  t  ö r v é n y h ozá s i 1 a g r e n d e l -  
kezni ,  s z á m o t  k é r n i  é s  f e l e l ő s s é g e t  k ö v e t e l n i ,  á t v i t e l e  
az óhaj  t á s o k  m e z e j é r ő l  a g y a k o r l a t i  é l e t b e ;  h a r m a d i k :  
h i á n y o s  k ö z j ö v e d e l e m  e l ő á l l i t á s i  r e n d s z e r ü n k  fo k o n -  
k i n t i  á t a l a k í t  ha  t ás  a v é g e t t  a d i r e c t  t e h e r  h o r d  ás  be h o ­
z á s a  m e l l e t  t, a z i n  d i r e c t a  d ó z á s s a l i  k í s é r l e t  m e g t é t e l e .  
E n n é l  m o s t  n e m  m e n n é n k  t o v á b b .
A második stádium, felfogásunk szerint, abból állana : a kölcsönös 
méltányosság alapján eligazodni a kormánynyal, ’s valósítani az al­
kotmányos élet azon főpostulatumát, hogy a koronát törvényesen illető, 
de a mi fizetéseinkből és hozzájárulásunkból összeálló jövedelmek, meg­
egyezésünk szerinti mennyiségben szedessenek (illyen a só dolga), és 
továbbá azon jövedelmei a koronának, mellyek az ő tettleges birtokában 
vannak, de törvényesen rendezve nincsenek, törvényesen rendeztesse- 
nek (illyen a posta, taksák és püspökök várépítési segedelmének dolga); 
szóval : hogy a „nihil de nobis sine nobis“ alkotmányos elv, minden.
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közjövedelemhezi járulásban de jure et de facto valósítva legyen. Ez ké­
sőbbi lépés volna.
Harmadik és végstadium, ismét egyéni meggyőződésünk szerint, 
az volna : a honpolgárok mindenikének hozzájárulásából alakított elég­
séges, állandóan csergedező közjövedelmi forrásokat nyitni meg, ’s azok 
hovaforditásáról időről időre törvényhozásilag rendelkezni a közszüksé­
gek mind azon ágait illetőleg, mellyek fedezéséről ez eddigi törvények 
által állandóan gondoskodva nincs, hanem ez iránt törvényhozásról tör­
vényhozásra rendelkezni a nemzetnek részint joga részint kötelessége, 
(illyen p. o. a hadi adó dolga és minden, mi a haza szellemi és anyagi 
emelésére vonatkozik), vagy a mellyekre nézve az eddigi törvények 
gondoskodása időmultával elégtelennek mutatkozik (illyen a haza rend­
kívüli védelme a nemesi fölkelés által), vagy végre, a mellyek fedezé­
sének akár törvényesen, akár gyakorlatilag fenálló módja megfelelőnek 
vagy igazságosnak nem mutatkozik. Ez volna a végpont, mellyig finan- 
czialis ügyünket fejlesztenünk kellene, és nem tovább. Mig azonban 
ide juthatunk, le kell még egy jókora időszaknak peregni, mellyet pri- 
vilegialis fogalmainkból k i- , és az. alkotmányos nemzeti fogalmakba 
mindinkább b e n ö v é s r e  kell használnunk. Szabadjon ezen végstadi­
um beállása utáni állapotot egy példában világosítanunk.
Most igy állunk : a korona el van látva derék jövedelmekkel, mely- 
lyek azon czélokra, mellyekre törvényesen rendeltetvék, elégségesek, 
de forrásaik egy része megegyezésünket nélkülöző mennyiségben szede­
tik. A’ hadiadót országgyűlés egy diétától a másikig ajánlja, csupán 
polgár és paraszt fizeti ; a háziadó dolga a törvényhozás rendelkezése 
alatt nincs is, és ezt is csak polgár és paraszt fizeti. A nemesi felkelés 
kötelessége fenáll, de mindenki tudja, hogy a mai hadviselés mellett, a 
hazavédelem ezen módja többé nem elégséges. Az ország egyéb szük­
ségeinek fedezésére fenálló folytonos jövedelem nem létezik, és ha va- 
lamelly szükség előáll, egy uj adórendszert kell improvisálni. Hlyen mai 
financzialis állásunk — valódikig privilegialis, csakhogy nincsen egyéb 
privilégiuma, mint az, hogy magát minden létezők között bízvást lég- 
roszabbnak tarthatja.
Máskép állana a dolog az említett végstadium beállása után. A 
koronának derék jövedelme meg volna, nem nyúlna hozzá senki más, 
mint a kit illet, és az, miután ollyasokból áll össze, mellyek emelkedni 
és öregbedni alkalmasok, az eredeti rendeltetésében fekvő czéloknak is, 
noha azok növekedő költségeket igényelnek, képes volna megfelelni. A 
koronát illető , de a mi fizetéseinkből összeálló jövedelmeknél, keresztül 
volna vive a „nihil de nobis, sine nobis“ alkotmányos elv, és igy azok
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teljesen jogszerű alapra fektetve. Az országnak pedig volna egy, kettő, 
három, négy, vagy annyi a mennyi, állandóan csergedező financz-forrá- 
sa, úgy kiszámítva, hogy derék jövedelmet adjon, és úgy fektetve, hogy 
a hozzájokjárulás kötelessége alól senki ki ne búhassék. Az országgyű­
lés ekkor már nem azon szomorú helyzetben volna mint most, és nem 
az volna a kérdés : a polgár- és paraszttal fizettessük-e a hadi- és házi­
adót, vagy pedig magunk is fizessük? nem az volna a kérdés, ha egy 
könyvtárt vagy régiség-gyűjteményt meg akarunk venni : hol vegyük 
a pénzt? miféle adózási rendszertimprovisáljunk? Akkor már máskép, 
és alkotmányos nemzethez illőbben járhatnánk el. A legelső kérdés, fi- 
nancziát illetőleg, országgyűlésen az volna : mennyi volt a múlt tör­
vényhozás ótai országos jövedelem? hova fordittatott ? hogyan teljesittet- 
tek az e tárgybeli törvények? hogyan áll a közpénztár ? Másik kér­
dés : mennyi lesz jövő törvényhozásig a valószinüleges jövedelem? 
álljanak-e tovább is az eddigi források? öregbittessenek? csökken­
tessenek? újakkal pótoltassanak vagy cseréltessenek fel? Aztán jőne 
azon további kérdés : mik a szükségek ? mennyit ajánlunk fel az orszá­
gos rendszer hadi erejének fentartására? mennyit rendkívüli honvéde­
lemre, ha ennek esete van jelen? mennyi jár a koronának, megelőző 
egyezkedések folytán megszűnt jövedelmi pótlékul? mennyi kell ka­
matra, tőketörlesztésre, ha adósságunk van ? mennyi kell rendszeresített 
közköltségre, közintézetekre, közigazgatási tisztviselők fizetésére? meny­
nyivel rendelkezhetünk országjavitásokra, közlekedési eszközökre, ér­
telmi műveltség terjesztésére?
Ez a mi fogalmunk szerint financzialis tekintetben alkotmányos 
megalakulásunk képe. Ha ezt még néhány vonással kiegészítjük, mi a 
közjogra vonatkozik, akkor egy a szó valódi értelmében alkotmányos 
nemzetnek képzelhetcndjük magunkat. Ezen vonások pedig, futólag 
ecsetelve, következőkből állanak : j ó z a n  p o l i t i k a  á l t a l  j a v a s l ó i t  
g a r a n t i á k  m e l l e t t i  k é p v i s e l t e t é s e  a t ö r v é n y h o z á s b a n  
azon o s z t á l y o k n a k ,  m e l l y e k  e d d i g  i n n n é t  ki v o l t a k  
z á r v a ;  u g y a n  i 11 y m ó d o n i  b e f o l y á s a  a h e l y h a t ó s á g i  
ü g y e k r e ;  n y i l v á n o s  és szóbe l i  t ö r v é n y k e z é s ;  c z é l s z e r ü  
t ö r V é n y ek á l t a l  f ék c z e 11 saj t ó. Azonban mig ide juthatunk, még 
egy jókora időszaknak 1c kell peregni, és a conservativ szellemnek el­
terjedni és mélyebb terepélyebb gyökereket vernie szükséges a honfiak 
kebelében. Mert hiszen a conservatismus nem egyéb, mint azon politika, 
melly a békés reformnak útját és az erőszakos rázkódások és nyers erő fe- 
lülkerekedése elkerülésének gyakorlati módját mutatja ki, a fentartás po­
litikája— politique de conservation — mint ellentéte a forradalmi politika-
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nak, melly semmi fenállót sem akarván átalakításaiban alap gyanánt elfo­
gadni,minden létezőnek fenállását problematicussá és igy a fentartási irány­
zatot mulhatlanul szükségessé teszi. Ámde illy nagy dolgok utáni törekvés 
közben és azok létrehozása mellett mennyi mérsékletet, eszélyt, tapintatot 
kell conserválni, hogy czéljainkon túl ne csapongjunk, hogy a monar­
chiái szerkezet tekintélye ’s a kormányi erő megőrzésének szükségét soha 
szem elől ne téveszszük, hogy a kedvező cselekvési pillanatokat el ne 
szalaszszuk ? azt mindenki beláthatja. Azonban nem szabad felejteni, 
hogy mindenkinek meg lehet útját mutatni, csak annak nem, ki nem 
tudja, hogy hova szándékozik. És ezért szükséges tisztába jönni igye­
kezni a végczél iránt mindenek előtt, melly felé törekszünk.
így fogva fel a dolgot, oda esik a kérdés vissza : vájjon az általunk 
első stadium gyanánt említett eljárási mód, valóban conservativ-e vagy 
sem? Mi határozottan annak hiszszük, ’s azt tartjuk, hogy számos elő­
nyökkel bir a felett, mellyet más oldalokról javasoltatni hallunk. Azon­
ban mind ez még jobban ki fog fejleni a fejtegetések további során. Ma 
még csak azt jegyezzük meg, mielőtt finaneztervünk formulázására át­
mennénk, hogy azok, kik mindig budgetet, alkotmányos hatáskör ter­
jesztését 's több cféléket szeretnek pengetni, ide eljutni bizonyosan csak 
úgy fognak, ha ezen haza financzialis megalakulásának feladatát, nem 
érzelmi és philantrophicus, hanem ildomossági és constitutionalis szem­
pontokból fogják fölfogni;— ha a közterhek mindenki általi hordozásá­
nak keresztülvitele közben, egészen el fognak arról felejtkezni, és nem 
azt fogják kutatni : vájjon az ellenzék vagy conservativ párt fog-e ez ál­
tal erősödni, hanem csupán azt vizsgálandják, hogy mit kíván az alkot­
mányos lét fokozatos fejlesztésének ügye, és mit és mikor enged tenni 
a politikai ildomság ?
Javaslat, lő vonásaiban.
A mi finaneztervünk, mellyet mint egyéni nézetünket az olvasó 
figyelmébe bátrak vagyunk ajánlani, a következőkből áll.
Előbbi czikkeink által motivált erős meggyőződésünk az, hogy ha 
évenkinti 5 — 6 millió pengő forint között álló financziát az ország és 
azon közszükségek fedezése számára, mellyekről eddig gondoskodva 
nincs, alapítani nem tudunk, bizonyosan csak rák módra fogunk, mind 
szellemi mind anyagi dolgokban, előhaladni. További meggyőződésünk, 
hogy illyen financziát direct adózással, birtokra vetett terhek utján, a
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birtokos osztály pusztulása nélkül most előteremteni, és őt annak hor­
dozására most reábirni, teljes lehetlenség, — és így mulhatlanul szükséges 
indirect adózással is tenni kísérletet. Nem kevesebbé tisztán áll előt­
tünk, mint lélektani igazság, hogy ha financzialis tekintetbeni alkot­
mányos megalakulásunkat, bizonyos osztályok vállán fekvő jelen terhek 
bizonyos részének átvételével k e z d j ü k ,  más szavakkal : haateherhor- 
dozók könnyítését, terhek l e v é t e l é v e l ,  és nem a létező terhek 
k ö n n y e b b  v i s e l é s ének  eszközlésével akarjuk me g k e z d e n i ,  finan­
czialis fejlődésünk elibe magunk gördítjük a legnagyobb akadályokat, 
először azért, mert ezen terherlevétel, miután az ország el nem látott 
szükségeinek fedezéséről ezen esetben is mulhatlan maradna a gondos­
kodás, semmi esetre nagy nem lehet, sikere is igen csekély és észreve­
hetetlen lesz tehát, és igy az eddig tehermenteseket, kik teherhordásuk 
sikerét nem látandják,további tehervállalástól, — ami pedig teljes finan­
czialis megalakulásunk föltétele, — inkább elijeszteni mint arraédegetni 
fogja; — másodszor pedig azért, mert ezen teherlcvétel a népben csak 
egy igen rövid ideig tartható megelégedést szülhetne, és olly várakozá­
sokat ébresztene, mellyeknek rövid idő múlva meg kellene hiusúlniok, 
ami t  előidézni nem tanácsos; ugyanis mihelyt financzialis megalaku­
lásunkat és közszükségeink fedezését országosan és alkotmányosan meg­
kezdjük, előreláthatólag és rövid idő múlva meg lógunk győződni, hogy 
azon szükségekről, mellyek fedezése az eddigi teherhordók vállain fe­
küdt, kiclégitőleg épen nincs gondoskodva, és igy, hogy több és több 
jövedelmekre van szükségünk ; ámde ezeket csak úgy fogjuk előállít­
hatni , ha nemcsak az eddigi tehermentesek azokhoz igazság szerint já­
rulnak , hanem az eddigi teherhordók is, habár a mostaniaktól külön­
böző, de egyetemesen azoknál nagyobb terheket visznek ; — har­
madszor végre azért, mert ha terhek levételével és nem országos finan- 
czia megalapításával kezdjük, hitelünk nem lesz, kölcsönt nem tehe­
tünk, és igy anyagi fejlődésünket nagyobb szabásokban elő nem vihet­
jük. Ezekre támaszkodva erős hiedelmünk az , hogy létező terhek bi­
zonyos részének vállainkra vétele, nem egyéb silány palliativ orvoslás­
nál ;— a gyökeres orvoslás az ország értelmi és anyagi állapotának eme­
lésében áll, erre pedig létező terhek vállainkra vétele nem eszköz,  
hanem aka dá l y ,  melly a valódi eszköz kellő kiterjedésében! alkalma­
zását gátolja. Ezen va l ódi  eszköz pedig nem egyéb, mint egy or­
szágos financzia megalapítása, mellynek, ha vele valami nagyobbszeriit 
akarunk kivinni, ha azt teendő kölcsönök alapjául akarjuk használni, 
ha a sikert még magunk is látni és élvezni akarjuk, jelentékenynek kell 
lenni, Körülményeink között végre 5—6 millió évenkint igen jelenté-
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kény somma, mellyel, ha a mint kell, kölcsonszerzésre is használjuk, 
io-en nevezeteseket lehet eszközölni. A kérdés tehat az : miken állítsukÖ x
ezt elő ?
Feleletünk (mellyről azonban az olvasó Ítéletét akkorra kérjük halasz- 
tatni, ha e tárgyú értékezésinket végig olvasta) igen egyszerű: az ország 
anyagi és értelmi állapotának’s közigazgatásának javítására, és a részlete­
sen kijelelendő közszükségek fedezése végett, hozzunk be egy személyes 
adót, mellyhez az országnak minden 18at haladó, 65 évet pedig el nem 
ért férfi lakosa járuljon, és ez legyen egyforma mindenkire nézve sze­
mélykülönbség nélkül. F i z e t t e s s ü n k  a b i r t okos  n emes s é g  és a 
megye i  h a t ó s á g  a l a t t  ál ló h o n o r a t i o r o k  á l t a l ,  ösz- 
ve s en  é v e n k i n t  18 száz ezer  vagy  2 mi l l ió p e n g ő  fo­
r intot .  F i z e t t e s s ü k  a p o l g á r s á g g a l  és vá r os i  honor a t i o -  
r o k k a l  e n n e k  l/ l0 r é s zé t ,  vag y i s  200,000 pgő  f t o t ;  e s z k ö ­
zö l j ük  k i ,  hogy  a só f ö l e m e l t  á r á b ó l i  p é n z a l a p ,  m e l l y  
é v e n k i n t  mi n t e g y  300,000 pengő  f t o t  t e sz ,  mi n t  ú g y  is 
közc zé l ok r a  s z á n t ,  t é t e s s é k  á l t a l  az or szágos  p é n z t á r b a ;  
hozzunk  be az á l l a n d ó s í t a n d ó  megye i  t ö r v é n y s z é k e k n é l  
m é r s é k e l t  t ö r v é n y k e z é s i  t a k s á k a t  és v é g r e  egy  i n d i r e c t  
adót ,  me l l y  v a l a me l l y  á l t a l á n o s  f o g y a s z t á s i  c z i k k r e  t é ­
ve ú g y  l e g y e n  k i s z á m í t v a ,  h o g y  é v e n k i n t  2y21ő 1 egész  
3 mi l l i ó  pgő  f t i g behozzon.  Kö s s ü k  ki ,  h o g y  a k ö z j ö v e d e- 
l e m - s z e r z é s  e z e n  r e n d s z e r e  t a r t s o n  a d d i g ,  míg a t ö r ­
v é n y h o z á s  azt  nem Í t é l i ,  h o g y  a k i t ű z ö t t  czé l ok  el van­
n a k  é r v e ,  és  e l l e n k e z ő t  vagy  m á s t  nem r e n d e l .  Ez utón 
évenkint 5 — 6 millió pengő fit közti évenkinti jövedelemről rendelkez­
hetnék az ország — a közigazgatási gépezetben pedig semmi egyéb 
változtatás nem volna szükséges, mint az, mellyet az ország pénzével, 
a hozandó törvények értelmében felelőség és számadási teher mellett sá­
fárkodó kormányi tiszviselőség létesítése, és az indirect adózás egy ne­
mének behozása föltételez.
Igen örömest megengedjük, hogy ez nem egyéb, mint egy nagy­
szerű tökéletlenség és kisérlct. Azonban — ha csalni nem akarják ma­
gokat — gáncsolóinknak meg azt kell elismerniök, hogy valami bevég- 
zettet és kipróbáltat ajánlani ők sem tudnak, mert biztos alap, mellyre 
számításaikat alapíthatnák, nem létezik, és az épen csak g y a k o r l a t i  
k í s é r l e t  által szerezhető meg. Bármit csináljunk, az hihetőleg min­
dig, eleinte pedig bizonyosan tökéletlen és kísérlet lesz. A mit mi aján­
lunk, az legalább azon clőnynycl bir, hogy könnyebben tökéletesíthető 
tökéletlenség, mialatt a mostani véghetctlcn tökéletlenül lefektetett
i
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adóknak nyakunkba vétele, financzialis tekintetben előlépésnek nem 
tekinthető , eredményében csak silány lehet, országos hitelünk meg­
alapítására módot-nem nyújt, és a tökéletlenség megörökítésével 
azonos.
Ezen perfectibilitása pedig felebbi tervünknek következőleg áll sze­
münk előtt a jövendő képében : a mint az indirect adózás egy nemével 
megtettük a kísérletet, ’s az sikerült, hozzunk be egy másodikat, har­
madikat ’sat. ; a szükséges költségek nagyját ezen jövedelmekből pótol­
juk, az eddigi teherhordókon feküdt egyenes adózási terheket pedig 
ugyanazon arányban, mellyben az indirect adózásbóli jövedelem szapo­
rodik , kevesítsük mindaddig, mig az egyenes terheket-hordozók min­
den osztályai között, az egyenes terheket illetőleg, egy méltányos pro- 
portióra alapított egyformaság behozásának lehetősége, mellyet az idő­
közben szerzett tapasztalások nagyon könnyíteni fognak , elő nem áll ; 
— ekkor rendezzük jövedelmi rendszerünket az egyszerűség alapján, azaz 
úgy, hogy az országos jövedelem legnagyobb része indirect adózásból 
álljon össze, és ezért hagyjunk fel egy pár indirect adót, t. i. azokat, 
mellyeket legjobban jövedelmezőknek tapasztaltunk, az addig fenállott 
direct adókat pedig töröljük el egészen , mint országos jövedelmet, és 
hellyettök , mikor már körülményeink erre meg lesznek érve , hozzuk 
be a jövedelmi adót, mint legigazságosabbat. Ezen irányt kezdik a dol- 
, gok venni Angliában , melly financziális ildomosság tekintetében, mél­
tán példányul szolgálhat. Mit csinált Peel? 34 millió pgvő ft évi deficit­
tel vette által az ország pénztárát, és három év múlva ugyanannyi fö- 
tlösleget mutatott be. Ámde mit tett? Eltörölt mindenek előtt 800 vám­
tételt, leszállított 145 mást és behozta a jövedelmi adót. Utóbb eltörölte 
a gyapjún, gyapoton fekvő vámot, ’s az üvegen fekvő adót, mellyek 
együtt 15 millió pgőftot jövedelmeztek évenkint, és végre úgy módosí­
totta a gabonatörvényeket, miszerint azok eltörölteknek tekinthetők. 
Es mi vala a következés? A jövedelmek nem csökkentek , hanem sza­
porodtak. Ugyanezen politikát folytatja most lord John Russell, és min­
den oda mutat, hogy a legjobb sikerrel koronázott kísérletek ezen irány­
ban tovább fognak folytattatok Ha már utánozni kell, utánozzuk az
(utánzásra méltókat. Ez utón elkerülhetjük a cadastert, melly Angliá­
ban ismeretlen és a mellynek bonyodalmai végtelenek , eredményei ké­
tesek , költségei pedig ollyanok, hogy az ország nagy részének anyagi 
'felvirágoztatására bizonyosan elegendők volnának. Másrészt meg azon 
(előnyben részesülhetünk, miszerint az indirect adók az ország természe­
tes gyarapodása, népességi és forgalmi emelkedésének folytában minden 
feleborugtatás nélkül, évenkint növekedő jövedelmeket adnának, a jÖ-
védelmi adó pedig, melly egy bizonyos száztóliban mondatik ki (p. o. 
száz forinttól egy, két, bárom ’sat.), rendkívüli esetekben nagy könnyű­
séggel kínálkoznék, nagyobb jövedelmek szerzésére, nj adózási nemek 
behozása és egyéb bonyodalmak n é l k ü l ,  mert csupán az addig fenál- 
lott száztólit kellene a szükséghez képest felébb rugtatni, azt régi fokára 
visszaszállítani, annak megszűntével ugyan Hlyen könnyű lévén. Ez 
volna, véleményünk szerint, egy egészséges alapokra fektetett országos 
fmanczia kifejlési processusa.
Es mi azt lxiszszük, bogy a kérdéses 5 — 6 millió évenkinti finan- 
cziát megerőtetése nélkül birná el az ország, ha t. i. némi átalakítások 
történnének meg e g y s z e r s m i n d ,  és a jövedelem a nagy közönség 
értelmi és anyagi állapotának javítására fordittatnék. Ezen kettő azon­
ban szerintünk mellőzhetlen f ö l t é t e l .  Szabadjon ezen hiedelmünket 
indokolnunk. Hogy azonban ezt tehessük , elmondandjuk egyéni néze­
tűiket arra nézve, hogy ezen említett országos jövedelmek hovafordi- 
tásáról mikép gondolkozunk.
Illő a nemzethez , hogy a mivel adós, azt megfizesse, a mibe be- 
lévágott, azt be is végezze, mert a jövendő ivadéknak romokat hagyni 
szégyen, fizethetni és még sem fizetni pedig csúnyaság. Mindenek 
előtt tehát gondoskodni kellene, hogy a mivel tartozunk számunkra tett 
előlegezésekért a kamarának, az kifizettessék ; museum, ludovicaea 
’sat. bevégeztessenek, fentartásukra és gyarapításukra szükséges járan­
dóságokkal elláttassanak. Szüksége van rá az országnak, hogy közte az 
értelmesség tanítás által jobban terjedjen ; ajánljunk tehát e végre ipari 
es gazdászati tanintézetek megalapítására egy évenkinti sommát, mind­
addig kijárót, mig a szükséges tőke össze nem gördül. Jobb közigaz­
gatásra van az országnak szüksége, ha virágozni akar, de az jobb nem 
lehet mindaddig, mig tisztviselői roszul fizettetnek , közigazgatás és 
igazság-szolgáltatás összezavarva vannak. Válaszszuk el egymástól. 
Hozzunk be megyénkint állandó törvényszékeket, költségeiket vegyük 
által az országos pénztárra; — a megyei tisztviselőket, ha ekép fogla­
latosságaik megkevesednének, számra nézve reducáljuk, de fizessük 
becsületesen, és azoknak, kik megmaradnak, adjunk az országos pénz­
tárból annyi pótlékot, mint a mennyi mostan összes fizetésük, de ezen 
pótlékból azokat, kik most legroszabbul vannak fizetve, nagyobb, kik 
jobban vannak fizetve, kisebb arányban részesítsük. Szüksége van az 
országnak mulhatlanül hitelintézetre, hogy a fekvő birtok a szükséges 
kölcsönpénzt jutányos föltételekre megkaphassa, és az örökváltság is 
előrehaladhasson, a magokat megváltani akarók kölcsön-tőkékkeli ellátása 
által. E végből az első megalapításra pénz kell ; rendeljük ki, — a ki-
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bocsátandó hitellevelek kamatainak törvényhozási biztosítása szükséges ; 
mi végre ismét mindig disponihilis pénzalapról kell gondoskodni. Szük­
sége van az országnak tűzveszély elleni biztosítási közintézetre — hoz­
zuk be, mert csak illy nagy scalára fektetve, élvezhetjük az olcsó és 
teljes biztosítást. A járandóságokat szedessük be az országos terhekkel ; 
rendkívüli tűzveszélyek .alkalmával előfordulható előlegezések végett 
gondoskodjunk pénzalapról. A földbirtoknak , hogy terheket hordoz­
hasson, biztosságra van szüksége ; tudnia kell mindenkinek, hogy mi 
valódi tulajdona. Hozzuk tehát rendbe az ősiség dolgát, egyúttal szün­
tessük meg a fiscalitasi jogot, és az ekép megszűnő királyi jövedelem­
nek tőkéjét bizonyos évenkint ajánlat által rójjuk le. Az országnak sza­
bad kereskedésre van szüksége az ausztriai birodalommal, igazodjunk és 
egyezzünk meg a kormánynyal, a határvámok tökéletes megszüntetése 
iránt, és az ekép megszűnő királyi jövedelem helyett gondoskodjunk 
Ja szerződési pótlék kifizetéséről. Mi azt hiszszük , hogy ezekre , miket 
itt emliténk, évenkint 3% millió elégséges volna. Anyagi javításokra 
' van sürgetőleg szüksége az országnak. Vegyük meg a ludovicaca-utat 
— javítsuk a fiumei kikötőt kitelhetőleg. Jeleljük ki a kő- és vasutak 
azon vonalait, mellyeket országosan építeni, illetőleg, hol a kőutakban hé­
zagok léteznek, azokat kiegészíteni akarjuk, — vizeinket, mellyeket hajó­
zási czélból javítani, csatornák által egymással öszvekütni szándékozunk. 
Szánjunk mind ezekre évenkint 2 milliót. Építsünk évenkint 20—25 
mérföld vas, 40 — 50 mérföld kőutat, fordítsunk hajózáskönnyitésre, és 
csatornázásra egy bizonyos évenkinti sommát, — a mi hiányzik, vegyük 
kölcsön. Jövedelmeztessük vas- és kőutainkat, meg csatornáinkat, és 
ezen jövedelemből fizessük a kölcsönök kamatjait ; törleszszük a tőkét 
lassankint; a mennyiben pedig ezen jövedelemből nem telnék, pótoljuk 
az évenkinti erre szánt 2 millió jövedelemből. Igyekezzünk minden a 
hazában létező vasutat az ország birtokába keríteni, ha azt akarjuk, hogy 
közlekedéseinket érdekeink szerint rendezhessük. A mi fogalmunk egy 
magyar vasúti hálózat főbb vonalai iránt — abelforgalom és külfölddeli 
kereskedés szükségeit, és nem a technikai még ki nem fürkészett lehe­
tőségeket tekintve - következő : kiindulási pont : Buda-Pest, kisugár­
zási végpontok : Ausztria, Morva, Galiczia, Tenger, Stájer, Erdély, 
aldunai fejedelemségek. Ausztria és Morva felé a Duna balpartján Pest­
ről épül a vasút ; hátra vannak : szárnyvonalai a bányavárosok felé, - 
folytatásai : Szolnoktól egy részt Debreczenig, Nagyváradig és Nagy­
károlyig, szárnyvonallal Miskolczra és innen Kassáig, és a mennyire le­
het Galicziáig nyújtva, Dcbreczcnt pedig öszvekötve Tokajon és felső 
Szabolcson által, Ungvár és Bercggel, másrészt Aradnak, öszvekötve
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Szeged és Temesvárral, Erdély és az áld inai tartományok felé — Sze­
gedet pedig Bajával és igy a Dunát a Tiszával. A Duna jobb partján 
kiindulva Budáról, hátra vannak a következő vonalok : Székesfej érvá- 
ron át Győrre , onnét Bruckra, jobbról Pozsonyig balról Sopronyig ki­
nyújtva, kisugározással Vas- és Zalamegyék fele a stájer szélekhez, Fe­
jérvárról le a Balaton mellett, összekötve Pécscsel, Pécset Mohács­
csal, Kanizsának, szárnyvonallal Eszéknek, Kanizsától Zágrábra, on­
nét Fiumébe, ha lehetséges , mi még mindig bizonytalan, vagy minél 
közelebb hozzá, ha egészen oda nyújtani nem lehetne.
így rémlenek előttünk a teendők, és ezeket nevezzük mi a conser­
vati v reform legközelebbi feladásainak. Az igaz, számosak és nagysze­
rűek ezek, de koránsem lehetlenek, ha elvégre sikeres cselekvésre ha­
tározzuk el magunkat ; de igenis lehetlenek, ha azzal gondoljuk emel­
hetni a hazát, ha az eddigi teherhordók nyakáról néhány forintot le és 
a magunk nyakára veszünk, és nem azon vagyunk egész erővel, hogy 
mindegyikünk sokkal többet bírjon elviselni mint eddig, összeroskadás, 
sőt még meggörbülés nélkül is. Azonban már nagyon teli beszéltük 
nyájas olvasónk fejét, méltóztassék tehát egy kissé kipihenni és az 5 — (> 
millió miatt épen nem rémülni meg, mert hiszen mi alig kívánunk va­
lami újat; annak legnagyobb részét minden önmagára nézve produ­
ctiv haszon nélkül, mais kegyeskedik fizetni, — csak hogy más czí- 
mek alatt.
FiiiHiiczpolitika a kormány, kormányt financzpolitika az 
ország ellenében.
Lesznek, kik azt restelendik, hogy a felebbiekben az ország régi és 
alapos követeléseit, p. o. a só-ár leszállítását, megemlíteni egészen mel­
lőztük; nem ajánlottuk, hogy mindenek előtt az sürgettessék, miszerint 
minden kormánynyali viszonyunk, melly pénz körül forog, előlegesen 
hozassák tisztába, és hogy végre az ez iránybani eligazodásokat mind 
későbbre tartjuk halasztandóknak.
Ne csaljuk magunkat! Valamig minden terhet mással hordozta tunk 
és nem magunk is viszszük erőnk és tehetségünk szerint, valamig min­
dig csak a régi philanthropikus szerep mellett maradunk ’s az adózó 
nép k ö n n y í t é s é t  pengetjük, magunkat meg e mellett, mennyire 
lehet, egészen m e g k í mé l n i  szándékozunk: mindaddig kormány irá- 
nyábani szavunk financziális dolgokban súlytalan leend, lépéseink min­
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dig a hátulsó ajtóm kisurranás szándékának csúnya színében fognak 
megjelenni — és méltán. Ha pedig még számadást is emlegetünk, ma­
gunk pedig fizetni minél kevesebbet, vagy épen semmit sem akarunk, 
akkor egész Európában kinevetnek — és méltán. Ha egész financziális 
bólcseségünk végre mindig csak só, házi és hadi adó körül forog , úgy 
csak azt bizonyítjuk, hogy a lOdik század fejleményeitől végtelenül el­
maradtunk, és még nem is birjuk felfogni, hogy mit tesz az : egy nem­
zetet alkotmányosan, financzialiter megalakítani, és aztán — nemcsak 
kinevetnek, de még meg is sajnálnak.
Hagyjunk fel elvégre ezen elavult és rozsdás politikával. Ha be­
szélni akarunk, szerezzünk elébb nyomatékot szavainknak. Ne legyen 
semmiféle rögeszménk, és ne emlegessük örökké csak ezt a sót. Az al­
kotmányos szempont ebben, nem ott fekszik : hogy fontja 10 kr. és nem 
6 kr, hanem ott : hogy ezen 10 kr megállapítására nincs meg törvényes 
befolyásunk, a financziális szempontban pedig nem az a döntő körül­
mény, hogy 10 kr sok, hanem az, hogy olly szegények vagyunk, mi­
szerint azt sokaikatjuk. A financziális feladás tehát nem az : lOből 
hatot igyekezni csinálni, hanem az : úgy megerősödni és vagyonosodni 
igyekezni, hogy lia lOmarad is, mégis könnyen bírjuk. Hiszen igaz, 
hogy jobb volna, lia 10 v.kr helyett 6—7 kr volna fontja, de még jobb 
volna, ha épen ingyen adnák ezt is , és még sok mást hozzá ; — de itt 
aztán hol a határ? Financziális dolgokban, mellyek országos dolgokra 
vonatkoznak, a legjobb számítás a legjobb philanthropia. Tizből hatot 
csinálni egy helyen, még semmi nyereség, ha más helyen 6ból lOet kell 
aztán csinálni. A kérdés az : miből jő be legkönnyebben, legbiztosabban 
és legkevesebb faggatásával a teherhordónak az, a mire szükség van.
A mi pedig a hadi és házi adót illeti, változtassuk meg erre nézve 
is a némellyeknél divatossá válni kezdő gondolkozási módot. Hiszen 
tudja mindenki, hogy azokkal, a mint állanak, sem az ország kellő vé­
delméről , sem a közigazgatás szükségeiről illőleg gondoskodva nincs. 
Mit nyer tehát vele a haza valódi java, ha ezt az elégtelenséget nya­
kunkba veszszük és igy czélszerű javítását dolgaink összegének nehezít­
jük? Nem nyer vele semmit. Ha annyi részét veszszük által, mennyi 
birtokaránylag ránk esnék — elpusztulunk, meg nem bírjuk, mert hiszen 
ez esetben nem tehetünk semmit, minek észrevehető sikere lehet, az or­
szág anyagi és szellemi emelkedésének előmozdítására — tehát a pusz­
tulásnak úgy is indult nemességnek, végkép el kell pusztulni, a nagy 
tömegnek pedig tovább is csak tengődni és szorongani. Ha csak egy ré­
szét veszszük által, ugyanannyival kevesebbet tehetünk értelmi és anyagi 
állapotunk javítására, és azért még az ország kellő védelméről ’s a köz­
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igazgatásról illóleg gondoskodva nem lesz. És azután micsoda szerepet 
fog játszani törvényhozásunk, ha financziális feladása mindössze is abból 
fog állani, hogy azt a hadi meg házi adót re  p a r  t i  á l j a?  mert hiszen 
leszállítani úgy sem lehet, mert úgy sem elég azon czélokra, mellyekre 
fizettetik, hacsak joggyakorlási gyümölcstelen viszketegből nem, feljebb­
vinni pedig az illyen, semmi látható eredményt nem mutató adózást 
bizony nem igen lesz nagy kedve senkinek, és igy nem marad más pro­
vincia, mint a re  p a r t i t io.  Mi lesz igy belőlünk egyéb, mint egy va­
lóságos Postulaten-Landtag? Ha most, midőn kezünkben van még az 
egész, nem tudunk a nemzetnek több jogot és hatáskört szerezni, mint 
azt, hogy azon szörnyű nagy malasztban részesülhessen, reparti álhatni 
aránv szerint maga között azon sok sommákat, mellyek a végre szük­
ségesek, hogy a bakkancsosnak naponkint 4, a szolgabirónak pedig 30 
krt, vagy legfelebb 50 krt fizethessünk, — ha ennél magasabbra óhaj­
tásainkkal emelkedni nem tudunk, úgy csak feküdjünk le, megyék és 
községek lesznek hazánkban, de nemzet soha sem. Yalamig az eféle, 
koldusokhoz illő krajczáros fogalmak nem szorulnak háttérbe a nemzeti 
gazdálkodás magasabb fogalmai elől,valamig a lágyszívű és ferdén meg­
értett philanthropia helyére nem lép a nemzeti önérzet büszkesége, 
mindaddig csak sinyleni, szorongani, nyomorogni fogunk. Eddig a pol­
gár és paraszt sínylette leginkább a tétlenséget, mellyre magunkat mint 
nemzet szándékosan kárhoztattuk, a lethargiát, mellyben századok óta 
belérekedtünk. Ezentúl a nemesség is fogná érezni, ez volna az egész 
különbség, ha ezen szerencsétlen álphilanthropikus házi és hadi adó át­
vételi eszmével fel nem hagyunk. Ha a házi és hadi adónak egy bizo­
nyos részét holnaptól fogva a nemesség is fizetné, ugyan volna-e az or­
szág anyagi és értelmi állapotja csak egy mákszemnyivel is javítva ? Ha 
például felét, vagy két harmadát fizetné, ez könnyités volna, az igaz, 
mellyet az eddigi adófizető megérezné, de megérezné ugyancsak a ne­
messég is; amazon  könnyítve volna, de ez meg elsorvadna mellette, 
mert nem birná el, és mindenesetre igénybe veendő tehetsége az ország 
anyagi és szellemi állapotának javítására, ugyanazon arányban fogyna. 
Ha kisebb részét venné által, ugyanezen arányban kevesebbet tehetne 
a nemesség közczélokra — mert hiszen tehetsége vajmi korlátolt, kivált 
még most — a könnyítést pedig az eddigi adófizetők alig éreznék meg, 
’s ha érdekeiket értik, — meg sem köszönnék.
Fordítsuk tehát meg a dolgot egészen. Könnyítsünk, de nem ter­
hek levételével, hanem azok könnyebb viselésének eszközlésével. így 
általános könnyítést, amúgy csak részletest eszközölhetünk. Ne a létező, 
a direct terhek kevesitésével kezdjük a dolgot, hanem azon tárgyak be­
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csenek és jövedelmének emelésével, mellyekre ezen terhek róva vannak. 
Például, ha valakinek birtoka mellett vasutat viszünk el, vagy neki utat 
építünk, hogy a közel hozzá elvonuló vasúttal össze legyen kötve, föld­
jének becsét, jövedelmét emeltük, talán 100, talán 200 percentummal. 
Már most mi jobb ezen föld birtokosára nézve : az-é, ha az ezen földön 
fekvő tehernek — a mi magában mint somma mindössze is csekély -  
50 percentjét leveszszük; vagy az, ha a földnek becsét és jövedelmét 
lOOzal emeltük? Ámde, hogyan emeljük fel ide, ha ezen 50 percentu- 
mot magunkra veszsziik, ’s ekép — mert épen nem úszunk pénzben és 
tehetségünk korlátolt még nagyon ■— szándékosan megakadályozzuk, 
hogy ezen vas- vagy kőut oda épüljön, hova épülhetne, ha az említett 
50 pcrcentet ide, és nem tudja Isten hova máshova, valami ösztövér si­
kerű philanthropiára fordítanék ? Ha például a gazdászati értelmesség 
terjesztését nagyobb szabásokban előmozdítandók, czélszerüen rendezett 
gazdászati tanintézeteket létesítünk a nép számára, bizonyosan nagyobb 
hasznot tettünk, jobban neveltük ezen nép adófizetési képességét, jó­
létét, birtokának becsét, mint ha ugyanezen nép mindegyikéről nyomo­
rult 10—20 ft adót levettünk. A nemzeti tőkének legjelentékenyebb 
része az értelmesség — ez ép olly szükséges mint a pénz, ’s az anyagi 
felvirágzás egyedül a tőke ezen két nemének szövetkezéséből származ- 
hatik.
Hogy azonban a könnyítést illy nagyobb szempontokból vihessük 
keresztül,összevágó intézkedésekre van szükségünk, — olly k e z d e t r e ,  
miben a leendő e g é s z n e k  csiráji ben legyenek, szükségünk van egy 
egész csomójára a reformoknak, mellyek összege, moralis hatásával a 
közgondolkozásnak határozottan az eddigitől különböző irányt adjon, 
anyagi eredményeivel pedig a dolgok gyökerére hasson, és ne a felüle­
ten maradjon, — szóval : arra van szükségünk, mit az angol „compre- 
hensiv measure“nek nevez. D o l g a i n k  o d a j u t o t t a k ,  m i s z e r i n t  
a p r ó s á g o k k a l ,  c s e k é l y s z e r ű  f o l t o z g a t á s o k k a l ,  v a l a m i ­
re va l ó  s i k e r t  e s z k ö z l e n i  nem is l ehet .  Financziális tekin­
tetben egy egészen „novus rerum ordo“nak kell születni. L e kel l  egv 
o k s z e r ű  f i n a n c z i á l i s  a l a k u l á s n a k  t a l p  k ö v é t  t e n n i  h a ­
l a d é k  n é l k ü l ;  a s z á z a d b a ,  m e l l y b e n  é l ünk ,  be k e l l  g o n ­
d o l n i  m a g u n k a t ,  és v é g k é p  l e t e n n i  a m ú l t  k o r n a k  a 
mai  f e j l e m é n y e k k e l  és s z ü k s é g e k k e l  m á r  t e l j e s s é g g e l  
össze n em férő b a l i t é l e t e i t ,  h a g y o m á n y a i t ,  k i s s z e r ű  föl ­
fogása i t .  Legyünk országos emberek és ne misericordiánus fráterek, 
nézzünk a dolgoknak szemébe, egész összefüggésökben és nem elszige­
telt részleteikben.
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Ne irigyeljük a koronának azon szép jövedelmeket, mellyekkel al­
kotmánynál fogva bír. Tegyünk le minden viszketeget, melly oda mu­
tatna, hogy azokat nyirbálni, csökkenteni akarjuk. Szégyenlenünk kel­
lene, ha királyunk szegény volna. Örvendjünk, ha koronája kellőleg van 
ellátva, sőt legyünk rajta, hogy büszkélkedhessünk benne, mikint bő sőt 
dús pénz-eszközökkel rendelkezhetik. Hiszen tudjuk, hogy azon költ­
ségek , mellyek törvényesen és gyakorlatból a koronát terhelik, egyre 
szaporodnak. Ne legyünk tehát kisszerűek és szőrszálhasogatók; t á ­
m a s z k o d j u n k  m a g u n k r a ,  ’s ezen  á l l ás  e l ő n y e i t  m e d d i g  
c sak  l ehe t ,  ne á l d o z z u k  fel ;  tartsuk fel intacte a korona jöve­
delmi forrásait; legyünk rajta mennyiben tőlünk függ, hogy bőven jöve­
delmezzenek; ha valamellyik neme, kifejlődésünknek útjában áll, pótol­
juk más hason értékűvel; higyjük el, hogy érdekünkben áll, miszerint 
gazdag legyen a király, és ha bizonyosak volnánk is benne, hogy a 
magyar korona fényéből néhány sugár vetődik azon koronákra, mellye- 
ket a magyar királyok egyszersmind a miénkkel hordoznak, tudjunk 
lenni büszkék és nem irigyek. Ha azt mondják nekünk : csak úgy erős 
a magyar király, ha erős az ausztriai császár, ezt egész készséggel is­
merjük meg, és valljuk be, de tegyük mindjárt utána : ,,igaz, azonban 
úgy erős egyszersmind az ausztriai császár, ha erős a magyar király, 
kinek számos drágakövekkel fénylik ugyan koronája, de ezer felett egy 
van, mi minden fényt felül múl, mi tehát mindenek felett áll fontosság­
ban : egy hű lelkű, alkotmányosan kifejlett, és szabad nemzet megelé­
gedése, alkotmányos jogállásában! bizodalmának szilárdsága — és a 
magyar király erejének leggazdagabb forrása ezekben van.“ — És íme ez 
volna a mi tanácsunk, ha azt kérdenék tőlünk, hogy a kormány irányá­
ban micsoda politikát kelljen az országnak financziális dolgokban követ­
ni. Mindig legjobb az egyenes út!
Hasonló őszinteséggel mondán djuk meg, hogy mi volna tanácsunk, 
ha kormányférfiak azt kérdeznék tőlünk : a kormánynak financziális dol­
gokban az ország irányában micsoda politikát legczélszerübb követni ? 
Ez esetben ezt mondanék : egyszerűsítsétek és csökkentsétek lehetősé­
gig a bonyolódott, drága és még sem sikeres kezelést és költségét ; áll­
jatok ellent körömszakadtig a bureaucratia tovább terjedésének ; inves- 
tiáljátok magatok is, mennyire bírjátok, ez országot, menjetek példával 
elő, és fordítsátok oda minden befolyástokat, hogy beruházások szüksé­
géről az ország is meggyőződvén, ugyan ezt tegye; ha pedig tenni akar, 
ne gátoljátok : kicsiségeken ne akadjatok fel, hanem mozdítsátok elő ki- 
telhetőleg cselekvési szándékát. Több pénzre van szükségtek? ne ké r ­
j e t e k  t öb b e t ,  hanem c s i n á l j a t o k  több jövedelmet azon források­
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ból, mellyek kezeitekben vannak. Támaszkodjatok, míg csak leket, ma­
gatokra, ereznetek kell a helyzet ezen előnyét. Terhes az adósság ? soha 
se higyétek, hogy általveszszük, hanem igen is higyétek, hogy igen 
örömest látjuk, ’s örömest munkálunk közre a végből, ha minjólétünk 
gyarapodása mellett, jövedelmetek szaporodik. Nincs eléggé gondos­
kodva ez ország hadi erejéről, ’s e miatt a birodalom azon szilárd és büszke 
állást, melly terjedelménél, népességénél, helyzeténél fogva őt illetné, 
nem foglalhatja el a világ dolgaiban ? mozdítsátok elő a közész gyara­
podását , a nemzeti önérzet fejleményeit, teherhordási képességét, szól­
jatok aztán nyiltán, a kellő pillanatban, bizodalommal a nemzet, bizoda- 
lonnnal tinmagatok jó ügyéhez, és ne kételkedjetek, megértendi érdekeit 
az ország, belátandja, hogy a birodalmiakkal azonosak, és nemzethez 
illőleg fog gondoskodni. Azonban soha ne felejtsétek : az alkotmányos 
szerkezet, a vitatásnak, nyilvánosságnak szerkezete — ezen szabadságot 
nem szabad olcsón megvenni az alkotmányos népeknek; de bármilly 
magas legyen az ár, azt kisebbre szokták becsülni mégis annál, mit 
érette várnak. — Az öszves birodalom súlyát akarjátok növelni? növel­
jétek tőletek telhetőleg ezen hazáét, mert már a nagy Eugen meg­
mondta : itt van az öszves birodalmi erő valódi súlypontja. Egy szóval 
gazdagítsatok, ha gazdagodni, éleszszetek, ha magatok is éledni, erősít­
setek, ha magatok is erősödni akartok. Ez volna tanácsunk, ha azt kor­
mányférfiak tőlünk kérdenék.
És ime ez a mi fogalmunk kormány és nemzet viszonyos financziá- 
lis politikájának szükségeiről. Minden kormány és ország közötti viszony 
csak úgy nyugszik szilárd alapokon, és kedves egyaránt mindkét rész­
nek, ha tiszta és átlátszó, ha egy szóval ezen szabályban találja sarkkö­
vét : c l a r a  pac t a ,  boni  am ici. És ez oka, hogy illy nyíltan és tar­
tózkodás nélkül szólottunk, mert hiszen ezekkel végre tisztába kell jönni, 
ha el akarunk igazodni. És épen azért, conservativ ember feladásának 
kelle tartanunk egész őszinteséggel szólam, miután elég jeleit adván 
annak, hogy a kormány barátai vagyunk, hogy azon számos nehézsé­
geket, mellyekkel küzdenie kell, igen nagyon értjük, jó szándékait leg­
őszintébben méltányoljuk, bízvást gondoltuk kimondhatni nézetűiket a 
nélkül, hogy félreértethessenek, és ezért hiszszük is, hogy azon ügynek 
tettünk ezzel szolgálatot, mellyet gyenge toliunk és tehetségeinkkel 
gyámolitani, határzottan megállapodott szándékunk.
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Javaslat, lehető eredményei.
Vannak nálunk politikai kontárok, kik mindig csak azon nehézsé­
gekre, azon bonyodalmakra speculálnak, mellyekkel azoknak, kiket el­
leneiknek tartanak, küzdeniük kell. A’ német kávéházi politikusok ezen 
korcs fajtája például nem örül semminek inkább, mint ha azt hallja, 
hogy az ausztriai kormány uj kölcsönt tett. Repes örömében, ha Lipcsé­
ben irkafirkált röpiratokból magyaros németséggel azt olvassa k i, hogy 
ebben az évben ennyi, másikban meg ennyi volt az ausztriai kincstár 
fogyatéka. Hogy igaz-e nem-e? azt nem is vizsgálja, magának kellő is­
meretet, a’ dolgok gyökeresebb fürkészése által, szerezni nem is igyek­
szik, hanem csak örül — de e mellett kormány iránti loyalitását tele to­
rokkal emlegeti. Előtte minden igaz, a mi kedvetlen vagy lealázó, elle­
neiről hirdettetik. Ezen fajta már előre tervezget, hogy milly komoly 
hangon fog szólani, milly szigorú föltételeket szabni, ha egyszer bekö­
vetkezik a capitulatio ideje, az általa előre üdvözölt Staats-bankerott, 
és magyarra szorul a német. Majd akkor víjja ő ki a nemzet jogait, — 
a ki lelke van — majd akkor megmutatja, hogy mit tud; majd akkor ő 
alkudni fog és nem kérni! Ha valaki figyelmeztetni találja ezen fajtát, 
mikor holmi légvárat tervezget, hogy az nem megy, mert nagy a finan- 
czia, bánjuk is mi sokat, lia ma bomlik szét egészen, sőt szeretjük, mert 
hiszen akkor könnyebben boldogulunk a kormánynyal, kivált ha a nép 
rokonszenvére támaszkodhatunk, lia érdekegységet hozhatunk be, és 
azért vegyük csak át a hadi- és háziadó részét aránylag, mit nekünk az 
ausztriai financzia, süssék vagy főzzék meg, a mint tetszik! Vannak ná­
lunk fájdalom ollyanok, kik így okoskodnak, és igen mély status-embe­
reknek tartják magokat. Szerencsénkre számuk nem nagy és ezek azok­
nak categoriájába tartoznak, kikről az olasz azt mondja: chi vive spe­
rando, more ca-ando, kikről tehát bizvást elmondhatni, hogy ennél 
szebb véget nem is érdemelnek. Bajos elhatározni, hogy ezek a rövidlá­
tásban tettek-é nagyobb haladást, vagy inkább a kislelküségben. A 
Staats-bankerott, melly országboldogitási terveiknek sarkkövét képezi, 
általok már 20 év óta emlegetteik, és még sem jön. Ha azt találja nekik 
mondani valaki, az év kezdetével: no’s, tehát hol az annyira óhajtott 
Staats-bankerott? és miért nem csináltok már egyszer valami okosat? 
ők azzal vigasztalják és mentik magokat, hogy cselekvésre a’ kellő pil­
lanat még el nem érkezett, addig csak lavírozzunk, népszerűségünk 
koczkáztatása nélkül, hiszen az általános bomlás már soká el nem ma-
radhat. így ton azon egyszeri szegény házaló zsidó is, ki midőn egy 
nagy ur elibe bocsáttatnék és liüledezése közben roszul viselné magát, 
’s a kellemetlen illatot érző nagy ur által ezért megtámadtatnék, azzal 
menté magát, hogy nem ő, hanem a házi kutya a bűnös, és midőn erre 
azon feleletet nyerné, hogy nincs a kutya a szobában, erre azzal vá­
laszolt : „er wird schon kommen.“ Ollyanok ezek mint azon rosz- 
lelkíi ácsmester, kiről a mese azt mondja, hogy egy égő falut látva 
áhitattal ekép fohászkodott fel : köszönöm uram, hogy illy jó aratást 
adtál! de mentében, ugyanakkor nem sejtve a’ lábai alatti gödröt, abba 
beleesett — mit ezen politikusoknak is igen szívesen óhajtanánk , lm 
csak róluk, és nem egyszersmind a hazáról volna szó.
Ha a politikusok ezen neme feltalálna kapni és megszaporodni, ugv 
bizonyára kétségbe kellene esni, hogy ezen nemzetből valaha lehessen 
valami ollyas, miről, ha egyszer elpusztulni ’s elenyészni talál, a’ tör­
ténetírás máskép, mint kárhozattal és utálattal tudjon emlékezni. A 
kislelküség és szükkeblüség illyen athmospherájában, csak pörveszti 
ügyvédek, semmirekellő váltó-hamisítók, tervkoholó charlatanok, ha­
szontalan járdatapodók, hivalkodó politikai speculánsok, piszkoslelkü 
börzejátékosok tenyészhetnének, de nem statusférfiak. Es valóban jobb 
sorsra nem volna érdemes, mint pusztulásra és enyészetre azon nemzet, 
melly félelemtől és nem bátorságtól, melly kislelküségtől és nem önér­
zetétől kérne tanácsot, melly önboldogságát, mások nyomorára kívánná 
építeni, vagy csak annyi lélekkel birna, miszerint önemelkedését at­
tól várni ne piruljon. Ezen fajtája a’ leghitványabb kávéházi poli­
tikusoknak , a’ századtól annyira el van maradva, a tudatlanság és 
elfogultság ollyan pocsolájában fetreng, miszerint a polgárosodott 
nemzetek között fcnálló solidaritásról fogalma sincs. Neki a’ Staats­
bankerott, mellyre speculál — még pedig egy szomszéd birodalom 
bankerottja, mellyel politikai, kereskedési és financziális legszorosabb 
viszonyban állunk — csak épen ollyannak látszik, mint serdülő ifjú­
nak a három napos láz tavaszkor, mellyet könnyen áll ki, és még 
mégis nő következtében. Ha egy bécsi kereskedőház megbukik, néhány 
pestit maga után ránt, ha egy pesti jön csőd alá, az megint néhány sze­
gedit, aradit, győrit tesz tönkre; ezt látja a bonczolás alatti politikai 
species, de azért mégis azt reményű, hogy ha Ausztria tenne bankerot- 
to t, mi nagyon felvirágoznánk mellette ; ha az ausztriai császár, ha po­
litikai szövetségeseink, feleslegünk megvevőji jönnének tönkre, és ke­
verednének kigázolhatlan hínárokba bele, a’ magyar király és mi nagy­
szerűig erősödnénk !
Boldog Isten, milly könyörületet érdemlő rövidlátás , milly barba-
rus fülfogás, milly népvándorlás idejébe illő politika, de a melly a 
XlXd. században már a’ legotrombább szénégetőhöz sem illik ! Es a mi 
legfurcsább, ezen korcs fajtája a barbár politikusoknak, az angol és fran- 
ezia nemzetet, vagy más polgárosodott nemzeteket, még emlegetni is 
merészli, és olly példányokul kitűzni, mellyeket ő követni, utánozni 
akar! Utánozni a francziát,ki minden nemzeti rivalitás és számos Öszve- 
iitköző érdek daczára, örömmel látja, ha bankja az angol bankot szoron­
gásaiból kisegíti, — az angolt, kinek bankja ugyanezt tenni a francziá- 
val, még a’ legkritikusabb pénzügyi viszonyok között sem vonakodik,
— az angolt, melly azon töri fejét, és e. czélból önvámrendszerén neve­
zetes változtatásokat tenni készül, csakhogy Chinának, mellyel keres­
kedési viszonyai mindinkább szaporodnak, legyen nem kevesebb, hanem 
minél több pénze!? Az angolt akarják utánozni ezen politikusok, ki 
egyenesen azért is avatkozik bele egy más önálló nemzetnek — a por- 
tugallnak — belügyeibe, azért küldi oda katonáit, hajóhadát, azért 
tesz nevezetes költséget igen kritikus pénzviszonyok között, hogy ot­
tan a bankerottot, úgy az országost mint a magánost, meggátolja;
— ki az amerikaiaknak — kikben pedig már is hatalmas verseny­
társa nő fel az angolnak, minden irányban — megnyitja piaczait 
azért, hogy azon nyers termékeiket jól eladhatva , gazdagodhassa­
nak , és angol tőkepénzesek által kölcsönzött adósságaikat megfizet­
hessék , és ne repudiálják ! Es ezen említett nyomorult politikusok az 
angol utánzásáról még csak beszélni is merészelnek! Ok ezen politi­
kusok egyszersmind lehető legnagyobb ellenei az orosznak és az ot­
tani autokratiának ; azt hiszik, hogy ott még a világ egészen durva és 
barbarus — de nem veszik észre, hogy még ez is sokkal magasabban 
áll, semhogy ál tá l ok utánoztathatnék. Mert hiszen mit tesz az orosz 
czár, kinek pedig a mint mondják, nincsen az alkotmányos eszmék iránt 
semmi rokonszenve; látván, hogy az angol és franczia rászorultak búzá­
jára, és bankjaik a vertpénz hirteleni kifolyása miatt, szorongnak? talán 
arra építi országának reményeit, hogy az angol és franczia bankok meg 
fognak bukni, és annál inkább fog tündökleni a’ pétervári? vagy talán 
azon élvezetet keresi, hogy az angol és franczia, éhenhalás elkerülése 
végett, kifoszsza magát utolsó filléréből, hogy az orosz búzát megve­
hesse? Koránsem, az orosz autokrata maga ad az angol és franczia bank­
nak, mintegy 40 millió pengő ftnyi kincset, mikép őket szorongásaikból 
kisegítse és kereskedőknek annál könnyebbé tegye, hogy honfiaikat éle- 
lemszerekkel elláthassák.
Mindezen tényekből kiveheti nyájas olvasónk annak indicatióját, 
hogy m: az, mit a polgárosodott nemzetek közötti solidaritásnak neve?-.
иек? Ez a szazadnak iranya, mellyben élünk, ez annak előnye, szerze­
ménye, malasztja. A polgárosodás szerzeményei összes tulajdonai az em­
beriségnek, a veszélyek, mellyek azt fenyegetik, az összes emberiséget 
fenyegetik, és elhárításuk szüksége azon köztörvény, mellyet minden 
keresztény és müveit nemzetek elismernek. Ezzel kell összhangzásba 
tenni gondolkozásunkat, ha valamire menni akarunk. Nem bankerottól 
kell várnunk alkotmányos jogaink szilárdulását, hanem erkölcsi súlyúnk 
gyarapodásától, nem a mások nyomorára alapítanunk minvirágzásunk 
reményeit, hanem minmagunk tevékenységére, értelmességére. Minden 
egyéb politika hitvány kontárság, melly ha lábra kapna, mulhatlanul le­
alázná a nemzetet és örökre megrontaná a kormány és nemzet közti jó 
viszony minden lehetőségét. Nemcsak hogy azon kislelküség, staats-ban- 
kcrottoktól várni felvirulásunkát, ollyan, mellyért pirulni kell, hanem 
az a lehető legroszabb számítás is egyszersmind. Nem, épen nem az a 
mi érdekünk, hogy zavarba jöjjön az ausztriai financzia, hanem egyene­
sen az valódi érdekünk, hogy minél jobb rendben legyen, és a mennyire 
tőlünk függ és alkotmányosságunk meg jólétünk kára nélkül történhe­
tik , egyenesen oda kell munkálnunk, hogy minél távolabb legyen min­
den zavar és bomlás lehetőségétől ; ezen szándékunkról tehát a’ kor­
mányt , mikor alkalom kínálkozik , tettleg meg is kell győznünk ! Ez a 
jó számítás, és nem a bankerottok utáni reménykedés. A kik a deval- 
vatiót érték, azok megértendik szavainkat, és pedig azóta mennyire fej­
lettek a dolgok, mennyire szaporodtak az érintkezési pontok, mennyire 
nőttek egymásba bele a financziális, ipari és kereskedési viszonyok, szó­
val: az érdekek legkülönbfélébb nemei! Ha akkor a beállott zavart na­
gyon súlyosan éreztük, mai napság tökéletesen tönkre tenne minket, ki­
fejlődésünket egy századdal hátrább lökné, és a legnagyobb veszélyek­
nek tenne ki bennünket. Csak egyet említünk, — nemzetiségünket. E 
tekintetben nem kételkedhetik senki, kinek nincs hályog a szemén, hogy 
szilárdulásának és terjedésének kiil- és belbékére van szüksége. Mind­
kettőnek legerősebb biztosítéka azon tekintélyes állásban fekszik, mely- 
lyet a monarchia a külföld irányában elfoglalni képes. Ámde az illyen 
állás, ha nem is egyedüli, de egyik legfőbb föltétele a jól rendezett 
pénzügy, — a nervus rerum gerendarum. A feladás tehát, ha érdekein­
ket értjük, nem az, nyirbálni igyekezni, ahol  csak lehet, a kormányi 
jövedelmeket, — hanem épen ellenkezőleg az: jólétünk gyarapodásával 
párvonalban emelni azokat, sőt a józan politika egyenesen azt kívánja, 
hogy ha olly forrásokról van is szó, mellyek nem törvényes alapból foly­
nak, még ez esetben is inkább attól kérjünk tanácsot: quid consilii? 
jjjint ridegen attól: quid juris? mert forgassuk bármint a dolgot, be vég-
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zett tények következései alól menekülni bajos, és a’ politikai ildomosság 
arra van szorítva: kedvetlen következéseiket minél érezhetlenebbekké 
tenni és megújulásuk ellen szerezni biztosítékokat.
Ezen kitérés után menjünk vissza a’ tárgyra.
Az általunk ajánlott combinatiókban lehetőség létezik a’ követke­
zőkre: 1) hogy országgyűlésünk ne Postulaten - Landtag és repartiáló 
iroda legyen financziális dolgokban, hanem nemzethez illő állást foglal­
jon el ; 2) hogy a közigazgatás tetemesen javíttassák és eszközei jobban 
fizettessenek, mert ha behozzuk az állandó törvényszékeket, a’ megyei 
tisztviselők nagyja tisztán rendőri és közigazgatási tisztviselő lehet, és 
igy feladásának, mind ideje, mind becsületes fizetése lévén, megfelelhet;
3) lehetővé tétetik az ipari és mezőgazdászai ismeretek nagybani ter­
jesztése, és ez által uj keresetmódok nyílnak meg és a nemzet értelmes- 
ségi tőkéje gyarapíttatik ; 4) a fiscalitási jog iránti eligazodással lehető­
ség nyílik, hogy az ősiség kérdése határozottan rendeztethessék és min­
denki tudja meg, mi az ő valóságos tulajdona, minek folytában az ösz- 
szes földbirtok becse tetemesen emeltetik, a teherhordás kötelességének 
méltányosságban fekvő újabb alapja szereztetik; 5) tökéletesen szabad 
és vámmentes kereskedést lehet behozni az egész ausztriai birodalom és 
Magyarhon között, miből a külfölddeli kereskedés gyarapodásának és 
nagyobb szabadságának (a mint később talán még bővebben kifejtendj ük) 
szükségképen gyarapodni kell ; 6) mód van nyújtva egy országos hitel­
intézet megalapítására, mert igy volna elegendő pénzalap, mellyel a 
kibocsátandó hitellevelek kelete és kamatjai biztosíttatnának, és az, ki 
ingatlant bír, község, melly magát megváltani akarja, jutányos kamat 
mellett és hosszú tőke-lerovási föltételekre innét kapnának pénzt, a nél­
kül, hogy pénzkeritők nyerészkedési vágyának martalékiul essenek, 7) 
lehető volna egy országos tűzveszély-elleni intézetet állítani fel, melly, 
mert nagy és széles alapra volna fektetve, felette olcsó lehetne, és mégis 
sokkal nagyobb biztosságot nyújtana, mint bármelly magán-tőkékkel 
összeálló egyesület; 8) az anyagi javításokat nagyban és összefüggésben 
eszközölhetnék, és igy sikereiket érezhetnek rövid idő múlva, mert hi­
szen ha e czélra évenkint 2 millió pengőforint van rendelkezésünkre, 
csak 10 év alatt 200 mértfóld vasutunk, 500 mértföld kőutunk, 30—40 
mért föld uj csatornánk lehet ; és ha ezen 2 millió forint állandó jövede­
lem, úgy rá kölcsönt is lehet tenni. Tegyük már föl, hogy évenkint 20 
mértföld vasutat, 50 mértfóld kőutat és 5 — 6 mértfóld csatornát építünk, 
és legyen egy mértfóld vasút költsége 250, egy mértfóld kőut költsége 
30, egy mértfóld csatorna költsége 300 ezer forint pengőben, világos, 
hogy ez esetben is évenkint nem többre, mint 3 millióra volna szüksé-
günk, mellyet ha a szükséghez képest mind kölcsön vennénk is fel (mi 
pedig nem volna szükséges, mert hiszen kivált eleinte a jövedelem egy 
részét is ide lehetne fordítani), még sem volna a 10 év múltával több 
adósságunk mint 70—75 millió (mert törleszteni időközben is mindig 
lehetne), ennek pedig 200 mérföld vasút, 500 mérföld kőut, és 10 mér­
föld csatorna elegendő hypothekája, és igy nem volna ok ezen adósság­
tól legkisebbé is irtózni, mert ha ezek legroszabb esetben csak 3 ( 2 per- 
centumot hoznának is be évenkint egyre másra, a belőlök kerülő jöve­
delem a befordított tőke kamatjának 2S/ 40 részét pótolná, a hátra lévő 
12/ 40 részt az országos évenkinti 2 millióból fizetni és egyszersmind még 
a tőkéből is évenkint egy percentumot törleszteni lehetne. 9) További 
előnye a bonczolás alatti combinatiónak, hogy az indirect adózást a gya­
korlatba bevivén, módot nyújt, annak mindinkábbi elterjesztésére és ez 
utón egész adózási rendszerünk fokonkinti átalakítására.
Már most vessük öszve ezen combinatiónkat azzal, melly a házi és 
hadi adó egy részének átvétele körül forog, és mondja meg akárki, váj­
jon mellyik bir több előnynyel, mellyik ad a nemzetnek szebb és alkot­
mányosabb hatáskört, mellyik rejti magában nagyobb mértékben a kön­
nyű perfectibilitas csiráit, és mellyik foglalja magában inkábba reformok 
egy egész csomójának lehetőségét, ez e vagy pedig az, melly a diétából 
ец-у repartitionalis irodát csinálna? Jól tudjuk mi: mit fognak erre ezen 
domestica és bcllica-féle financzierek mondani. Azt mondandják: „nem 
mondjuk mi, hogy ha domestieát és bellicát fizetünk, azért ne fizessünk 
javításokra is, sőt inkább.“.... És tovább: ,,az örök igazság azt kívánja, 
hogy mindenek előtt a nép terheit vegyük le, mert a legnagyobb ered­
mény mit elérhetni, abban áll : egy hálás nép szemeiből csorduló öröm­
könnyeknek örvendhetni.“ Az eféle beszédekre a mi feleletünk rövid. 
Az utóbbi lágyszívűségre azt mondjuk: „a ki pityeregni akar, az álljon 
be vénasszonynak, — de a ki országos dolgokról akar beszélni, az ne 
philanthropiáról értekezzék, hanem eszét használja, és beszéljen érthető- 
leg, azaz magyarul.“ Az elsőre pedig azt mondjuk: „kettőn áll a* vásár. 
Ezen szándéktok ellenében egy nagy fügét fog nektek mutatni a ne­
messég — és tökéletesen igaza lesz.“
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I n d i r e c t  a d ó .
Mind corservativ mind ellenzéki párt beszél nyilatkozványaiban te­
herhordásról, forrásokról, közszükségek fedezéséről ’sat., következőleg 
az indirect adókat számításaiból ki nem felejtheti egyik sem, mihelyt va­
lami nevezetesebbet akar, mert a földre nagy telhet vetni nem lehet, 
nemcsak azért mert nem birja, hanem azért is m e r t  nem v á l l a l j a ,  
és ezt tökéletesen jól is teszi. Ha tehát conservativ és ellenzéki magokkal 
tisztába akarnak jönni, meg kell barátkozniokaz indirectadó eszméjével.
A mi különösen bennünket illet, mi teljességgel nem tudjuk p. o. meg- 
baratkozott-e a conservativ párt az indirect adó eszméjével, hanem csak azt 
tudjuk, hogy öneszméivel és irányzatával összehangzólag meg kel l  mi­
előbb barátkoznia.
Mi a magunk ideáinak részleteihez nem ragaszkodunk, hanem igen 
is ragaszkodunk fő irányzatához, és ezt pártunkéval összehangzásban meg­
tartani, kötelességünknek tartjuk. Ha valaki a mieinknél jobb financzia- 
1 is combinatiókat talál, a legszívesebben hozzájárulunk, csak valódi alkot­
mányos előlépési, szellemi és anyagi szükségeinknek megfelelő eszközöket 
és öszves adózási rendszerünk átalakítására módot találjunk bennük fel.
így vagyunk az indirect adóval in specie. Mult évi octoberben in­
dítványoztuk a dohányjövedelem országosítását. Volt miatta lárma elég. 
Ránk fogták, hogy a kormány unszolására, a conservativ párt kívánsá­
gára tettük, hogy egyedáruságot akarnánk behozni , hogy alkotmányel­
lenes fejlődésnek szeretnék a dolgokat inditani és több eféle. Azóta 
mindez üres vádnak bizonyult be. Az emberek kilármázták magokat, 
és már most minden méltányos ember higgadtabban kezd a dologról 
Ítélni. Látja már mindenki, hogy az aerarium szivarainak és dohányá­
nak árultatásával nem hozatott be semmi monopolium, nem vesztett 
semmit a dohányipar. Megjósoltuk mi ezt annak idejében, ’s a tények 
igazolják mondásinkat.
így áll a dolog, és nem látjuk be, hogy azért, mert épen mi indít­
ványozunk valamit, miért kellene annak már eo ipso rosznak lenni, mi­
ért ne lehetne azt megvitatni? Nem látjuk át, miért ne kellene olly em­
bereknek is létezni, kik elég bátorsággal bírnak az eszméket fejtegetni, 
ha nem népszerűek is, kivált miután ország-világ tudja, hogy legnép­
szerűbb eszmék rendszerint a lehető legroszabbak és leginkább állnak 
ellentétben a polgárosodás exigcntiáival ? így p, o. adófizetés dolgában 
bizonyosan legnépszerűbb eszme az, melly a túlnyomó többség vágyát 
foglalja magában, bizonyosan az, hogy semmi adó se legyen ; de azért 
nem kell-e létezni olly embereknek, kik az illyen népszerűséggel leg a ­
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sebbet sem gondolnak, hanem kimondják az igazat, ha nem tetszik is ? 
És nem is panaszolkodhatunk, hogy vitatásnak lett volna hiánya, mert hi­
szen eszménket bizonyos oldalon megvitatták, meghányták, szétbonczol- 
ták, elferdítették, — de mert meg nem értették, tehát elvetették.
Azonban ezért mi épen nem panaszkodunk, sőt el voltunk rá ké­
szülve, mert igen jól ismertük azon végtelen balitéleteket, mellyek bé­
káiba fűzött bennünket hoszas privilegialis állásunk tétlensége, azon 
eszmei szegénységet, mellyben épen e miatt lézengünk, azon ferde fogal­
makat az alkotmányosságról, mellyeket privilegialis állásunk meg nem ér­
demlett kényelmei között magunknak időjártával képezénk. Hogy ezen 
eszme ellenzéki emberek részéről fog leghevesebben megtámadtatni, azt 
gondoltuk, mert jól tudtuk, hogy ők legtöbb balitéletekkel vannak meg­
áldva (lásd védegylet és múlt diéta) alkotmányosságróli fogalmaik leghi­
ányosabbak (lásd Pesti Hirlap és megyegyülések), legkevesebb szabadel- 
müséggel bővelkednek (lásd három esztendő a múlt diéta óta) , és legin­
kább bele nőtték magokat a ferde fogalmak azon categoriájába, mellyeket 
egy hoszas privilegiális állás kényelmei támasztanak (lásd dohány iránti 
vitatás). Mert—tisztelet becsület, de igazság is — ellenzéki hazafiak, ti 
igazi keleti vér vagytok. Inkább szerettek élvezni mint dolgozni, inkább 
beszélni mint tenni. Nektek az alkotmányosságnak csak egyik oldala 
a r r  ideál .  Ministereket felelőségre huzni, a világ viszoyaiba beleszó- 
lani, szabadon irni ’sat. nagyon szeretnétek, amúgy az angol és franczia, 
meg parlamentjeik módjára, de arra, hogy mi mindezeknek igaz ára, 
hogy az angol és franczia alkotmányos jogaiért másfelől roppant adókat 
fizet, hogy ezeknek beszedése mellett végtelen kellemetlenségeket kell 
tűrnie, szabadságának, kényelmének végtelenül kell megszoríttatnia, 
arra figyelmet fordítani, országos gondjaitok között, nem találjátok mél­
tónak. Egy lábatok még a Kaukázus töviben, és csak a másik áll az 
ellenzéki tanácskozmányban. (Perse, hogy a potiori fit denominatio, és 
azért ne haragudjatok!) E tekintetben a valódi alkotmányosság megér­
tésében a kortessel legnagyobb részetek még ugyanazon vonalon áll. Az 
alkotmányos szabadságot még mindig leginkább a közterhek és velők 
járó kellemetlenségek alóli szabadságban keresitek (perse, hogy a poti­
ori fit denominatio), önszemélyét mindig elválasztva gondolja az egész­
től legnagyobb részetek , és bensőleg magát legszebb democratico-libe- 
ralistico-opositionális álmaiban is alig tudja egyébnek, mint magyar ki­
váltságosnak képzelni, a ki magát semmiféle rendőri felügyelésnek, ku­
tatásnak ’sat. alája nem veti, a kinek a perceptor nyakára nem jár — a 
ki lelke van — hanem a kinek ősei gondoskodtak a status szükségeiről, 
’g ha kell, ő is ad eubsidiumot — absque nectenda consequentia — és a
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haza védelme végett — a ki halála van — kész f e l k e l é s r e ,  még — 
reggel 8 óra előtt, az ágyból is !
Es ezért soha se haragudjatok ránk, kedves ellenzéki hazafiak — 
mert hiszen a potiori fit denominatio, és nem azt akarjuk mondani,hogv 
mindnyájatok az illyen ázsiai fogalmak békóiban szenved. Hanem csak 
azt mondjuk, hogy szenved nagy részetek, mi iránt nagy kár magatokat 
csalnotok ! Az eddigi indolentiának, mellyben mint nemzet sinlődtünk, 
jó oldala a hazára nem volt ugyan, de kényelmes oldala a kiváltságosra 
volt elég. Sohase tagadjátok, mert hiszen ti is csak emberek és nem an­
gyalok vagytok, nagyon el vagytok kényeztetve, és bajosan tudtok el­
végre bizonyos eszmékkel megbarátkozni. És nem is lehet tagadni, vég­
telen sok csábitó fekszik az eddigi állapotban. Talán sehol a világon 
nem volt eddig könnyebb, népszerűségre tenni szert, mint Magyaror­
szágban. Tenni nem kellett semmit, hanem elég volt a kormány ellen 
debachalni, népboldogitásról, közteherhordásról disserálni. Es ha ezt az 
illető még mind annak, mi a németnél létezik, t. i. ellenőrködés, kuta­
tás, rendőrség ’sat. szidalmazásával tudta felpaprikázni, és képes volt 
ugyanakkor, mikor ezt tette, jól felczifrázni azon állást, mellyct az an­
gol foglal el alkotmányában, pompásan kideríteni, mint jár el ott a par- 
liament, mint számol a minister ’sat., — ha végre pro coronide az illető 
mindezt erélyes és harsány declaratiókkal fűszerezni értette, hogy meny­
nyire kész ő alkotmányos garantiák mellett m i n dj á r t m i n d e n r e (a 
mi de facto épen ezért se mm ire  megy ki), úgy már kész volt a roppant 
népszerűség, és az éljenek úgy harsogtak, hogy a föld rengett belé! A 
sennnitnemtevés és hazafi hírre felkapás könnyűségének combinált ké­
nyelme embereinket szörnyen elkényeztette!
Ámde változni kezdenek a helyzetek. Népszerűségre szert lehetem! 
tenni könnyen ezentúl is, — kérjük e tekintetben ne ijedjen meg senki, 
mert a kik annak babérját osztogatják, azoknak szája nagy leend ezen­
túl is, és azt befogni nem jut senkinek eszébe — hanem az leend a kü­
lönbség, hogy a d i s e r t a t i o  mellett nem fog elmaradhatni a haza irá- 
nyábani tényleges és zsebleges, és nem csupán szóbeli p r a e s t a t i o .  
Es miután ez clkerülhetlen egy részről, más részről meg a népszerűsé­
get úgyis mondva csinálják és az bizonyos commandoszavaktúl íugg, 
nem látjuk be, hogy azok, kik a népszerűségtől elválni nem szeretnek, 
miért ne nézhetnék főleg azt, hogy, ha már praestatióról van szó, ollyan 
választassák, melly mellett és által a közre és önmagokra legtöbb haszon 
háramolhassék ? Népszerűség mellett igen helyén van a számítás ist 
Már pedig indirect adó behozása nélkül a haza iránti praestatiók nem 
lesznek olly gyümölcsözők, mint azzal lehetnének.
______ _ ______  б*
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Miért országjavitási lehet és nem hadi és házi adó-vállalás?
A végezel kettő : egyik, hogy megszűnjék minden tehermentesség, 
mert az ország szükségeinek megfelelő financzia csak az öszves nemzet 
teherviseléséből állhat öszve ; másik : hogy a mennyire emberileg lehető, 
a közterhek igazságosan és aránylag legyenek elosztva. A kérdés azon- 
! an a körül forog, hogy milly utakon és módokon lehet ezen meggyőző­
dést tetté érlelni, a végczélt milly fokozatokban és milly egymásutánnal 
utolérni, miután a napnál világosabb, hogy az e g y s z e r r e  nem történ­
hetik? Hogy ezen kérdés a discussio mezején megoldathassák, ismerni 
kell azon tényezőket, mellyeknek az eszmék megtestesítésében műkö­
dési szerepék van. Es itt mindenekelőtt, a nemesség, mint főtényező jön 
tekintetbe. Micsoda állapotban van ezen főtényező? miilyen anyagi ál­
lása? miilyen anyagi fennmaradásának az alkotmány és nemzetiséggel! 
benső öszveköttetése ? miilyenek hajlamai, mellyekct hasznosítani lehet? 
miilyenek balitéletei,mellyekct le kell küzdeni? Ezek azon alkotmányos, 
materialis és lélektani momentumok, mellyekre figyelmezni, ’s mellyek­
nek az eszmék megtestesítésére irányzott eljárást vezérelniük kell. És 
ha ezekre figyelmezünk ; minden tétovázás nélkül tartozunk magunknak 
bevallani, hogy a nemesség pusztulása az alkotmány és nemzetiség ve­
szélyével járna ; hogy jelen materialis állása, egy Öszvegben áttekintve, 
mostoha, mert az eladósodás szélesen és mélyen harapódzott közötte el ; 
tartozunk bevallani, hogy számszerinti többsége, rendes és jelenté­
kenyebb teherhordástól idegen, mert telve van balitéletekkel, mellyeket 
okosan még leküzdeni szükséges, és hogy csak kisebb részében van ren­
des teherhordás iránti hajlam, mellyet a tetté-érlelési működésben hasz­
nosítani lehet. Illy körülmények között minden ollyan működés, melly 
a végczélnak egy ugrássali elérését szándékolja, melly nagyon sokat 
akar, melly a nemességet most egyelőre nagy terhekkel fenyegeti, te­
hervállalásért semmi valószínű materialis helyzetjavitást nem nyújt, 
egyenesen czélellenes és képtelen; mert lélektanilag lehetetlent akar, 
eredménye tehát nem lehet egyéb a s e m m i n é l ,  mert a nemesség ér­
telmesebb részének önfentartási igen természetes és jogos ösztönével 
jön öszveütközésbe, melly a nagyobb de értelmetlenebb rész balitéletei- 
ben, hogy magát a megnyergeltetéstől megmenthesse, kész támaszát 
találja, a mikor csak akarja, mialatt az értelmesebb, de kisebb rész te­
herhordás iránti hajlamai, a fentebbi kettős tényezők combmáit hatásá­
nál sokkal gyöngébbek, és igy eredmény nélküliek maradnak. Azon 
jelszónak : „mindent, mindjárt, egyszerre, törik szakad!“ mellyet túl-
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zóink egy időben pengettek, természetes magzatai voltak a tyukodi és 
csengeri ólmos botok. Az egyik mód is kárhozatos ’s a másik is az, de 
ép olly képtelen is az egyik, mint a másik. A moralis dögönyözés, a 
materialis ledorongolást természetesen, előreláthatólag és előrelátottan, 
következtette. Ha reánk az illyen leczkék sincsenek már hatással, úgy 
hagyjunk fel mielőbb a politikával, mert vaksággal vagyunk megverve.
A feladás most nem más, mint az : a nemességgel az első lépést 
megtetetni, és pedig úgy, hogy annak az összes haza és igy az ő tulaj­
don állapotának javítására is kézzelfogható hatása, ’s igy neki aztán a 
második, harmadik, negyedik lépés megtételére ösztöne, kedve, oka és 
módja legyen ; ’s már ebben az első lépésben ben legyen foglaltatva 
azon természetes és logikai kénytelenség, melly a további lépéseket kö­
vetkezteti. A taktika pedig következő : azon tényezőt, melly pusztulás­
tól fél, czélszerű combinatiók felállítása által meg kell nyugtatni; azt, 
melly rendes teherhordástól idegen, le kell csilapítani; azt végre, mely­
nek ide vágó hajlamai vannak, úgy kell működtetni, hogy minden­
esetre „ s i k e r “ legyen az eredmény. A dolgok illy helyzetében, a házi 
és hadiadónak birtokaránylagos elvállalása értelmes emberek közötti 
komol y  vitatás körén kivid esik egészen, mert hiedelmünk szerint egy 
ember sincs az országban, a ki komol yan higye, hogy illyen elvállalás 
a legközelebbi időben helyt foglalhasson, sőt mindenkinek, ki a nemes­
ség növekedő értelmességének némi becset tulajdonít és arra épit, be 
kell látnia, hogy ezen adóknak b i r t o k a r á n y l a g o s  elvállalása — mi 
a lehető legroszabb financz-rendszer megörökitésével azonos — sohasem 
i'og helyet foglalni, hanem hogy az ország ezen, kétféle szükség pótlá­
sáról sokkal czélszerűbb módon fog gondoskodni. Ha azonban találkoz­
nak mégis, kik az illyen meddő téren akarnak gyümölcstelen szóvirágok 
és üres declamatiók által olcsó népszerűségi babérokat szedni föl, és 
„mindent mindjárt egyszerre“ akarva, valóságban a „ s e m m i “ben 
gyönyörködni, ezeknek haszontalan erőködéseiket közönyösséggel néz­
heti ugyan minden komoly ember, nézheti különösen az ellenzék, mely- 
lyet sokkal inkább tisztelünk, semhogy róla fel is tehetnők, hogy ma 
gának egy illyen pusztán elmefuttatási és declamatorius, de inpracticua 
szerepben tetszhessék; azonban szükség mégis az illyeneknek, mint a 
teherviselési eszme veszedelmes, mert ügyetlen, barátainak működését 
lehetőleg ártalmatlanná tenni, és igy felderíteni azt, miről tulajdonképen 
szó van, nehogy bizonyos népszerű csengésű jelszavak még nagyobb 
kárt tegyenek, mint a mennyit okoztak már eddig is minden irányban.
Ámde ez csak úgy történhetik, ha minden népszerűségi kaczérko- 
dással, tömcglegyezgetéssel, egyszer mindenkorra felhagyva, tisztába
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igyekezünk jöni nem az iránt, hogy: micsoda jelszavak pengetése teszen 
legnagyobb parádét és hangzik legharsányabban, hanem az iránt : mi 
hoz a hazának legnagyobb hasznot, a közjólétet mi mozdítja leghatható- 
sabban elő? mi nyújt legbiztosabb alapot további okos működésre, és 
minek sikere legkézzelfoghatóbb és bizonyosabb, tehát a választott ös­
vény követésére legösztönzőbb, legébresztőbb? Az adózás, teherhordás 
a polgári társadalomban nem mint czél, hanem mint a status czéljainak 
megközelítésére szükséges e s z k ö z  jő tekintetbe; és mivel a politika a 
czélszerűségnek tudománya, ennek szempontjából tekintve, midőn egy 
rendes teherhordástól eddig ment osztály, rendes teherhordásra megy 
által, a kérdés nem más mint ez : mikép lehet ezen nagy tényt a status 
czéljainak megközelítésére szolgáló eszköz gyanánt legnagyobb gyakor­
lati eredménynyel használni? És erre nincs más felelet, mint az, hogy : 
az illyenuj teherhordásból összegördülő pénzerőt legczélszerűbb olly czé- 
lokra fordítani, mellyekről vagy nincs, vagy alig van eddig gondoskodva.
Az átalakulásnak nem szabad soha kiirtási irányt venni, mert az 
átalakulás csak minden müveit osztályok jószándéku és önkintes közre- 
munkálásának lehet eredménye, de illyen közremunkálást csak a létező 
érdekek méltányos szemmeltartásától lehet józanul várni, és nem fity- 
málásától vagy elméleti elvek alárendelésétől ; — nem szabad, kivált a 
nemesség irányában ezt tennie, és nemcsak politikai okokból, hanem 
statusgazdászatiakból sem szabad ezt tennie, mert valamint egyebütt, 
úgy honunkban is a nemzeti vagyon és gazdagság túlsúlya a földbirtok­
ban és mezőgazdászati iparban fekszik, ennek nagyja pedig a nemesség 
kezében lévén, ezen osztály elszegényedése és elpusztulása, szük­
ségkép a nemzetgazdaság hanyatlását húzná maga után, ez pedig 
országos közbaj és veszély volna, mellynek előidézése senkinek, és a 
mostani adókat fizetőknek sem fekhetik érdekében ; mert hiszen ezeknek 
is vannak magasabb és messzevágóbb érdekeik, mint az, hogy évenkint 
nem 60, hanem 20 v.ftot fizessenek, és ezeknek sem lehet más érdekök, 
mint hogy ezen haza alkotmányos, magyar és virágzó legyen. A tör­
vényhozásnak a tömeg kisszerű felfogásánál magasabban kell állani. Egy 
törvényhozásnak, melly a 19dik században működik, termékenyebb esz­
mékkel , országosabb felfogással kell bírnia, mint a mennyit házi és ha­
diadó, financzialis és nemzeti kiskorúságunknak ezen ösztövér szülöttei, 
kifejeznek. Tény az, hogy a haza öszves népe tengődik és szorong csak, 
a nemesség pedig pusziid, és pusztul épen azért, mert szükségei nagyobb 
arányban szaporodnak, mint azon eszközök, mellyek által azok kielegit- 
tethetnének. Világos tehát, hogy ezen pusztulásnak tökéletességre kell 
menni, ha ezen eszközök nem öregbittetnek. Ámde mikép fognak és
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miből öregbittetni, Ka azon egész fizetési tehetség, mellyel bir, mellyet 
tőle igénybe venni lehet, házi és hadi adókra fog fordittatni? Vagy ta­
lán azt hiszszük, hogy házi és hadi adó mellett másra is telik? Vagy 
talán hogy a kormány fog nekünk vasutakat, csatornákat és utakat epi­
teni? Ugyan ne csaljuk örökké magunkat, ne tegyük magunkat köz- 
nevetség tárgyává !
A házi és hadiadóknak birtokaránylagos elvállalása, magyarra for­
dítva, következőt tesz : jelenleg fizetnek az adózók kerekszámmal : ha­
diadót 4,376,000 pftot, katonai élelmezési megváltásért fizetni fognak 
1 millió pftot, háziadót fizetnek legalább 3,200,000 pftot, összesen ke- 
rekszámmal 8,500,000 pftot. A birtok legalább 2/3 része a nemesség 
kezében van, és igy a felebbi adókat birtokaránylag elvállalni annyit 
tesz, mint évenkinti 5,600,000 pftnyi egyenes terhet vállalni olly ezé- 
lokra, mellyckről, ha nem is egész tökélylyel, de némileg mégis gondos­
kodva van, és igy annyit tesz, mint magát kivetkőztetni azon tehetség­
ből, melly oda lett vala fordítandó, hol az elhanyagolás legérezhetőbb ’s 
a cselekvés és gondoskodás szüksége legnagyobb.
És itt bátrak vagyunk mindenkit, kinek valamije van, felszólítani 
mert azok, kiknek semmijök sincs, természet szerint, teherhordásról, 
mellynek nálok alanya nincs, igen könnyen beszélnek — és kéi’deni : 
vájjon hiszi-e, hogy egyéb egyenes terhet most, első lépés gyanánt, az 
ország és a maga jelen állásában, elbir önpusztulása nélkül a nemesség? 
vájjon hiszi-e, hogy ennyi egyenes teher mellett, ennyi szükségek pót­
lására még más uj indirect terheket is elbírna a nemesség? Bátrak 
vagyunk kérni mindenkit, hogy nyúljon zsebébe, tekintsen számadó- 
könyvébe, és kérdeni : vájjon van-e kedve elpusztulni, mindössze is azon 
eredményért, hogy minden a régi állapotban maradjon, és ne legyen a 
hazának mellette semmi haszna? mert hiszen ugyan jobb katona lesz-e 
a huszár és bakkancsos, mint a miilyen, ha herczeg Pálífy, a váczi püs­
pök és Jankovich Izidor, és nem csupán Rottenbiller János, Kabay 
Péter és Faragó Mihály filléreiből fog zsoldja és kenyere kikerülni? és 
a szolgabiró és eskütt, jegyző és tiszti ügyész derekabb tisztviselők 
lesznek-e, mint a miilyen remekek már különben is, ha 500 fttól egész 
lOOig vagy 75ig szálló {gyönyörű fizetéseiket már nem csupán Sári F. « 
Mihály, Schneider Norbert és Motika Jankó, hanem a veszprémi püs­
pök , gr. Batthyányi Lajos és Inkey József fognák jövendőre összegör­
díteni? Hát csak abból áll az ország összes szüksége, hogy a hadi es 
házi adótárakba befolyjon, a mire ott szükség van?
’S aztán azon nagy alkotmányos gyarapodás, melly az Hlyen átvál­
lalást kisérné ! Eddig is országgyűlés ajánlotta a hadiadót, jövendőre is
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az ajáillaná;— eddig is országgyűlésen rectifícáltattak a porták, mellyek 
szerint a kivetés történt, ezentúl is ott igazi itatnának. Itt tehát semmi 
előlépés az alkotmányosság szempontjából, mert hiszen azt,  hogy a 
megyékbeni r é s z l e t e s  kivetés alanyául már nemcsak az eddigi adó­
fizetők, hanem uradalmak, püspökök, kamara, földesurak, herczegek, 
táblabirák, grófok, kortesek, pipás nemesemberek és bárók is szolgálná­
nak , előlépésnek csak nem fogja senki is nevezni akarni. Jól tudjuk 
ugyan, hogy egynémelly táblabiró híznék bele ’s örömében domborod­
nék hasa, de miután annyiszor tapasztaltuk, hogy ezen domborodás a 
közjóiét gyarapodásával egyenes arányban épen nem állott, részünkről 
az illyen táblabirói has statusquo-ját egyelőre kivánatosbnak tartjuk. 
Es van itt még egy csalódás, mellyet rectificálni kell, és melly a tör­
vényhozásban eddig nem képviselt osztályok képviseltetését illeti. Le­
hetnek, kik azt hiszik, hogy ha az e d d i g i  ad ó k  részének átvállalásá­
val történik az első lépés, amaz osztályok képviseltetése hamarább fog 
bekövetkezni. De ugyan miért? hiszen ezen átvállalással ama képvisel- 
tetési eszme elleneinek egy igen plausibilis erősséget szolgáltatunk ke­
zeikbe ! Eddig azt lehete mondani : ,,ti tehermentesek vagytok és igy 
a teherhordók érdekeit nem képviselitek.“ Átvállalás után azonban ők 
fogják mondhatni : ,,a mi érdekünk a hajdani teherhordókéval már most 
ezen legfőbb teherhordási pontban azonos, és igy képviselhetjük és kép­
viseljük is őket.“
Hát még a házi adó elvállalása mellett milly nagy volna az alkot­
mányossági előlépés! A diétának azon roppant joga támadna, hogy 
megvoksolhatná azon pénzt, mellynél kevesebbet a megyei igazgatásra 
már alig lehet fordítani, ha azt nem akarjuk, hogy még tökéletlenebb 
legyen, mint a miilyen ! Mert hiszen ha törvényhozásunk a megyei 
igazgatás költségeiről akar intézkedni, azt tenni most is jogosítva van; 
azt meg csak nem hiszi senki, hogy a nemességnek csak esze ágába is 
juthasson valaha, törvényhozási ellenőrség és korlátozás nélkül megyei 
megadóztathatásnak vetni magát alája — ’s megyének adni illyen ha­
talmat, hol — a potiori fit denominatio — a mint tudjuk, a semmivel 
vagy alig valamivel mással, mint nagy szájjal birók számszerinti és na­
ponkint növekedő többségben vannak, kik, elhiszszük, hogy azon fize­
téseket és napidíjakat’sat., mellyeket magok húznának, amúgy Isten 
igazában megvoksolnák ’s voksoltatnák magoknak -— és nem is sokat 
gondolnának vele, ha háromszor ollyan nagy volna a házi adó mint most, 
mert ezen felesleg, ha letenyei helyett szntandrásit, és honi Panatellas 
helyett roffii szivarokat színának, már meg volna kiméivé; — de azt is 
tudjuk, hogy mindennek, kinek valamije van, ugyan borsódznék belé a
háta harmad- és negyediziglen, mindamellett, hogy ha egyszer nyakába 
vette a nyűgöt, azt ismét lerázni igen bajos volna!
Mindezek, meglehet, bizonyos embereknek igen kellemetlenek , de 
annyi bizonyos, hogy az életből és gyakorlatból vannak merítve. ’S 
hinnünk is kell ennélfogva, miszerint nem fog soha az ország a gondat-Ö 1 o Ö o
lanság, ildomtalanság ’s eszmei szegénység azon fokáig sülyedni, misze­
rint egy nemzeti financzia megalapítása körül egy fonák és elavult jöve- 
delem-előállitási rendszer megörökítése, és általánosításánál egyébre 
terjedni ne tudjon cselekvési tehetsége, sőt ellenkezőleg ingatlanul él 
bennünk a remény, hogy az ország a financztudományjelen fejleménye­
inek álláspontjáról olly közjövedelmi rendszert tudand életbe léptetni, 
melly a haza népének egy osztályát sem nyomva, mindeniken könnyít­
ve, de minden különbség nélkül mindeniket belévonva a teherhordás 
kötelességébe, módot fog nyújtani, hogy necsak az ország védelmére és 
a helyhatósági közigazgatás szükségeire megkivántató költségek, hanem 
mindaz bőven fedezve legyen, mire ezen hazának szüksége van, hogy 
szellemi és anyagi erejének gyarapodása által azon pontra küzdje föl 
magát, mcllyet a világ polgárosodott nemzetei között elfoglalni hivat­
va van.
Azonban ezen állapot az idevágó működéseknek csak végered­
ménye lehet, hova csak fokozatosan és okos egymásutánnal juthatni el. 
Ezen stádiumokat erőszakolni nem lehet világos kár nélkül, mert az el­
tévesztett első lépésnek, mellynek megtétele mindig a legnehezebb, 
messzevágó következései vannak. Hidegen kell az eféléket megfontolni, 
és nem valamelly pillanatnyi és mulékony eredményre való tekintettel, 
hanem főleg a dolgok összefüggését és valószínű fejlődését, meg a kö­
rülmények összegét tartva szem előtt. A mostani adófizetőkről levenni 
létező terheik nevezetes részét, olly tény volna kétségkívül, melly kö- 
szönetöket érdemlené, melly nagy könnyítés volna rajok nézve. Azon­
ban , midőn arról van szó : befektetések által emelni az ország szellemi 
és anyagi erejét; midőn arról van szó : pénzerőt teremteni elő, melly 
által ezen befektetések fóltételeztetnck — a köszönet, a hála, a mulé­
kony megelégedés, rebegjék azt bár millió ajkak, mind csak Írott ma- 
laszt, melly országot virágzóvá nem tesz , vasutakat és csatornákat nem 
épit, iskolákat nem alapit, ipart nem fejleszt, hitelt nem szerez, belígaz- 
gatást nem tökéletesít, országot hathatósabb haderővel nem ruház fel, 
kereskedést akadályaitól föl nem ment. Erdckegység adófizetés körül a 
szükséges pénztárakat még meg nem tölti, elvalkalmazás minden józan 
kritika és megválasztás nélkül országot még boldoggá nem tesz. Igenis, 
mulékony megelégedés; mert hiszen , ne csaljuk magunkat, azon adók,
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mellyeket jelenleg fizet az adózó, csak igen hiányosan felelnek meg 
rendeltetéseiknek. Hogy eddig ezen adók felebbrugtatása mindig ne­
hézségekre, sőt akadályokra talált, bizonyosan annak is tulajdonítandó, 
mert az eddigi adózó maga egyedül vitte azok terhét. A válasz az illyen, 
bárhonnan jövő kivánatokra az volt : az adózót kímélni kell, mert maga 
viszi a terhet. Ha azonban az ország összes financziája mindössze is a 
házi és hadi adó körül fogna ezentúl is forogni és ezen két adóból állni 
mindössze is, más szavakkal : ha minden a régi állapotban maradna 
financziális tekintetben — és pedig ez volna az eset, ha a nemesség 
ezen adókat birtokaránylag elvállalná, mert erre is alig, egyébre pedig 
épen nem telnék tőle — és ha ezen felebbi. erősség elvesztené súlyát 
jövendőre, mert azon alap, mellyre az eddigi adók kivettettek, meghá- 
romszoroztatnék , ez esetben a különféle oldalokról jövő felebbrugtatási 
kivárnátok, tervek és indítványok olly plausibilitási gyarapodást nyer­
nének, mellynek ellentállani igen bajos lenne; ámde az illyen adóemel­
kedés a pillanatnyi könnyítést ismét meg fogná szüntetni, még pedig 
egy fonák adófizetési rendszer megörökítésével, és örökös ösztönt nyújt­
va az ujitási vágynak, hogy az illyen ad h o c  adózás tárgya körül pró­
bálkozzék majdnem kirekesztőleg, és az ország egyéb szükségeirőli gon­
doskodást háttérbe szorítsa.
Ha azt akarjuk, hogy financziánk egészséges alapokon nyugodjék . 
és ne vegyen fonák irányt, az eféle ad hoc adózásnak, mint : hadi  
adóra ennyit, házi  adóra ennyit fizetünk, az eféle megkülönböztetésnek, 
mint : ezt birtokaránylag nemes, polgár és földműves, amazt  meg más 
viszi’sat., tökéletesen meg kell szűnni. Minden financziának a 19dik 
században következő alapelven kell sarkallania : a status közszükségei­
nek közjövedelmekből kell pótoltatni, a közjövédelmeket pedig úgy kell 
rendezni, hogy azok m i n d e n  k ü l ö n b s é g  n é l k ü l  m i n d e n k i t  
j belévonjanak a hozzájok járulás kénytelenségébe. Ezen alapelvhez al­
kotmányos országban még a következő járul : a közszükségek mi módoni 
pótlása és a közjövedelmi rendszer körüli intézkedésnek az alkotmány 
által kijelölt utón kell történni. Financzialis megalapítás körül ennyi az 
alapelv és nem több, mert az, hogy ingatlan birtok legyen-e az adózás 
főtárgya, vagy pedig ingó is egyszersmind, vagy pedig élvezet, kereset, 
személy, jövedelem ’sat. az, hogy mik legyenek azon források, mellyek- 
ből a jövedelmet össze akarjuk állitani, és mi módon ? már nem elvnek, 
hanem czélszerűségnek kérdése, mellynek megfejtése a létező körülmé­
nyektől függ.
Azon költségnek, melly a haderőre és megyei beligazgatásra szük­
séges, igenis, nemcsak Sári F. Mihály, hanem gr. D. E. hozzájárulása-
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ból is kell összekerülni, de azért nem kell D. E.-nck a házi és hadi adót 
birtokaránylag elvállalni, hanem, igenis, kell az oszágnak olly közjöve­
delmeket teremteni, a mellyekhezi járulásból Sári F. Mihály ép olly 
kevéssé búhassék ki, mint D. E. és mellyekből nemcsak a haderő és 
beligazgatás költsége, hanem minden egyéb kiteljék, mire a hazának 
szüksége van, a törvényhozás belátása szerint. Szóval : az országnak 
linancziára van szüksége mindenekelőtt, az pedig épen nem volna orszá­
gos financzia, ha az eddigi terhek aránylagosan átvállaltatnának, hanem 
épen egy országos financzia megalapításának ez volna most legnagyobb 
akadálya.
Egy egészséges alapon nyugvó financzia megalapítására kell töre­
kednünk, minden egyéb csak foltozás; ez ép olly világos, mint az, 
miszerint a mostani állapot szörnyű hiányos, s a házi meg hadi adók 
birtokaránylagos elvállalása annak anomáliáit csak szaporítaná és gyó- 
gyíthatlanokká tenné. Hogy azonban ide juthassunk, az alapelvet soha 
szem elől nem tévesztve, bizonyos stádiumokon keresztül kell esnünk, 
bizonyos átmeneti korszakon átlábolnunk, némi roszat ideiglenesen tűr­
nünk kell, inig aczélszerűbb meghonosul és megerősödik annyira, misze­
rint a roszat és czéltalant segélyével kiküszöbölhessük. Lám , az angol 
háromszázad óta tökélesíti financziáját, és még mindig van tennivalója. 
Az első l épés  l e g n e h e z e b b ,  és i gy ez t  k e l l  m i n d e n  kép 
k Ö n n y i t e n ü n k !  Ámde az első lépésnek a század leikével öszvehangzó 
irányban kell történni, és nem egy régi, elavult fonák rendszer meg- 
örökitésével. A már fenálló czéltalant és képtelent ideiglen tűrni lehet, 
mig rézs és mód nyilik kiküszöbölésére, de oda is behozni, hol még 
eddig nem létezett, általánosítani és igy még károsabbá tenni, mint a 
miilyen már különben is, nem szabad olly nemzetnek, melly haladni és 
fejlődni akar.
Ezen elvek vezérlettek bennünket, midőn fentebb finaneztervün- 
ket olvasóink elibe terjeszteni bátrak valánk. Szabad legyen azt, tekin­
tettel azokra, részletekbe menve még bővebben világosítanunk fel 
és kimutatni igyekeznünk, hogy az senkit sem nyomna, minden­
kin könnyítene, és mint el ső l é p é s  eg y  uj ö s v é n y e n ,  az itt 
felébb kifejtett alapelvnek is lehetőségig megfelelne.
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Ellenvetések felderítése és részletek.
Kérnünk kell a kegyes olvasót, hogy menjen vissza oda, hol 
különböző közjövedelemforrásokat indítványozunk. Ha jól emléke­
zünk, javasiánk személyadót, egyformát mindenkire, továbbá javas­
lónk terhet a birtokos nemesség és honoratiorokra, királyi városokra 
és keblükben lakó tisztesbekre, törvénykezési taksákat az állandó­
sítandó megyei törvényszékeknél, egy nemét az indirect adónak, 
és a felemelt sóári pénzalap áttételét az országos pénztárba. Esz­
mében és példának okáért ezen jövedelmi források eredményét kö­
vetkezőleg evaluáltuk : a személyadót felvettük 400 ezer ftban — 
a birtokos nemesség és honoratiorok terhét 2 millióban, a királyi 
városokét 200 ezerben, a törvénykezési taksákat 200 ezerben, az indi­
rect adót 3 millióban, a só felemelt ári pénzalapot évenkinti 300 ezer 
ftban — mind ezeket pengőben értve, és így öszvesen mintegy éveu- 
kinti 6 millió pftban.
Senki sincs távolabb attól mint épen mi, hogy ebben valami tökélyt 
keressünk, miután fölfogásunk szerint, ez csak e l ső lépés és egy czél- 
szerűbb állap otrai átmenet e l őkés z í t é s e .  Tömérdek azon ellenvetés, 
mellyet mind ez ellen gördíteni lehet, ’s mellyct magunk is tettünk ma­
gunknak. Azonban vannak annak tagadhatlan előnyei is. Kísértsük meg 
szembeállításukat. Vezérelvünk következő volt : „az országjavitás terhe 
közös legyen, és ahoz járuljon, egy vagy más utón mindenki, de az e 
végből felállítandó közjövedelmek forrásai úgy legyenek kiszámítva, 
hogy ezen ország)avitási teher nagyja, az eddig tehermentes osztályokat, 
még pedig a vagyonosabbakat érje leginkább.“ Mi azt hiszszük, hogy 
ezen vezérelv méltányos és gyakorlatilag valósítható.
A személyadóra, ha az egyforma mindenkire, azt lehet mondani, 
hogy az igazságtalan, mert a legnagyobb ur, és a szegény ember egy­
formán fizeti. És ez igaz, csakhogy ezt számtalan egyéb nemeire az 
adózásnak is lehet állítani. És aztán ezen ellenvetés csak úgy nyomna 
valamit, ha csak ezen egy n e me  az adózásnak javasoltatnék 
behozatni. Az európai legkifejlettebb financziákban, azon milliós, ki 
például, sem kávét, bort, tehát, szeszt, sört nem iszik, hanem vízzel 
él, ki kutyákat, lovakat nem tart, hanem gyalog jár, ki ezukrot alig 
fogyaszt, szivart és dohányt nem szí, burnótot nem használ, pénzét 
status-papirokban forgatja, ingatlant nem bir, sokkal kevesebbet fizet a
status terlieihez, mint azon 20 ezer forintos házbirtokos, ki mértéklete­
sen ugyan, de tisztességesen és becsületesénél, és bort , theát, sört 
iszik és pipázik. A mi tervünk szerint a személyadó csak 400 ezer forint 
vagyis 8 millió garast jövedelmezne, és így ha — természetesen a kol­
dusok és nyomorékok kihagyásával — csak 2 millió 18 és 65 év közötti 
férfi emberre vettetnék is, egy személyre nem esnék több négy garas­
nál — a mi semmikép sem súlyos teher és senkire nyomasztó nem lehet, 
mert ha az adófizetőn most fekvő személyadó itt-ott nyomasztó, ez a 
mostani rendszeres kivetési mód hibája, mellyen igazítani könnyű, mert 
más tárgyakra lehet azt tenni}, mellyek jobban és méltóbban hordhatják. 
Más az, hogy ezzel azon elvnek volna hódolva, hogy az országjavitás 
nagy művéhez m i n d e n k i n e k  kell járulni, mert vasutak, iskolák sat. 
senkinek, és így az eddigi adófizetőnek sem repülhetnek sült galamb 
képében szájába. Hozzájárul, hogy beszedése könyü , ellenben ugyan­
ezen könnyűséggel és minden uj mechanismus nélkül 400 ezer ftot más 
utón bevenni, nehéz volna. Egyébiránt mi itt az erőt nem abban keres­
sük, hogy mindenkire e g y f o r m a  legyen az adó, hanem abban, hogy 
ni i n d en k i t é r j e n , és igy ha jobban tetszik az osztályozás eszméje, 
ahoz, csak a várandó jövedelem ne csökkenjen mellette, mi örömest 
járulunk. Azonban az il 1 yen osztályozás elve, az egyformaság elvénél 
sokkal gyűlöletesebb.
A b i r t o k o s  nemesség és megyei hatóság alatti tisztes rendűek 
által fizettetni tervezett 2 millióra, néinellyek azt fogják mondani, hogy 
kevés, mások hogy sok. Mi azt hiszszük, hogy most egyelőre nem kevés, 
de nem is sok, hanem épen annyi, mennyit első lépés gyanánt, tőle mél­
tányosan kívánni lehet. Hiszszük pedig ezt különösen azért, a mit később 
a mondott jövedelmek hovaforditásáról fogunk fölhozni. Ez egyébiránt 
egyéni nézet dolga. Annyi bizonyos, hogy a húrokat nagyon meghúzni, 
most első beköszöntéskor, nem tanácsos.
A királyi városokra javaslóit csekély teherre nem kell bővebb indo­
kolás, eszménkben az a királyi városi birtoktól s a köblökben lakó 
honoratiorok által fizettetnék, kik minden országjavitási befektetésnek 
legnagyobb mértékben és leghamarább veendik hasznát a dolgok ter­
mészete szerint, mert a kereskedésnek, pénzforgásnak, műiparnak gvül- 
helyei. A törvénykezési taksák uj terhet nem igen képeznének, jelenleg 
is tesznek azok annyit, ha nem többet — ha minden megyei első bíró­
ságokat és törvényszékeket tekintjük, — eszménkben a világos adósság­
ból eredő szóbeli pörök kivételével, mellyek a kisebb sommákra nézve 
a szolgabiráknál maradnának, nagyobbakra nézve az alispánokhoz tétet­
nének által, minden egyéb pörnek, mellv eddig a megyei birák előtt
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folyt, az állandósítandó törvényszék volna, úgy a fenyitö, mint a polgári 
ügyekre nézve első bírája, melly előtt a szóbeli eljárás és nyilvánosság 
behozatnának. Ezen birákat becsületesen fizetni kelletvén az országnak, 
igen czélszerűnek látszik, a közjövedelmeket mérsékelt törvénykezési 
taksák behozása által öregbíteni. Ezen reform nélkül bajos átlátni, hogy 
mikép fog lehető lenni a törvényes eljárás gyorsítása.
A só felemelt ári pénzalap áttétele az ország pénztárába magyará­
zatot nem kivánván, a mi már az indirect adót *— eszménk szerint 
a dohányjövedelem országositását — nézi, azt majd külön fogjuk 
indokolni. Ma csak ezt jegyezzük meg : 1) az indirect adó ezen nemé­
nek behozása nélkül lehetlen a magyar kereskedést az ausztriai biroda­
lommal vámmentes lábra állitani. 2) Ezen indirect adó behozása lehet 
azon eszköz, mellynek segélyével a külfölddeli szabadabb kereskedést 
és a prohibitiv rendszernek megszüntetését kivíhatjuk, ezt mondva : ,,do 
u t  f ac i as ,  s e d  f a c i a s  ut  d em,  c l a r a  p a c t a ,  b o n i  ami c i . “ 
Es végre 3) ezen eszme ellenei is elismerik, hogy igen jelentékeny pénz- 
sonimát az indirect adó egyetlen egy fajtájából sem lehetne most köny- 
nyebben és bizonyosabban bevenni, mint ebből, mihez mi még felvilá- 
gositólag itt csak azt teszsziik, hogy ezen indirect adó csak egy b i z o ­
nyos  és k i s e b b  részében volna uj teher, mert hiszen a dohány fo­
gyasztó közönség túlnyomókig nagyobb része 2dik, 3dik, 4dik kézből 
vásárolván ma is ebeli szükségét, a kereskedőnek, boltosnak, nyerészke­
dőnek most is adózik.
Összeállítva már mind azon, minden első lépés természetéből folyó 
tökéletlenséget, melly a közjövedelmek előállitásának ezen rendszerében 
fekszik, azon elkerülketlen alkalmatlanságot, melly adófizetéssel mi n ­
d e n e s e t r e  jár, azon előnyével ezen rendszernek, hogy az senkit sem 
nyom, uj terheket alig terem t, a közigazgatási mechanismus csak némi 
változtatását igényli, és mindamellett igen jelentékeny jövedelmet ered­
ményezhet, mellyet egé s zen  országjavitásokra lehet fordítani, és igy 
az eddigi teherhordók productiv erejét és fizetési képességét gyorsan és 
nagy szabásokban könnyíteni, — nem szenved kétséget, hogy az elő­
nyök, erős meggyőződésünk szerint, a mérőserpenyőben sokkal többet 
nyomnak, mint a tökéletlenségek. Es ez, és különösen az, hogy milly 
nevezetes könnyítés volna ezen rendszer által eszközölhető, jobban ki 
fog még tetszeni, lia megmondjuk, hogy évenkinti 6 millió pengővel, 
e g é s z e n  országjavitásokra fordíthatóval, mi minden volna eszközöl­
hető. Megjegyezzük, hogy mi teljességgel nem merészkedünk sem itt, 
sem egyebekben törvényjavaslatokat formulázni, hanem csak eszméket 
fejtegetünk. Gondolatink összege ezzel inkább csak kijelölve van, mint
kimondva. Meglehet, hogy találkozhatok közte néhány hasznavehető 
eszme, mellyet mások jobban kifőzhetnek.
Tegyük fel, hogy mintegy 6 száztólit a beszedési kezelés elnyel, 
és marad az országnak évenkint rendelkezésére 5 millió 6 száz ezer 
pengő forintja. Eszménk szerint, ezzel következőleg lehetne sáfárkodni : 
mindenek előtt fel kellene osztani a kiadásokat kétfélékre : 1) ollyasokra, 
mellyek rendszeresíthetők, és 2) ollyasokra, mellyek nem rendszeresít­
hetek. Az első rovat számára ki lehetne évenkint rendelni, 3 millió 200 
ezer pengő ftot — a másik számára 2 millió 4 ezeret. Ezen utóbbi rovat 
specialiter a productiv czélból teendő befektetések végett felveendő köl­
csönök kamatainak fizetésére , és a tőkék törlesztésére volna rendelve, 
és ezért az illyen befektetések jövedelmei ezen rovathoz csatoltatnának. í 
Az e l ső  r o v a t  évi  k ö l t s é g e i  példában, és kerekszámokban, követ­
kezőleg mutatkoznak képzeleti tehetségünknek :
1) Ipar és gazdászati felállítandó iskolák rendes
költségeinek fedezésére 100,000 ft
2) Elemi népiskolák szaporítására és bővebb
e l lá tá s á ra .........................................   100,000 „
3) E kettős czélból egy tőkének öszvegördité-
sérc , évenkint, mig 4 millió öszve nem gördül1) . 100,000 ,,
4) Megyei tisztek fizetési javítására2) . . . 600,000 ,,
5) Megyei állandó törvényszékekre3) . . . .  300,000 ,,
6) Czélszerűbbbörtönök építésére, létezők javí­
tására ..............................................................................  200,000 ,, *)
*) Ezen operatio igen egyszerű lehetne. Ezen 100,000 ft átadatnék a hitel- 
intézetnek , és tőle hitellevelek vétetnének által. A kamatokat mindig több- 
több iskola felállítására, a létezők jobb ellátására lehetne fordítani. Magának a 
pénznek elhelyezése a hitelintézet dolga volna.
8) Jelenleg a megyei tisztek öszves fizetése mintegy 610,000 ft pengőt tesz. 
Az ajánlott javítás tehát majdnem 100 perccntum. A jobban fizetett tisztviselők 
50—60, a roszabbul fizetettek 140—150 percent javítást, kaphatnának. Emellett 
el lehetne törülni azon rendszert, hogy a tisztviselők előfogatokon nyugtatvá- 
nyokra utaznak, és azt, mibe eddig a megyei pénztáraknak ez került, bizonyos 
arány szerint hozzá lehetne adni a tisztviselők fizetéséhez. Ezzel kettő volna 
nyerve : megszüntetve sok visszaélés, és korlát téve ezen rovat folytonos sza­
porodásának.
3) Néhány kisebb megyét egyesítve, ha 45 illy törvényszéket veszünk fel, 
egyre majdnem 7000 ft pengő esik. Ennek következtében a polgári és fenyitó 
törvényszékek azon költségei, mellyek eddig a házi pénztárt terhelték, onnan 
elmaradnának. Az állandó törvényszék egész évben működhetvén, és nem csupán 
türvényszakok alatt, eladásának megfelelhetne.
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7) Közintézetek (museum, academia, ludovi- 
ceum, gazdasági egyesület, nemzeti színház sat.)
j o b b  e l l á t á s á r a   .....................................  100,000 ft
8) Központi m űegyetem re................................  50,000 „
9) A királyi kincstárnak, a megszűnendő magyar
barminczad és fiskalitási jog p ó tlá s á u l.....................  1,500,000*),,
10) Központi kezelés és tartalék, mert országos 
pénztárnak egészen kiürülni soha sem szabad . . . 150,000 ,,
Öszveg 3,200,000 ft
A mi már a másik rendű kiadásokra szánt 2 millió 400 ezer ftot 
illeti, annak hovaforditása ki fog világiam azokból,miket mindjárt leszünk 
előadandók.
*) A megszűnendő magyar harminczadért cserében az ausztriai földön fen- 
alló vámok is megszűnnének, és az egész birodalommal teljesen vámmentes ke­
reskedés állhatna be. Véleményünk szerint a magyar földbirtok biztosítása és a 
13 millió magyarnak és erdélyinek a 24 millió ausztriai alattvalóvali vámmen­
tes kereskedése, 1,500,000 évenkinti forinttal (mellynek illető részét Erdély­
nek kellene viselni), drágán megvásárolva bizony nem volna. A magyar és 
erdélyi barminczad is iib en  1,497,000 forintot jövedelmezett pengőben — brutto. 
1831 és 1834 között átmérőleg még csak 850 ezerét évenkint. Világos tehát, 
hogy ezen jövedelem folytonos és jelentékeny emelkedésben van. E felett tekin­
tetbe kell venni, hogy az általunk Ausztriából behozott portékákat a harmin- 
czad bizonyosan többel drágította, az általunk kivittek értékét többel csökken­
tette, mint összesen ezen egymillió 497 ezer forinttal, mert a kereskedő azon 
alkalmatlanságot, idővesztést és előlegezéseket, miket a vámolás miatt szenved­
nie kell, szinte általunk fizetteti meg magának, illetőleg nekünk vonja le. Hoz­
zájárul, hogy az ausztriai földön fenálló vám 1844ben 2,300,000 ftot adott. Igaz 
ugyan, hogy mi ezt, ha megszűnik, pótolni teljességgel nem tartozunk. De az 
is igaz, hogy fenállása szinte minket is nyom, és jövedelmet a mi zsebünk ro­
vására ad. A mit kiviszünk, azon a u s z t r i a i  b e v i t e l i  vám fekszik—ezt nagy 
részben, ha nem is egészen a kereskedő tőlünk vonja el; a mit behozunk, azon 
ausztriai kiviteli vám van, mellyet a kereskedő velünk fizettet meg, hozzáadva 
mindkettőhöz azt, mit ő a vámolás miatt szenved, és igen jól ki tud pénzben 
számítani. Világos tehát, hogy jelenleg a közbenső vám fenállása nélkül nem 
l,497,000be, hanem legalább is kétannyiba kerül — ha tehát 1,500,000 frtot 
fizetünk, és mindkét vám megszűnik, nemcsak nem vesztünk pénzileg semmit, 
hanem tetemesen nyerünk, és az ország összes lakosságát ezen felesleggel posi­
tive megkönnyítjük, nem említvén a forgalom, kereskedés, kereslet kimarad- 
liatlan gyarapodását. A mi teljes reményünk szerint egyébiránt kedvezőbben is 
meg lehetend a kormánynyal egyezni. Miért nem lehetne p. o. mindazon har- 
minczad-tiszteket, kik máskép nem alkalmazhatók, és bizonyos évekig szolgál­
nak, nyugalmazni, és ezen nyugdijakat az országnak átvenni. így a kincstár 
kevesebbel beérhetné, az ország pedig azt nyerné, hogy a mint ezek kihalnak, 
Ugyanazon arányban csökkenne ezen pótlási rovat költségeinek összege.
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Uli lehet az ország képe a közpénzeronek czélszerü használata
mellett.
Az anyagi javításokra szánt 2,400,000 ftot illetőleg, következőleg 
fejtik ki magokat eszménk szerint a képzelhető számok : Rendelkezés
a la t t ..............................................................................  2,400,000 frt.
Ebből megfizetni a kamarának, mivel neki régen tarto­
zunk, m in te g y .....................................  350,000 ,,
Ilitelintezet a lap tőké jéü l................................  500,000 „
Országos tűzkármentő intézet alaptőkéjéül.....  500,000 „
Öszveg 1,350,000 frt.
Maradna e lk ö lth e tő ..................... 1,050,000 „
Felvenni hozzá kölcsön *) ...............................................   5,000,000 ,,
Öszveg 0,050,000 frt
*) Ha az ország a szükséges kölcsönöket törlesztésre venné fel, például tör­
lesztést beleértve, 6 percentre , úgy minden illyen kölcsön-töke 33—34 év alatt 
le volna törlesztve. És ez a legroszabb eset, mert hihetőleg, kivált később , né­
hány évvel megtoldva a törlesztési időt, 5У2 percentre is kaphatna. A mi tervünk 
szerint mintegy 80 millió tőkét venne fel kölcsön az ország. Egyelőre most ennek 
bizonyos részére , p. o. 34ya millióra lehetne kötni, és első évben 5, másodikban 7, 
3dik-, 4dik-, ödikben mindannyiszor 7% milliót venni fel öszvesen. Igen neveze­
tes könnyűség a kölcsönadóra, és nevezetes kamatkimélés a kölcsönvevőre, ha az 
első a pénzt részletekben fizetheti b e , az utóbbi pedig szükségeihez képest 
részletekben kapja. így például minden hónapban egy bizonyos részt; téli 
hónapokban, mikor a munkák nem folynak, kevesebbet, nyári hónapokban, 
mikor folynak, többet. így  aztán csak azon naptól folyna a kamat, mellyen a 
befizetés történt. így megy ez másutt is statuskölcsönökkel. Maga az eljárás 
igen egyszerű. A kölcsönadó befizeti a pénzt egy bizonyos napon , és azon 
napról szóló kötelezvényeket kap, apróbb és kereksommákra szólókat, mellyek 
feléves kamatszelctekkel el vannak látva. Törlesztő kölcsönöknél maga a kötelez­
vény annyi féléves járandóságból (Annuität) állhat, a mennyi fél év alatt letör­
lesztetik a kölcsön. lia például 33 évre van a kölcsön téve és 6 percentre, egy 
1000 frtos kötelezvény 66, 30 frtos szelvényből állhat. Mikor a kötelezvény tu­
lajdonosa félévenkint eljön pénzéért, mindannyiszor egy szelvény levágatik és 
visszavétetik , értéke pedig neki kifizettetik. Mikor az utolsó szelvény levágatott 
és visszakerül, a kötelezvény sincs többé a hitelező kezében , és annak értéke egé­
szen letörlesztetett.
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Ezzel eszménk szerint imigy lehetne sáfárkodni, mint a következő
táblázatban látható, m e 11 y e t m : 
i g é n y  n é l k ü l ,  és c s u p á n  
t e l d e r i t é s e  v é g e t t  k ö z l ünk .
B e v é t e l .
1 s ô é v  pgőft.
Mint fentebb......................  0,050,000
Öszveg 6,050,000 
B e v é t e l .
2 cl i k év.  Pgőft.
1) Rendes jövedelem..........  2,400,000
2) Áttélel az első évről . . .  350,000
3) Vasutak jövedelme 3 per­
centjével ....................... 75,000
4) Kóutak jövedelme 1 per­
centjével ....................... 7,500
5) Kamatok az előlegezé­
sektől ........................... 15,000
0) Ilidaktóli jövedelem 2
percentjével................. 2,000
7) Lajos-ut jövedelme 2 per-
centjével ....................... 25,000
8) Kölcsön...................; . . .  7,000,000
Öszveg 9,874,500
B e v é t e l .
3 d i k év.  Pgőft.
1) Rendes jövedelem..........  2,400,000
2) Áttétel a 2dik évről . . . .  524,500
3) Vasutak jövedelme 3 per­
centjével , 35 mértföld 262,500
4) 65 mértföldnviköut jöve­
delme 1 percentjével.. 19,500
n d e n  p r a e c e p t o r o s k o d á s i  
g o n d o l a t m e n e t ü n k  t e l j e s
K i a d á s .
1 s ő é v .  Pgőft.
1) Lajos-ut megváltása . . . .  1,250,000
2) 10 m.föld vasút felépítése 2,500,000
3) 25 „ kőut „ 750,000
4) Országos vizszabályozá-
sokra............................  250,000
5) Csatornázásokra............  300,000
6) Fiumei kikötő javítására 100,000
7) Főútvonalokon levő hi­
dakra ........................... 100,000
8) Áradásgátló társulatok­
nak , előlegezésekre.. . 300,000
9) Közlekedési osztály költ­
sége és központi kezelés 150,000
10) Tartalék....................... 350,000
Öszveg 6,050,000 
K i a d á s .
2 d i k év.  Pgőft.
1) Az első évi kölcsön ka­
matja és törlesztése 6% 300,000
2) 25 mértföld vasút..........  6,250,000
3) 40 „ k ő u t ........... 1,200,000
4) Vizszabályozás . ; ..........  400,000
5) Csatornázás . ; ................  400,000
6) Előlegezés társulatoknak 400,000
7) Fiumei kikötő................. 100,000
8) Hidakra........................... 100,000
9) Közlekedési osztály köz­
ponti k ezelés..............  200,000
10) Tartalék ......................... 524,500
Öszveg 9,874,500 
Ki a d á s .
3 d i k é v . pgőft.
1) 12 millió kamatja és tör­
lesztése 6 0 fjével........  720,000
2) 25 mértföld vasút..........  6,250,000
3) 50 ,, k ő u t ..........  1,500,000
4) Vizszabályozás............... 400,000
5) Csatornázás ...............   400.000
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B e v é t e l .
3 d i k év . pgőft.
5) Kamatok az előlegezé-
sektől 5 percentjével.. 35,000
6) Hidakbóli jövedelem 2
percentjével............ .. 4,000
7) Lajos-ut 2 % jév e l........ 25,000
8) Kölcsön.......................... 7,500,000
Öszveg 10,770,500
B e v é t e l .
4 d i k év. pgőft.
1) Rendes jövedelem.......... 2,400,000
2) Áttétel a 3dik évről . . . . 700,500
3) 60 mértföld vasút jőve-
delme 3 percentjével. . 450,000
4) 115 mértföld kőut jőve-
delme 1 percentjével. . 34,500
5) Kamatok az előlegezé-
sektől 5 percentjével.. 55,000
6) Hidakból 2 percentjével 6,000
7) Lajos-ut 2 ,, 25,000
8) Kölcsön.......................... 7,500,000
Öszveg 11,171,000
B e v é t e l .
5 d i k év. pgőft.
1) Rendes jövedelem.......... 2,400,000
2) 85 mértföld vasút jőve-
delme per 3 % ............ 637,500
3)165 mértföld kőut jőve-
delme per 1° 0 ............ 49,500
4) Áttétel a 4dik évről.. . . 651,000
5) Kamatok az előlegezé-
sektől per 5 % ............ 75,000
6) Hidaktóli jövedelem per
2 % ............................... 8,000
7) Lajos-ut jövedelme p. 2°/0 25,000
8) Kölcsön.......................... 7,500,000
Öszveg 11,346,000
B e v é t e l .
6 d i k év. pgőft.
1) Rendes jövedelem.......... 2,400,000
2) Áttétel az 5dik évről. . . 476,000
K i a d á s .
3 d i k év . pgőft.
6) Előlegezés társulatoknak 400,000
7) Fiumei kikötő................  100,000
8) Hidak............................... 100,000
9) Közlekedési osztály és
központi kezelés.......  200,000
10) Tartalék ...................... 700,000
Öszveg 10,770,500 
K i a d á s.
4 d i k év . pgőft.
1) 19 V 2 millió kamatja, tör­
lesztési 6 'Vojével........  1,170,000
2) 25 mértföld vasút..........  0,250,000
3) 50 ,, k ő u t ..........  1,500,000
4) Vizszabályozás..............  400,000
5) Csatornázás....................  400,000
6) Előlegezés társulatoknak 400,000
7) Fiumei kikötő..................... 100,00 )
8) Hidak ................................. 100,00 )
9) Ivözlekezési osztály, köz­
ponti kezelés............... 200,000
10) Tartalék ....................... 651,000
Öszveg 11,171,0)0
K i a d á s .
5 d i k év.  pgőft.
1) 27 millió kamatja, törlesz­
tése per 6% ................  1,620,000
2) 25 mértföld vasút..........  6,250,000
3) 50 mértföld k ő u t..........  1,500,000
4) 5) Vizszabályozás, csa­
tornázás ....................... 800,000
6) Előlegezések társulatok­
nak ..............................  400,000
7) A fiumei kikötő már itt
elmarad........................
8) Hidak..............................  100,000
9) Közlekedési osztály és
központi kezelés........  200,000
10) Tartalék ......................  476,000
Öszveg 11,346,000 
K i a d á s .
6 d i k év.  pgőft.
1) 34% millió kamatja és
örlesztése per 6%- • • • 2.210,000
6*
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B e v é t e l . K i a d á s .
6 d i k év. pgőft. 6 d i k év . pgőft.
3) 110 mért fold vasúiból i 11 2) 25 mértföld vasút.......... 6,250,000
már per ЗУ2 % .......... 962,500 3) 50 ,. k ő u t .......... 1,500,000
4) 215 mértfóld kőut per 1У2 4) 5) 6) Vizszabályozás, csa-
percent ........................ 96,750 tornázás, előlegezés.. 1,200,000
5) Kamatok előlegezésektől 7) Hidak ............................. 100,000
per 5 % ......................... 95,000 8) Közlekedési osztály és
6) Hidakból per 2% % •. . 11,000 központi kezelés........ 200,000
7) Lajos-ut per 2'/2 % . . . . 31,250 9) Tartalék........................... 812,500
3) Kölcsön........................... 8,000,000
Öszveg 12,072,500 Öszveg 12,072,500
B e v é t e l . K i a d á s .
7 d i k év. pgőft. 7 d i k év . pgőft,
1) Rendes jövedelem.......... 2,400,000 1) 4 2 y 2m illió  kamatja és tör-
2) Áttétel a 6dik évről. . . . 812,500 lesztése per 6 % ........ 2,690,000
3) 135 mértfóld vasutjöve- 2) 25 mértföld vasút.......... 6,250,000
delme per ЗУ2 °/o........ 1,181,250 3) 50 ,, k ő u t .......... 1,500,000
4) 265 mértföld kőut per 4) 5) 6) Vizszabályozás, csa-
1 % % ........................... 117,500 tornázás, előlegezés.. 1,200,000
5) Kamatok előlegezésektől 7) Hidak ............................ 100,000
per 5 % ......................... 115,000 8) Közlekedési osztály és
(’») Hidakból per 2У2 % . . . 15,000 központi kezelés........ 200,000
7) Lajos-ut per 2*/2 % . . . . 31,250 9) Tartalék ......................... 532,500
8) Kölcsön ........................... 7,800,000
Öszveg 12,472,500 Öszveg 12,472,500
B e v é t e l . K i a d á s .
8 d i k év. pgőft. 8 d i k év . pgőft.
1) Rendes jövedelem.......... 2,400,000 1) 50 millió 300 ezer kamatja
2) Áttétel a 7dik évről . . . . 532,500 és törlesztése per 6°. 0 . 3,018,000
3) 160 mértföld vasutjöve- 2) 25 mértföld vasút.......... 6,250,000
delme per ЗУ2 % ........ 1,400,000 3) 50 ,, k ő u t.......... 1,500,000
4) 315 mértfóld kőut jőve- 4) 5) 6) Vizszabályozás, csa-
delme per 1 , 4  % ........ 140,000 tornázás , előlegezés . . 1,200,000
5) Kamatok az előlegező- 7) Hidak ............................ 100,000
sektól per 5 % ............ 135,000 8) Közlekedési osztály és
6) Hidakból per 2*/2 % . . . 17,500 központi kezelés........ 200,000
7) Lajos-ut jövedelme per 9) Tartalék ......................... 588,250
2 4 % .......................... 31,250
8) Kölcsön.......................... 8,200,000
öszveg 12,856,250 Öszveg 12,856,250
B e v é t e l . K i a d á s .
9 d i k év. pgőft. 9 d i k év . pgőft.
1) Rendes jövedelem.......... 2,400,000 1) 58У2 millió kamatja és
2 ) Á tté te l  a 8dik évről . . . . 588,250 törlesztése 6 %jével . . 3,510,000
B e v é t e l .
9 d i k év . pgöft.
3) 185 mértföld vasút jöve­
delme i 11 m á r 4%jével 1,850,000
4) 365 mértföld kőut jöve­
delme i 11 m á r 2%jével 219,000
5) Kamatok az előlegezé­
sektől 5 % jével...........  155,000
6) Hidakból 2% % jével,. .  20,000
7) Lajos-ut jövedelme 2%
pctjével............... 31,250
8) Kölcsön.................  8,200,000
Öszveg 13,463,500
B e v é t e l .
1 0  d  i k  é v .  p g ő f t .
1 )  R e n d e s  j ö v e d e l e m ...........  2 ,4 0 0 ,0 0 0
2 )  Á t t é t e l  a  9 - d ik  é v r ő l  . . .  5 4 3 ,5 0 0
3 )  2 1 0  m é r t f ö ld  v a s ú t  j ö v e ­
d e lm e  4  % j é v e l ...........  2 ,1 0 0 ,0 0 0
4 )  4 1 5  m é r t f ö ld  k ő u t é  2  p e r ­
c e n t j é v e l  ........................  2 4 9 ,0 0 0
5 )  K a m a to k  a z  e l ő l e g e z é s e k
u tá n  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 5 ,0 0 0
6 )  H id a k b ó l  2 l/ 2 % j é v e l . . .  2 2 ,5 0 0
7 )  L a j o s - u t  j ö v e d e l m e  2 V a
p e r c e n t j é v e l ......  3 1 ,2 5 0
8 )  K ö l c s ö n ................  8 ,3 0 0 ,0 0 0
Ö s z v e g  1 3 ,8 2 1 ,2 5 0
B e v é t e l .
I l d i k  é v .  p g ő f t .
1 ) R e n d e s  j ö v e d e l e m ...........  2 ,4 0 0 ,0 0 0
2 )  Á t t é t e l  a  lO d ik  é v r ő l  . . .  1 ,8 1 9 ,2 5 0
3 )  2 3 0  m é r t f ö ld  v a s ú ib ó l  p e r
4 % . . .................  2 ,3 0 0 ,0 0 0
4 )  4 6 5  m é r t f ö ld  k ö u t b ó l  p o r
2  % .....................  2 7 9 ,0 0 0
5 )  K a m a to k  a z  e l ő l e g e z é s e k
u t á n ...................... ..........  1 9 5 ,0 0 0
6 )  H id a k b ó l  p e r  2  Va %  • • • 2 5 ,0 0 0
7 )  L a j o s - u t  j ö v e d e l m e  p e r
2  Va % .................  3 1 ,2 5 0
8 )  K ö l c s ö n .................  5 ,0 0 0 ,0 0 0
Öszveg 12,049,000
te
Ki a d á s .
9 d i k év . pgöft.
2) 25 mértföld vasút..........  6,250,000
3) 50 „ k őu t........... 1,500,000
4) 5) 6) Yizszabályozás, csa­
tornázás , előlegezés . .  1,200,000
7) Hidak....................  100,000
8) Közlekedési osztály . . . .  200,000
9) Tartalék................  543,500
Öszveg 13,403,500
Ki a d á s .
l O d i k  év.  pgöft.
1) 66 millió 700 ezer kamatja
és törlesztése 6 %jével 4,002,000
2) 20 mértföld vasút..........  5,000,000
3) 50 „ k ő u t ..........  1,500,000
4) 5) 6) Vizszabályozás, csa­
tornázás , előlegezés . .  1,200,000
7) Hidak ............................  100,000
8) Közlekedési osztály, köz­
ponti kezelés..............  200,000
9) Tartalék..........................  1,819,250
Öszveg 13,821,250
K i a d á s .
I l d i k  é v pgőft.
1) 75 millió 6 % kamatja és
törlesztése.................... 4,500,000
2) 20 mértföld vasút.......... 5,000,000
3) 35 ,, k őu t.......... 1,050,000
4) 5) 6) Yizszabályozás, csa-
tornázás , előlegezés . • 1,200,000
7) Hidak itt már semmi . . . —
8) Közlekedési osztály, köz-
ponti kezelés.............. 200,000
9) Tartalék ........................ 99,500
Öszveg 12,049,500
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B e v é t e l . K i a d á s .
1 2 d i k év. pgőft. 1 2 d i k év . pgőft.
1) Rendes jövedelem.......... 2,400,000 1) 80 millió 6 % kamatja és
2) Áttétel a Ildik évről.. . 99,500 törlesztése.................... 4,800,000
3) 250 mértföld vasút jőve-
delme 5 °/pjével.......... 3,125,000 2) 3) 4) Vizszabályozás, csa-
4) 500 mértföld kőut jőve- tornázás , előlegezés . . 1,200,000
delme 2 V2'Vaj ével . . . . 375,000
5) Kamatok az elölegezé- 5) Közlekedési osztály és
sektől............................ 215,000 központi k ezelés........ 200,000
6) Hidakból 2 У2  °/(Jjéve l... 25,000
7) Lajos-ut jövedelme........ 31,250 6) Tartalék ........................ 70,750
ö) Kölcsön.......................... —
Öszveg 6,270,750 Öszveg 6,270,750
Nézzünk az i Ilyen 12 évi eljárás eredményét. Bocsánatot kérünk
az olvasótól, hogy ennyi számokkal fárasztottuk figyelmét, de azok nél­
kül eszménket érthetóleg kifejteni nem tudtuk volna. Azok természe­
tesen nem mint olly javaslatok, mellyeknek s z á m a i h o z  ragaszko­
dunk, hanem mint olly p é l d á k  vannak felállitva, mellyek gondolat- 
menetünket, és a szemünk előtt lebegő eljárást indigitálják. Az itt pél­
dában föltett kölcsönök, lehető legdrágább, a vasutak és egyebek jöve­
delmei, szándékkal a legkisebb fokra vannak téve. így például a vas­
utak jövedelmei 5 évig 3 percentre , kőutaké l% re — azután 3 évig 
3 '/2re és 1 %re,a Ildiktől kezdve 4re és 2re, és csak a 12dik évben van­
nak 5re és 2 ,/ 2re felvéve. így van ez a hidakkal is. Ez azért történt, 
hogy minden öncsalás lehetőleg keriiltessék. Csak azt akartuk megmu­
tatni, hogy évenkinti 2 millió négyszáz ezer ft jövedelemmel, és reményl- 
hető bevételben a l e g k e v é s b b é  k e d v e z ő  e s e t e k e t  f ö l t éve ,  
röv i d  12 év alatt, 94 milliónyi*) beruházást lehet tenni, egyedül anya­
giakba, ha hitelezéshez folyamodunk, és mind e mellett a 12dik év vé­
*) A 12 évi munkásság öszves eredménye következőleg fejti ki magát, az 
a n y a g i a k a t  illetőleg :
R e n d e s e n  j ö v e d e l e m e z ő  b e r u ­
h á z á s o k ,  m e l l y e k  j ö v e d e l m e  
s z á mi  t ás ba  j ö t t  :
250 m. vasút . . . 60,500,000 ft
500 m. kőut . . . 15,000,000 ,,f)
Lajos-ut . . . .  1,250,000 ,,
H i d a k ...................  1,000,000 „
B e r u h á z á s o k ,  me l l y e k  j öv e- 
de Íme, no ha  e g y r é s z b e n  vár ­
hat ó,  s z ámí t ás ba  nem j ö t t :  
Országos vizszabályozáspk 4,700,000 ft 
Csatornázás . . . .  4,700,000 ,,
Fiumei kikötőjavitás . 400,000 ,,
Előlegezések vizi tár­
sulatoknak . . 4,700,000 ,,
Összesen 84,450,000 ft Összesen 9,800,000 ft
v) ,,'400—500 mértfold kőuttal nem volnának az országbeli főútvonalok ké­
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gén, nem volna több terhe az országnak, mint a mennyi t  magok,  
ezen  be r uházások ,  le g na g y ob b r é szb en önj  ö védelmeikkel ,  
már  a k kor  fedeznének és kamat  o s tül  t őkés t  ül, bizonyos évek alatt, 
némi  segély hozzájárulván az ország részéről, 1 e t ö rle  szilié t n é nek, 
nem is eml í tve,  hogy ezen jövedelmek szaporodását mi ndé  n öncsa­
lás n é l k ü l  lehet teljes biztossággal reményleni, és igy az ország ré­
széről kívántaié segély f ol y v á s t i c s ö k k e n é s é t  előre látni.
Hogy az itt felállított példánál az egész ügyet czélszerübben lehet 
gyakorlatban kezelni, örömest megengedjük. Hogy talán a föltételezett 
költségek rovatában itt ott csalatkoztunk, például tett előszámitásainli­
bán , nem akarjuk kétségbe vonni. Hogy a kölcsönvétel más módja, a 
törlesztés más rendszere, sokkal nyereségesebb lehet, igen elhiszszük. 
Meglehet, hogy a feltett 02*/2 millióval nem lehetend épen 250 m. vas­
utat építeni, hanem például csak 219% mérföldet, meglehet, hogy 15 
millióból például csak 133 mérföld kőut volna kiállítható. Mind ez meg­
lehet, és efelett vitatkozni nem akarunk. Mi eszméink részleteihez nem, 
hanem ragaszkodunk igenis főirányzatához.
Néhány dolog azonban m i n t e 1 v it á zha ti  an i g a z s á g  áll 
lelkünk előtt. Egyik, hogy országnak csekélyszerü javítgatás , apró fol- 
tozgatás, határozatlan tétovázás , mind financzialis, mind erkölcsi tekin­
tetben a lehető legroszabb gazdaság, és hogy csak az il 1 y en, f e n t eb b 
f ő v o n á s i l a g  k i j e l e l t  n a g y s z e r ű ,  és m i n d e n  t o v á b b i  ha­
l a s z t á s  n é l k ü l  m u n k á b a  v e e n d ő  b e r u h á z á s o k  és j a v í ­
t á s o k  á l t a l  l e h e t  ezen  h a z á t  p a n g á s á b ó l  k i e m e l n i ,  
any a gi j ó 11 é t é  t ’s k ö z v et  ve s z el 1 e mi e m e l k e d é s é t ,  n ag y ­
ban és igy é s z r e v e h e t t ő  k ö zs i k e r r e l  el őm o z di t an i a
szén“ ezt mondhatná valaki. És meglehet, hogy azok többet tesznek. Azonban 
meg kell gondolni, hogy egy része ezen font-vonaloknak már készen van. Kevés 
van ugyan közötte, mi teljesen kielégitő állapotban van, de jó nagy terjedelem 
már megvan, és csak czélszerü javítást é s f e n t a r t á s t  kíván. Ezen fentartás biz­
tosítása különös intézkedéseket igényel. Eszménk szerint ezen ügyet az országos 
közlekedési osztály kezében kellene öszvepontositani. A törvényesen létező köz­
munka-erő, ennek rendelkezése alá volna adandó, és az eddig attól mentesek ezen 
teherbe vonása által öregbítendő. A k ö z mu n k á t ,  legnagyobb részében me g ­
v á l t h a t ó  vá kellene tenni, és az ebből előálló pénzt az ország pénztárába folyasz- 
tani, a meg nem váltott szekeresközmunkát pedig an y a g h o r d ás r a szorítani, 
magát az utakat ahoz értő emberek által készíttetni. Másik ellenvetés ez lehet : 
,,Minek a vasutak mellett ennyi kőut?“ De ez csak csalódás, mert hiszen mit ér a 
vasút, ha hozzájutni nen lehet ? Harmadik, hogy a ,,köutak költsége alacsonyra 
van téve.“ Meglehet, hogy itt ott többe kerülne egy mérföld 30 ezer forintnál, de 
igen számos helyen 1 3ába vagy felébe sem kerülne.
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nemes i  v é g p u s z t u l á s á t  megakadá l yozn i .  És ez az egyik. Má­
sik pedig az : hogy illy beruházásokat tehetnünk, teljességei nem utó­
pia, h a n e m  e l ő t t ü n k  n y i t v a  ál ló l eh e t ő s é g ,  mind a szükséges 
kölcsönök, mind az évenkint végezhetők tekintetében — m i h e l y t  el­
határozzuk magunkat, 1) ezen működés alapjaul szolgálandó olly köz- 
jövedelmekről gondoskodni, mellvekhez a haza öszves  n é p e  járul­
jon; 2) az országos kölcsönök hathatós emeltyűjét épen  i t t ,  ezen jö­
vedelmező beruházások körül, minden tétovázás nélkül, m i e l ő b b  és 
n a g y o b b  s z a b á s o k b a n  használni. És van még kettő, miről 
nincs legkisebb kétségünk. Egyik az , hogy egy illyen valódi reform­
nak nagyobbszerü rendszere, melly az anyagiakat a szellemiekkel k a r ­
öl t ve  viszi előre, csak úgy lehető, ha az eddigi tehermenteseket 
n é m a  végett veszszük igénybe, hogy az eddigi teherhordók vállairól 
terheket vegyünk le , han e m a v é g e t t ,  hogy a mi tőlök telik , mind 
azt egyelőre szellemi és anyagi országjavitásra fordítsuk. Másik pedig 
az, hogy a közjövedelmek általunk javaslóit nemei k ö n n y ű s é g g e l  
folynának be, ha tudniillik 1) egy úttal annyi szabadságot nyerne a ma­
gyar kereskedés, mennyit a fenálló körülmények között csak nyerhet, 
és ha 2) a közjövedelmek nevezetes része arra használtatnék, hogy ily - 
1 y en nagyszerű beruházások, m i n d e n  h a l a s z t á s  n é l k ü l  munkába 
vétethessenek. E z e n  hypothesiseket feltéve, azt hiszszük, hogy az ál­
talunk említett közjövedelmeztetés rendszere, nemcsak általában az o r- 
s z á g  a n y a g i  e r e j é t  l e g k i s e b b é  sem c s ö k k e n t e n é ,  han  em 
t e t e m e s e n  e m e l n é ,  ’s az e g y e s e k r e  is a l i g - a l i g  hozna 
o l l y  uj  t e r h e t ,  mel l y  má r  e d d i g  is egy  v a g y  más  mó­
don  nem n y o mt a  vá 11 a ika t .  Ami  meggyőződésünk szerint ezen 
utón a közös  teherviselés elvének teljes győzelme, minden erőtetés 
nélkül, rövid időn kimaradhatlan ; más eljárással, ha keresztülvihető 
volna is, de azonos volna a közös s zegén  y ség, közös  szóró ngás,  
közös pangás  és közös  n y o m o r ú s á g g a l !
A magyar financziák illyen alakítása mellett, rövid 12 év alatt, a 
közoktatás tőkéjét gyarapíthatjuk 1,200,000 fttal, tanintézetekre az ed­
digi költségeken felül, minden valláskülönbség nélkül árasztva szét ezen 
jótéteményt, kiadhatunk 3,400,000 ft pgőben *), börtönjavitásra 2,400,-
*) Itt némi magyarázat szükségesnek látszik. Egy elébbi helyen példa gya­
nánt gazdászati és ipariskolákra évenkinti 100,000 ftot, elemi iskolákra ugyanany- 
nyit vettünk fel. Ez kevésnek látszhatik. Azonban meg kell gondolni, hogy a 
közoktatás mezején , tanintézetek felállítása körül, elegendő alkalmas tanító egyé­
nek hiánya miatt, egy előre hamar haladni nem igen lehet. Más az, hogy a köz­
oktatásra szánva már most is léteznek nevezetes tőkék és javadalmak. Éhez járul,
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000 ftot, közhitézetekrc 1,200,000 ftot, a törvénykezés-javításra 3,600,- 
000 ftot, közigazgatáséra 7,200,000 ftot ; kereskedésünk szomszédaink­
kal vámmentes, a külfölddel a mostaninál sokkal szabadabb lehet — 
anyagiakba 94 millió volna fektetve — a Lajos-ut birtokunkban, a fiu­
mei kikötő kijavítva — készen állhat a vas- és kőuti hálózat a legfőbb 
vonalokon, vizeink nevezetesen javitva, és hajózásra alkalmasokká téve, 
áradásaiknak nagyobbára gát vetve ; a főútvonalokon szilárd hidak 
könnyithetik mindenütt a közlekedést ! M i n d e n  n a g y í t á s  és  ön­
c s a l á s  n é l k ü l  az le h é t  ez o r s z á g  k épe  r ö v i d  12 év múlva.
Oktatás , közigazgatás, törvénykezés, kereskedés, közlekedés , te­
herviselés rendszerei, ha nem is tökéletesen átalakítva mind, de lega­
lább tetemesen megjavítva, és további tökéletesítésre előkészítve lehet­
nek. Illyen lehet egy conservativ reform első győzelme, ’s Hlyen az uj 
korszak a magyar évkönyvekben. Igen is c o n s e r v a t i v  reform; mert 
föntartaná, sőt biztosítaná azon lehetőséget, hogy a mi hátra van, az bé­
kés utón, nyers erőszak és reactiók nélkül, megtörténhessék — és biz­
tosítaná egyszersmind a kormány és nemzet közötti jó egyetértés fen- 
maradhatását, vagyis inkább létrejöttét, mert eltenné láb alól azt, mi a 
létező viszonyt eddig leginkább mérgezé, tudniillik azon különbséget, 
melly a magyar és ausztriai anyagi érdekekkeli bánásban létezett. A 
magyar mindennemű iparának fejlődése, önszárnyára volna eresztve, 
nem mesterkélne körűié senki, vámtételééskék fel- vagy leszállításának 
n y o m o r u l t  eszközével ! El volnának hárítva az akadályok, mellyek 
eddigi virágzását gátolták, és megszerezve azon segédeszközök, mellyek 
előmozdíthatják. A lOdik században, ’s az emberi értelem mai haladása 
mellett, csak ez kell és szabadság ! És azon nagy előny, hogy volna or­
szágos pénzerőnk, hogy nem kellene minden szükséges 100 ezer forint 
miatt másra szorulnunk, kunyorálnunk, pirulnunk , hanem támaszkod­
hatnánk magunkra, minzsebeinkre, min hazafi készségünkre és erőnkre, 
tenni és tehetni mennyit a közjó kiván, könnyen és megerőtetés nélkül, 
a mikor szükséges ! Bevalljuk őszintén, ez a hazának azon képe, melly-
hogy a felállított példában évenkint 100,000 ft tőkésíteni javasoltatik, miből kö­
vetkezik, liogy már a Gdik évben évenkint 230 ezer, a 12dikben 260 ezer és igy 
tovább-tovább, mindig több több volna e czélra fordítható. Aztán az általunk fel­
vett példában, a közjövedelem mint állandó vétetik fel , mindig ugyanazon som- 
mában. Már pedig bízvást lehet reményleni, hogy annak néhány rovata, a közjól­
létnek a történendő javítások folytában kimaradhatlan gyarapodása mellett emel­
kedni fog. Nem volna tehát könnyebb, mint ezen fölösleget mindig oktatási ezé- 
lokra fordítani — természetesen minden valláskülönbség nélkül részesítvén az ok' 
tatás áldásaiban a haza minél több lakosát,
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be ml bele szerettünk. Nem eszméink részleteibe, Imiiéin azon eredmé­
nyekbe szerettünk bele, mellyeket főirányzatuktól várunk. Álljatok 
más hölgyet, mellyel ölelkezhessünk, de adjatok termékenyt és ne med­
dőt, adjatok szépet és ne rideget — mindenekfelett pedig ne haragud­
jatok, hogy sajnálnunk lehet csupán izlésteket, ha másfélével is készek 
vagytok ölelkezni !
Ez volna az ország képe rövid 12 év múlva. És kérdjük : ez vol- 
na-e,haa házi-és hadiadó körül bíbelődünk? ez lesz-e képe az országnak, 
ha anyagi javításainkat nyerészkedők kényére bocsátjuk, ha kölcsönök­
től félünk , és mert magunktól nem telik, inkább semmit sem teszünk, 
minthogy felvegyük, a hol kapható és javunkra fordítsuk ? Kérdjük: 
miben fekszik nagyobb könnyítés, abban-e : ha egy pár milliót leve­
szünk az adófizető vállairól, és a magunkéra véve, mellyek többet még 
most nem birnak, cselekvési képességünket csökkentjük— vagy abban- 
e : ha a mi terhet megbirunk, azt felveszszük ugyan a magunk vállára, 
de arra fordítjuk, hogy rövid 12 év alatt, mintegy 130 milliót fektet­
hessünk be szellemi és anyagi javításokba? Ugyan ne csaljuk magun­
kat ! Hiszen az általunk említett javítások, sokkal bizonyosabban eme­
lik a mostaninál kétszerte nagyobb erőre a haza ősz vés n é p é n e k  
teherhordási képességét, mint azon könnyítés, mellyct terhek levételé­
vel, még azon képtelen esetben is eszközölni lehetne, ha a mostani te­
herhordókról minden terheket most mindjárt egyszerre levennénk! Csak 
az Istenért! szokjunk egyszer már hozzá nem azt nézni, hogy megtap­
solnak-e ma, hanem arra figyelni, elismeréssel fognak-e rólunk emlékezni 
azok, kik 10—20—50 év múlva jövendőnek !
És ha ez lehet,rövid 12 év múlva, ezen hazának képe, kérdjük mi : 
a mostani teherhordó okosan tenne-e, ha mostani terhei egy részének 
más vállakra tételétől várná inkább boldogulását, mint szellemi és anya­
gi állásának illyen javításától ? és nem egészen oktalanul cselekednék-c 
az eddigi tehermentes, ha egy pár millió direct terhet, a haza javáért 
vállalni, ha p i p á z á s i  szabadságát (!) megadóztatni engedni vonakod­
nék? Hiszen magok azon roppant jótétemények, hogy kereskedése a 
szomszédokkal vámmentes volna, és igy az e c z í m a l a t t  e d d i g  
f i z e t e t t  i n d i r e c t  adó z s e b é b e n  m a r a d n a ,  vagy abba bele­
jönne mindazzal együtt, mit a kereskedés mostani akadályai mellett fi­
zet és nélkülöz—hogy birtoka országos tüzkármentő intézet és a fiskali- 
tás megszüntetése által biztosabb volna, hogy hitelintézet felállítása által 
kölcsöntőkéhez a mikor kell, könnyebben juthatna, az úrbéri tartozások 
illő ároni megváltását ugyanennek folytában lehetővé téve és gyorsítva 
Játná, hogy a közlekedési eszközök javítása következtében, adás-veves-
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beni könnyűségei nagyobbak volnának mint eddig, sut hogy egyenesen 
csak ez által jutna nagy része piaczhoz , hogy utazás mellett tetemes 
időt és pénzt kímélne meg, hogy birtokának értéke mind ezek követ­
keztében megkétszereztetnék, hogy 80 millió pengő forintnyi költőké­
nek az országba szivárgása által a forgópénz mennyisége tetemesen sza- 
poríttatnék, hogy a közbátorság, a törvénykezés és büntető rendszer 
javítása által öregbítve, a közigazgatás tökéletesítve , a közoktatásban 
részesülés könnyítve volnának, egy részről n e k i  annyi eddigi haszonta­
lan és fölösleges költség megtakarítását tennék bizonyosan lehetővé, 
más részt pétiig a tulajdon minden nemeinek annyira magasabb jövedel- 
mezését következtetnék az ő j a v á r a  természetszerűleg és igy kimarad- 
hatlanul, mindennemű ingó és ingatlan tulajdon becsét annyira emelnék, 
miszerint úgy a tehermentes, mint a teherhordó valódi és gyógyithatlan 
vaksággal vannak megverve , ha be nem látják, hogy midőn az egyik 
némi terhet vállal, a másik pedig eddigi terheit tovább hordozza, nem­
csak nem vesztenek számitásilag és s zo r osan  p é n z i l e g  semmit is, 
hanem mindketten tetemesen és bizonyosan nyernek, — ha be nem lát­
ják,  hogy mind ezek sokkal többet gyarapítják erszényüket, mint a 
mennyit abból elvonnak! És kérdjük, csupán forintok és garasok körül 
forog-e az egész kérdés , mikor arról van szó, felemelni a hazát, hogy 
ne csak azért szerethessük mert haza, hanem azért is, mert megtaláljuk 
benne mind azt, a miután az emberi kebel, Isten által beleöntött töké- 
lctesedési vágyánál fogva, méltán és ellenállhatlanul sovárog?!
Azonban nézzük, mi volna az ország financzialis helyzete ezen 
12 év múlva, mikép lehetne egy tökéletesebb teherhordási rend­
szerre általmenni, és a közszolgálat szükségeiről azon-túlra is kellő­
leg gondoskodni?
A pénzügy további kifejlése példában.
Félebb egy táblázatot közlénk, melly p é 1 d á b a n  tünteti elő azon 
eljárást, melly mellett rövid 12 év alatt, az ország közlekedési osztálya 
94 millió p.f'tot fektethet anyagi javításokba, ha évenkint 2 millió 400 
ezer forint állandó jövedelemmel rendelkezhetik , és mégis a 13dik év­
ben csupán annyi terhe volna az országnak, mennyit legnagyobb rész­
be i magok ezen beruházások jövedelmei fedeznének. Számokban kife­
jezve, a fölhívott táblázat eredménye következőleg fejti ki magát :
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Azon Iegroszabb esetet véve fel, hogy az ország a szükséges köl­
csönöket, törlesztést bele értve, mindvégig 6°/0re venné fel, a 13dik 
évi szükséglet állana 80 millió kölcsön után . . 4,800,000 ftból.
A jövedelem ellenben imigy fejti ki magát az 
ott felvett számok alapján :
Azon hypothesisben, hogy a vasutak 250 mértfóld- 
nyi összefüggő terjedelemben, és egy szakadat­
lan hálózatot képezve, melly a folyamok és kő- 
utakkal összeköttetésbe van téve, és az ezeken 
helyt foglaló mozgalom által élénkittetik, egyre- 
másra nem hoznak t ö b b e t  a 1 3 - d i k  évben, 
mint a mennyit a pest-váczi magában álló, 4% ' 
mértfóldnyi kis vonal lső  évben  jövedelmezett, 
t. i. kerek számmal minden mértföld mintegy 22 
ezer 500 ftot — ezen vasutak nye r sen  jöve­
delmeznének az országnak.....................................  5,600,000 ftot.
Miből, ha felteszszük, hogy a kezelés, tisztviselőség, 
fentai’tás hason tapasztalatok nyomán 50 petét el­
nyel, v a g y is ..........................................................  2,800,000 ftot.
Maradna tisztán 2,800,000 ft. 
vagyis a felszereléssel együtt befektetett 62 % mil­
lió 4% percentje *).
Már ha azon valószínűtlen esetet teszsziikis fel, hogy 
a csatornázás még ekkor semmi jövedelmet sem
*) Itt azt lehet talán ellenvetni. ,,4У2 petre számítani nem lehet, mert hiszen 
Belgiumban sem hoznak a vasutak többet, és mi Belgium mozgalma a magyar vár­
ható mozgalomhoz képest !“ Igaz , Belgiumban nem hoznak még most a vasutak 
egészen 5 petét, — ámde egy német mértföld vasút ottan 1,200,000 frankba keríti 
átméröleg , az-az : majdnem két annyiba, mint nálunk. ,,Igen , de nálunk is többe 
fog kerülni egy mértföld 250,000 ezüstforintnál egyre-másra.“ Megvalljuk, hogy 
ezt nem hiszsziik, föltéve természetesen , hogy minden fényűzés nélkül, szilárdul, 
de szerényen építünk, a földkisajátitásokat magunknak minélelébb biztosítjuk (ezt, 
ha az ország épit, könnyű tenni) és olly egyéneket alkalmazunk, kik ez ügy kö­
rül már sokat tapasztaltak , mások rovására szerezvén tudományukat. Egyes pon­
tokon, hol nagyok a legyőzendő nehézségek, talán 4—500 ezerbe is fog egy mért­
föld telni, megengedjük, de az ország sikabb vidékein, hol úgyszólván, alig van 
legyőzendő nehézség, hol a kisájátítandó föld olcsó, hidakra alig van szükség ’stb., 
bizonyosan 250 ezerbe sem fog telni. Az ausztriai statusvasutak , mellyek tulnyo- 
mólag legnagyobb része tömérdek természeti nehézségekkel küzd , egyre-másra 
500,000 ft pgőbe telnek mértföldenkint.
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ad , hanem kezelése azt egészen elnyeli ; ha azon 
legroszabb esetet veszszük is fel, hogy a kőutak 
nem hoznak többet tisztán, mint csupán egy per- 
centumot, és igy évenkint 15 millió tőke után
c s a k .........................................................................
ha föltcszszük, hogy az ország a vizek körül műkö­
dő egyesületeknek megengedi, hogy csupán 5 
petét fizethessenek folyvást, és ezzel a tőke is le 
legyen 30—40 év alatt törlesztve, és igy, hogy 
az e rovat alatt kiadott 4,700,000 ft tőke foly­
vást c s a k ..................................................... ..... .
jövedelmez, hidak és a Lajos-ut pedig épen semmit 
sem jövedelmeznek tisztán, mindezen igen való­
színűtlen és legroszabb eseteket felvéve is világos,
hogy az országnak é v e n k in t................................
jövedelme volna csupán ezekből; mihez, ha hozzá­
adjuk azon rendes jövedelmet, mellyet példánk­
ban felvettünk, és melly az országos közjövedel­
mekből a közszolgálat ezen ágának jutna vagyis
az tűnik ki, miszerint évenkint................................
pengőről lehetne rendelkezni ; miből, ha a kamat 
és törlesztési szükségletet levónjuk.....................
már a 13dik évben .....................................................
150,000 ftot.
235,000 ftot.
3.185.000 ft.
2.400.000 ftot.
5.585.000 ft.
4.800.000 fttal 
785,000 ft
pengő fölösleggel rendelkezhetnék a köz l ekedés i  o s z t á l y ,  és a 80 
millió kölcsön kamatainak fizetése és igy az ország hitele tekintetében 
teljes biztosságban lehetne, ha úgy tetszik, aludni, — noha, vélemé­
nyünk szerint, országnak aludni soha sem szabad, — ezen fölösleg, a 
mint a befektetések jövedelmei szaporodnak, természetesen öregbed- 
vén. Es igy állanánk a fölvett legkevésbbé kedvező esetekben, és abban 
különösen, ha az ország máskép hozzájuk nem juthatván, a kölcsönö­
ket, törlesztést bele értve, mi nd 6 p e t r e  venné fel, és igy bizonyos 
évekig mindig ugyanazon somma volna kamatolások és törlesztések vé­
gett szükséges. Mert hiszen egészen máskép állana a dolog, ha p. o. 5 
petes kamat  mellett és 12 évig semmi, azontúl pedig egyszer minden­
korra meghatározott p. o, évenkinti 1 petes tőkefaragás kötelességével 
vétetnének föl a szükséges tőkék. Ez esetben ugyanis már a 14dik év­
től kezdve, minden évben kevesednék az évi szükséglet, minden kama­
tok kamatoltatása nélkül is; mert ha például 80 milliótól a 13dik évben
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megfizettetik az 5 petes kamat, erre kell . . . .  4,000,000 ft,
ha 1 petes tőke, kihúzatván sors szerint ennyitérő
kötelezvények számjai vagyis ha lefizettetik . . 800,000 ft
igaz ugyan, hogy a 13dik évden 4,800,000 ftra
volna szükség, de már a 14dikben kevesebbre, és igy mindig tovább 
tovább kevesebbre, mert a visszafizetett tőkéktől kamat többé termé­
szetesen nem jár. És ezen fokozatos csökkenése az évenkinti szükség­
letnek azon pillanattól kezdve , mikor kölcsön nem tétetik többé, még 
nagyobb lehet, ha mindjárt az első kölcsöntől kezdve egy törlesztési 
pénzalap képeztetik, p. o. eleinte a tőkéknek megfelelő egy fél, később 
egy percenttel, és ezen pénzalapnak kamatai is tőketörlesztésre fordittat- 
nak, és minden évben több-több kötelezvények kihúzatnak és vissza­
váltatnak. De még a felebbi legroszabb esetet téve is fel, megjegy­
zendő, hogy nem ugyan a 13dik, hanem az első kölcsön tételétől szá­
mított 33dik évtől kezdve, nagyobb szabásokban csökkenne az évi szük­
séglet, mert az általunk felállított példában az első évben 5 millió vé­
tetvén 6 percentre úgy, hogy 33 év alatt ezzel a tőke is le legyen tör­
lesztve, világos, hogy ezen év bekövetkeztével ezen tőke már visszafi­
zettetett, és igy az annak megfelelő 300,000 ft évi járandóság is meg 
van már kiméivé , és már csak 4 millió 500 ezerre van szükség a 34dik 
évben ; — ugyanazon példában a 2dik évben 7 millió kölcsön vétetik 
fel ugyanazon módon, tehát a 34dikben már le is van fizetve, és igy a 
35dik évben ismét 420,000 ft kiméltetik meg, és igy tovább a 35től 
kezdve évenkint 450 ezertől egész 510 ezerig a mint t. i. 7 \ 2 milliótól 
egész 8% millióig terjedő kölcsönök vétettek fel. Még ezen legroszabb 
esetben is az első évtől számitott 46dik évben nem volna t öbbé sem­
mi adóssága az országnak, disponibilis jövedelmei pedig é v e n k i n t  a 
33dik évtől kezdve, csupán  a kamat-kimélések által mintegy 480 — 
500 ezer ft pgővel szaporodnának, még azon egészen valószínűtlen 
esetben is, ha a vasutak és egyéb befektetések jövedelmei, mindig csö­
könyösen ugyanazon fokon vesztegelnek! Nem szenved azonban kétsé­
get , hogy ollyan kölcsön-felvételi és törlesztési combinátiók, mellyek 
az évi szükségletet kisebb fokon tartják, és igy a disponibilis jövedel­
meket kisebb mértékben veszik kamatolás és törlesztés végett igénybe, 
habár ez utóbbit távolabbra nyújtják is, a közszolgálat érdekében sokkal 
inkább ajánlhatók, mint az általunk például és főleg csak azé r t  felál­
lított eljárási mód, hogy minden öncsalás mellőztessék, és még a leg­
féltékenyebbek is meg legyenek nyugtatva. Mert hiszen annyi bizonyos, 
hogy ha egyszer az ország, önjavaért kölcsöntőkékhez folyamodik, ez
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esetben, ha tudniillik azoktól bizonyos évek múlva teljességgel szaba­
dulni kivan is, és be nem érve a kamatolással, nem tartja czélszerűbb- 
nek tőketörlesztés helyett folyvást investiálni azt is, mi törlesztésre vol­
na szánható, mindenesetre igen közönyös marad, vájjon a 46dik vagy 
pedig az 56dik évben lehet-e elmondani: „nincs országos adósságunk!“ 
(sőt sokkal czélszerűbb, ha még később lehet ezen kiáltásra fakadni, 
mert igy időközben is nagyobb mértékben lehetne a befektetéseket foly­
tatni, 's aggódni soha sem volna legkisebb okunk) csak a kamatolásról 
és törlesztésről legyen kellőleg gondoskodva, és a fölvett tőkék gyii- 
mölcsözőleg legyenek befektetve.
Mi nem tétovázunk azt állítani, hogy azon befektetések mellett, 
mellycket emliténk, 80 millió közadósság, nem olly teher, melly miatt 
a legféltékenyebbnek is aggódni lehetne méltó oka. Es azért nincs is 
nekünk aziránt kétségünk, hogy i Ily en befektetésekre, kölcsönpénzt 
igenis kapnánk, eleinte valamivel súlyosabb, később jutalmasabb fölté­
telekre — de más részt azt is hiszszük, hogy ha p. o. 12 millió forintért 
csupa pensylvaniai börtönöket s kórházakat akarnánk építeni, és e vég­
ből keresnénk pénzt, hitelünket már kezdetben magunk döntenek fel, 
és pénz helyett, vállvonitással találkoznánk. Azonban hagyjuk mind 
ezen számokat, mert azok végtelenül variálhatók, és különben is csak 
p é ld ák , annak kiderítésére fölhozva, hogy gyümölcsöző befektetések 
végett, lehet tenni országos adósságot te lje s  b iz to ssá g g a l, mind a 
kamatok mind a tőkefaragás tekintetében, és ha kívántatik, bizonyos 
évek múlva ismét vissza lehet menni közadósságtóli szüzességünkre, 
mellyel sokan igen nagy boldogságnak tartanak, noha ha hajadonainkat 
megkérdezzük, feleletük nélkül is meggyőződünk, hogy a szüzesség 
csak úgy jó, ha nem tart túl a rendin hosszú ideig.
Mind ez, mi itt és előbb mondva volt, csak az első 12 évet illeti, 
pedig azontúl is gondoskodni kell a közszolgálatról, és tökélyesebb adó­
rendszerre is által kell menni. Igaz, és épen ez az, miről most szó­
lam kívánunk.
Tizenkét év olly időköz, melly alatt szép tapasztalás gyűjthető, és 
biztosan csak ennek fonalán lehet valami kevésbbé tökélyesről valami 
más tökélyesebbre átmenni, mert a tökély, vagy az ahoz közelitő álla­
po t, bármiben is nem kezdet, hanem hoszasabb kísérletek eredménye 
szokott lenni. Átmenni azonban mindenesetre kell, és nem is volna ne­
héz többé, mert hiszen világos, hogy 12 évet úgy mint emlitők, hasz­
nálva , a haza öszves népének ’s az eddig tehermentes osztályoknak te­
herhordási képességét annyira gyarapítottuk, a direct és indirect utoni 
közjövcúdem-szerzés módjai iránt ollyan tanulságos tapasztalásokat ezç«*
reztünk, miszerint azontúl eligazodni, a haza népének különböző osz­
tályai között teherhordás körül behozni az igazságos arányt, elhatározni 
magunkat az iránt : direct vagy indirect utón kívánjuk-e egy részben 
vagy egészen a közjövedelmeket kiállítani, jövedelem után akarjuk-e az 
illetőket fizettetni, micsoda terhet akarunk róni a földbirtokra, millyet 
a tulajdon egyéb nemére, keresetmódra 'sat. ? már könnyű, sőt valóban 
lehető csak ekkor leend. És ha azon rendszer mellett kívánunk maradni, 
hogy a földadó legyen azontúl is a közjövedelmek fő forrása, múlhat - 
lanul szükséges is lesz már akkor e tekintetben valami definitivumra 
menni által, m erta f ö l dadó  i n g a t a g s á g a  me l l e t t  b i r t o k b i z ­
t o s s ág  és m e z ő i p a r  nem l é t e z h e t i k ,  nem fej 1 e d ezhet.  Igenis 
e kkor  valami definitivumra, az alapokat tekintve, átmenni keilend és 
lehetend is. Mert ugyan vannak-e mos t  e tekintetben olly biztos ada­
taink , mellyek segélyével, például csak azt az egyet, hogy bizonyos 
terhek közösségét föltéve, az eddigi teherhordók és eddigi tehermente­
sek azt micsoda arányban viseljék, az igazság némi megközelítésével 
elhatározhassuk? Van-e tapasztalásunk az kánt, hogy mikép hat az in­
direct adónakakármelly újból behozatandó neme? De egészen máskép fo­
gunk állani azon 12 évi experimentum után, mellyet emliténk. Nem 
tagadjuk, hogy experimentum az is, de ezen mezőn lehetetlen a kísér­
leteket elmellőzni, ’s a feladás arra szorítkozik : nem tenni nyaktörő kí­
sérleteket, nem tenni ugrásokat, nem markolni igen sokat, hanem töb­
bet szorítani. Annyi terhet róva most csak az eddigi tehermentesekre, 
mennyit pusztulás nélkül elbírhatnak , az indirect utoni közjövedelem­
szerzés egy, de gyümölcsöző nemével kísérletet téve, ’s ezen 12 évet 
szellemi és anyagi befektetésekre serényen és nagyba n  használva, gyö­
kerében támadtuk meg a teherhordás elleni idegenséget, megnyugtat­
tuk az eddigi teherhordókat, mert eddigi terheik könnyebb viselését 
eszközlöttük , és alapot tettünk le , szilárdat és termékenyt, mellyre a 
közjövedelem előállításának azon módját, melly az igazság és czélszerü- 
ség combinált igényeinek lehetőleg megfelel, biztosan fektethetjük reá. 
A józan ész erejét, és a tények ellenállhatlan logikáját kellene megta­
gadnunk , ha ezen reménynyel nem biztatnék magunkat.
Föltéve már azon esetet, hogy ezen 12 éven túl is az addig köve­
tett közjövedelem szerzési rendszer mellett maradunk, annyiban, hogy 
direct és indirect utón kívánjuk azt beszerezni, ’s föltéve tovább azon 
valószinütlen esetet, hogy az általunk példában fölhozott jövedelmi for­
rások között az indirect adó, daczára a történt befektetéseknek és va­
gyonossági gyarapodásnak, melly azokból következik, még sem hozna 
többet, mint a mennyit példánkban fölvettünk, azon kérdés áll tenné-
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szetesen elő, hogy mikép lehetne a közszolgálat folytonos szükségeiről 
gondoskodni, (mert hiszen az általunk például föltett kiadásokkal, az 
ország szellemi és anyagi szaporodó szükségei örökre fedezve, bizonyo­
san nincsenek) és egyszersmind a teherhordásnak arányosabb rendszerét 
hozni be a haza öszves népe közé?
Szamokkal világosított példa.
Ez már ekkor épen nem volna nehéz, azonban itt is bizonyos fo­
kozatokon keresztül lehetne csak valami definitivumhoz eljutni. Min­
denekelőtt meg kellene már ekkor szüntetni az eféle fizetési rovatokat, 
mint : „háziadó, hadiadó“ és meghatározni a közjövedelem forrásait, 
mellyek eredménye mind az országos pénztárba foly, és abból a törvény- 
hozás rendelkezéséhez képest különböző czélokra fordittatik. A feladás 
e szerint arra szorítkoznék, ezen források megalapításánál igyekezni 
azon, hogy a hazának minden lakosa méltányos arány szerint járuljon 
a közszükségek fedezéséhez, és továbbá, hogy az illyen jövedelmek va­
lóban hozzanak annyit, mennyire szükség van. Gyakorlatban követke­
zőleg mutatkoznak, számokkal világosítva az e rendbeli teendők.
A például fölvett 12 év alatt nem kellene a behozott jövedelem- 
szerzési módon változtatni, hanem várni, megvigyázni, mikép fejti ki 
az hatását, és ez iránt minél tökéletesebb adatokat szerezni igyekezni. 
Mielőtt azonban lefolyna ezen idő, czélszerűnek mutatkozik, egy pár 
évvel előbb, törvényhozás utján megfontolni: vájjon megmarad-e azon­
túl is az addig követett rendszer és mennyiben ? Ezen megfontolásnál 
leginkább az fogja a vitatás sarkát képezhetni, mik legyenek a direct 
és mik az indirect források, és ki vigye és micsoda arányban az elsőket? 
Elemeire visszavive igy fog a kérdés hihetőleg állani:mi a 12 év utáni 
évenkinti szükség, hogy azt fedezni lehessen , mik legyenek a direct és 
indirect források ? a direct terhek körüli törvényes elvek, micsoda ja­
vítást kívánnak? ezekből a nemesség azon kétmilliót vigye-e csak, mely- 
lyet addig v itt, vagy többet vigyen-e ? és ha többet viszen, mennyi 
legyen az ? a nemnemes többet vigyen-e mint eddig, vagy kevesebbet ? 
és ha kevesebbet, a hiány miből fedeztessék, a nemes több fizetéséből- 
e, vagy újból behozandó jövedelem-forrásból ? Ha a kérdés következő­
leg fogna is állani : „mi legyen a föld- és ingatlan birtok terhe, nem 
tekintve arra, hogy ki bírja ?“ ezalatt, gyakorlatban mégis az fog feküd-
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n i, mit most itt fen emliténk. És ez elég nagy baj, melly a gyakorlati 
megoldásnak sok nehézséget gördíthet elibe.
Eszménk szerint ezen bajból csak úgy lehet szabadulni, ha finan- 
czialis alapelvünknek fogadjuk el azt, hogy közjövedelmeinket, túlnyo­
mókig legnagyobb részben , indirect utón akarjuk kiállítani, és a föld­
del meg ingatlan birtokkal csak mérsékelt terheket akarunk vitetni. 
Ezen elv alapjára helyezve magunkat, sokkal kisebbek már a nehézsé­
gek , mert meg lehet határozni a föld terhének maximumát már ekkor. 
Tekintve ugyanis azt , hogy a történt befektetések folytában mennyire 
gyarapodott annak teherhordási képessége, más részről birva a lefolyt 
időköz alatt szerzett adatokat, ezen kettős alapon, meg lehet határozni 
azon definitivus terhet, som m á b a n  kifejezve, mellyet a 12 év után, 
emelkedő progressióban folytatva mindaddig, mig a maximumot el nem 
éri, a nemesi birtok vigyen. Az igy sommában kifejezett teher, ki vet­
tetvén a törvényesen megszabott elvek szerint az e g y e s  birtokra, ki 
fogja egyszersmind mutatni a földtcher azon kulcsát, mellyet végered­
mény gyanánt általánosítani kívánunk, és a mellyel az addig erősebben 
megrótt nem-nemesi földbirtok terhét, e g y f o r m á v á  tenni, képezi 
a bizonyos fokozatok szerint megoldandó feladást. Hogy azonban igy 
járhassunk el, kettőnek kell megtörténni, vagy 1) az addig létező in­
direct forrásnak annyit kell jövedelmezni, hogy az ebből várható feles­
leggel lehessen a még akkor erősebben megrótt nemnemesen érezhető- 
leg könnyíteni, direct terhet vevén le róla, — vagy 2) uj forrásokról 
kell gondoskodni. Az első eset ha valószínű is, fle föl nem tehető, hogy 
annak beállását föltéve csupán segélyével legyen valamelly érezhető 
könnyítés eszközölhető, mert a közszükségek is szaporodnak — nem 
marad tehát egyéb hátra, mint a második eset előidézésen igyekezni, 
és egyenesen ezen módhoz folyamodni, melly a czélhoz biztosan elve­
zet ; szabadjon számokkal világosítanunk eszménket.
Fölvettünk elébbi példánkban országos évi jö­
vedelmet ..................... ...............................................5,fi00,000 ftot
Vegyük azt, miután kevesebbel valami jelentéke­
nyebbet és érezhetőt kivinni alig lehet, a 12ik év 
alapjául tovább is. Ellenben tegyük fel, hogy az 
1857ki országgyűlés azt határozza, mikép ezen 
12dik éven túl a nemesség már nem 2 milliót, ha­
nem tekintve a hasznára tett nagyszerű befekteté­
seket, és egyéb javításokat, mint definitivus terhet
é v e n k in t ................................................................ 1,000,000 fittal
többet fog fizetni ; számítsuk továbbá ide a fe-
lebbi példa szerint az anyagi béfektetések legki­
sebb jövedelmét ..................................................... 3,185,000 ittál
látnivaló , bogy ezek a 13dik évben.....................  9,785,000 ftnyi
öszveget képeznének. Ha ettől kezdve, a házi és 
hadi adókat is az országos pénztárba folyasztjuk 
mellyek jelenleg együtt tesznek mintegy . . . 8,500,000 ftot
az tűnik ki, hogy évenkint a törvényhozás . . . 18,285,000 ftról 
rendelkezhetnék. Ámde ebből az országvédelmi költ­
ség és a megyei beligazgatás , ha mindig csak eddi­
gi fokán marad is, elnyel é v e n k i n t .....................  8,500,000 ftot
a múlt számokban például felvett közszükségek, ha 
nem szaporodnak, hanem mindig ugyanazok ma­
radnak is, elnyelnek é v e n k in t ..........................  3,200,000 ftot
a felvett kölcsönök kamatjai és fórlesztése . . . 4,800,000 ftot
és igy a 13ik évben legalább is szükség van . . . 16,500,000 ftra
és igy nem marad több, mint . ........................... 1,785,000 ft
mellyel az eddigi teherhordókon, ennyi tehert levéve rólok, már a 13ik 
évben könnyíteni l e h et. Azonban: ha igy járunk el, első az, hogy 
igen lassan fogunk haladhatni, másik az , hogy a szaporodó köz­
szükségekről nem lesz kellőleg gondoskodva. így tehát nem lesz 
más mód, mint ugyanakkor, midőn okos és méltányos egymás­
utánnal a nemesi földbirtok terhét lassankint növeljük, behozni már 
ezen 12 év után mindjárt az országos jövedelmek más nemeit is, és azok 
legkisebb reménylhető jövedelmét vevén fel számítási hasisul, elren­
delni , hogy mennyi fordittassék belőlök közszükségek fedezésére. Te­
gyük fel például, hogy valamelly fényüzési tárgyakra vetett adó, és 
egy mérsékelt bélyeg-díj, az eddigi források­
hoz hozzáadatnak, ’s a 13dik évben behoznak 1,500,000 ftot 
’s ugyanakkor, a felebbi példa szerint az
egyéb jö v e d e le m ..........................................  18,285,000 ftot
teszen, úgy hogy összesen 19,785,000 ftról 
lehet rendelkezni, ez esetben módjában áll a 
törvényhozásnak azt mondani : országvéde­
lemre rendelek .................................................  5,300,000 ftot
megyei ig a z g a tá s r a ....................................... 3,500,000 ftot *)
*) lis igy 000 ezerrel többet, mint példánkban felvevénk.
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különféle (előbbi czikkeinkben példával vilá­
gosított) közczélokra..................................... 3,600,000 fitot, *)
az anyagi javításokra felvett kölcsönök kamat­
jára és törlesztésére k e l l ................................ 4,800,000 ft
Anyagi javítások tovább folytatására . . . 1,085,000 ft
évi szükség összege 18,285,000 ft,
mivel pedig az évi jövedelem, mellyről ren­
delkezhetni .....................................................  19,785,000 ft
ha ebből az évi szükség összege, mint felebb 18,285,000 fttal 
levonatik, világos, hogy marad 1,500,000 ft
mellyel már a 14dik évtől kezdve lehet az eddigi teherhordók terhét 
könnyíteni, és azt mondani, hogy ennyivel kevesebb vettessék ki rájok 
már a 14dik évben és azontúl is mindig kevesebb annyival, mennyivel 
a jövedelmek szaporodnak. És ez igy mehet folyvást mindaddig, mig a 
nemesi földbirtok terhének maximumát el nem éri , a nemnemesi pedig 
annak vonaláig le nem száll, a mikor az adózási tárgy illyen megkü­
lönböztetése : „nemesi, nem-nemesi birtok“ természetesen megszűnik, 
és a földteher mennyisége törvényesen mondathatik ki minden illy kü- 
lönböztetée nélkül. Ha a l é t e z ő  jövedelemforrások s z a p o r o d ó  jöve­
delmei nyújtják ezen módot, annál jobb, egy részüket a szaporodó szük­
ségek fedezésére, másik részöket az aránytalan terheltetés kiegyenlité- 
sére lehet mindig forditani. Ha ez nem megy, uj jövedelmi források te ­
r e m t é s e  által kell a dolgon segáteni.
És ez az egyik methodus. A másik, mclly szinte lehet megfonto­
lás tárgya, az volna : a direct terhek közötti arányosságot, nem uj jö­
vedelmi f o r r á s  ok teremtése utján eszközölni, hanem az eddigi teher­
hordókon meghagyva terheiket, azok arányáig vinni fö l fokonkint az 
eddig tehermentesek directutoni terheltetését. Itt azonban meg kell 
jegyezni, hogy ezen methodus azon elvet rejti magában, hogy a köz­
szükségeket túl nyomólag d i r e c t  utón kívánjuk födöztetni, a mi csak 
azon esetben volna ajánlható, ha ezen direct ut nem az eddig követett 
elavult módokból állana, mellyek szerint földre, fejre és egyéb ingó 
vagyonra vettetik bizonyos teher, hanem ha a jövedelmi adó valamelly 
tökélyhez közelitő és kevésbbé zaklató módját foglalná magában és me­
rőben abból állana. A financztudomány haladása és más, sokat próbált 
nemzetek e nembeli kísérletei e tekintetben, meglehet, nem sokára
') És igy 400 ezerrel többet mint felvett példánkban.
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kezünkbe adandják az eligazodási fonalat. Egyelőre nem tehetünk 
egyebet, mint azokat feszült figyelemmel kisérni és rajtok lehetőleg 
okulni.
Lesznek talán, kik azon sok milliós számokon akadandnak töl, 
mellyeket felhozánk. Ezek azt vegyék nyájas figyelmükre, hogy or­
szággazdaságról van szó, melly nem forintok és garasok, hanem termé­
szeténél fogva milliók körül forog.
Dohányfüst megadóztatásának okai.
A vámügyi eligazodás, összekapcsolva a dohány iránti intézkedés­
sel — melly nélkül sem vámmentes kereskedést a birodalommal nem 
létesíthetünk, sem köpénztárunkat kellő erőre rá nem segíthetjük — 
eszménkben, mellőzve az apróbb részleteket, fővonásilag következőleg 
mehetne végbe:
Nekünk ugyan saját véleményünk szerint nem volna ellenünkre 
legkisebbé is, ha a vámügy s minden, mi vele összeköttetésben van, 
már most és végkép eligazittatnék, de mivel mindenhez szokni kell, és 
nem alap nélkül állíthatni, miszerint rövid idő alatt alapos tapasztaláso­
kat gyűjteni nem lehet, illyenek nélkül pedig előre huzamos időkre in­
tézkedni bármi irányban is, nem czélszerü : ennélfogva az ország a kor­
mánynyal egyelőre csak rövid időre, p. o. három országgyűlésre, vagy 
ha ezek összes folyamatát három évre, a közbenső időt pedig kilencz 
évre teszsziik, szabatosabban 12 évre igazodnék el. Ezen eligazodás 
következőkben állhatna: A) a kormány megszüntetné végkép és örök­
re az ausztriai határszélen irányunkban fenálló vámokat, s lemon­
dana tökéletesen azon jogról , hogy azokat valaha visszaállíthassa, 
az alább következő egy esetet, a hozzá kapcsolt megszorítással, kivéve. 
Továbbá határozottan letérne a külföld irányában az eddig követett ti­
lalmi rendszer ösvényéről, s az egész birodalmat és igy bennünket is ma­
gában foglaló olly vámtariffát állapitana meg ugyanakkor a külfölddeli 
kereskedésre nézve, a mi meghallgattatásunk mellett, melly az általunk 
előbbi szakaszinkban már értelmezett szabad kereskedés, azaz mérsékelt 
vámok elvének hódolna, s biztosítékokat nyújtana mind arról, hogy az 
igy meghatározott vámok, az általunk megbizandók meghallgattatása 
nélkül, felebb ne emeltethessenek, és hogy azon kiviteli czikkeink, mely- 
lyek az ausztriai birodalomban fogyasztási adó alá esnek, az ugyanekkor
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kölcsönös egyesség utján meghatárzandó mértéknél magasabb teher 
alá, semmi kigondolható czélból ne vonathassanak, mind pedig arról, 
hogy a dohánynak termesztése az ausztriai birodalom azon tarto­
mányaiban, hol eddig megengedve nem volt, ezentúl is tiltva maradjon 
s a császári dohány-haszonvételi kormányzóság dohánybeli szükségeit 
előlegesen és túlnyomókig legnagyobb részben honunkból pótolandja. 
— Ellenben a magyar törvényhozás B) közértelemmel törvény által és 
örökre megszüntetné a mi határunkon, a birodalom irányában fenálló 
magyar harminczadot, s annak jövedelme helyett a kir. kincstárt egy bi­
zonyos, kölcsönös értekezés utján meghatározandó évenkinti sommáról, 
megnyugvását eszközölhető módon egyszer mindenkorra biztositaná, 
melly hogy az ország részéről minél könnyebben előállittathassék, a 
megszűnő harminczad helyett, melly az adózásnak egy neme volt, más 
nemeiről az adózásnak gondoskodnék, ’s rendelkeznék törvény által 1) 
a dohányról, 2) az eddig tehermentes földnek és osztályoknak az ország 
közpénztára részére leendő állandó fizettetéséről. A dohányra nézve ki­
mondaná, hogy a törvény kihirdetésétől számított 12 évig a burnótnak, 
szivaroknak gyártása és mind ezeknek, mind a fogyásztásra készitett 
dohánynak árulása az országot illeti egyedül, ’s a fogyasztók szükségei­
ket csak ettől vásárolhatják, és határozna azok ellen, kik e törvényt át­
hágják. A fóld-haszonvétel szabadságát biztositaná, és a dohánytermesz­
tés szabadságát fenhagyva, határozna azon módokról, mellyek a közjö- 
vedelmck megrövidítésének elkerülése végett, a termesztés feletti ellen­
őrködés mellett megtartandók volnának. Kimondaná, hogy leveles do­
hányát valamint eddig, úgy ezentúl is mindenki annak adhatja, a kinek 
akarja, csakhogy magát valamint az eladó, úgy a vevő a közjövedelme­
ket biztositó ellenőrködés alá vetni, ’s portékájokat, mihelyt az eladásra 
alkalmatossá lett, az ország külön vidékein elegendő számmal felállí­
tandó és közfelügyelet alatt állandó raktárakban tartani kötelesek. Meg­
határozná a törvény azon főelveket, mellyeknek alapján köttetnék meg 
az országos dohányhaszonvétel iránti szerződés a kormánynyal. — Meg- 
levén ugyanis a felebbi törvényekre nézve az egyesség, azok alapján 
szerződés köttetnék a közbirodalmi kormánynyal. Ezen kormány ma­
gára vállalná a felébb A) alatt előadottak teljesítését, ’s csupán azt kötné 
ki, hogy ha a dohány haszon vétel iránt hozott törvényt a meghatározott 
12 év lefolyta után fentartani nem kivánná többé az ország, és a fogyasz­
tásra elkészített dohány, burnót és szivarok gyártását, készitesét és 
eladását ismét a régi, mindenkinek szabad lábra kivánná állitani, ez 
esetben szabadságában álljon az ausztriai határszélen, de egyedül csak 
a  dohány becsempészését akadályozható felügyelő-hivatalokat felállitani,
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minden egyéb kereskedési czikk ez esetben is teljesen vámmentes ma­
radván. Ellenben a magyar törvényhozás meghatalmazott kiküldöttei, 
viszonzásul a magyar harminczad örökös és tökéletes megszüntetését 
pactálnák ’s lemondanának a magyar törvényhozás nevében azon jogról, 
hogy az valaha visszaállittathassék. A szerződő felek mindkettője által 
ratificáltatván ezen szerződés, az törvénybe iktattatnék. Ezután még egy 
volna hátra, t. i. intézkedés az országos dohányhaszonvétel kezelése 
iránt. Ez iránt a magyar királyi kamarával, mint a felség meghatalma­
zottjával, köttethetnék legczélszerübben egy a törvényre fektetett to­
vábbi szerződés, mellynek ereje mellett 1) az országos rendek meghatal­
mazott kiküldöttei az országos dohányhaszonvétel kezelését és a belőle 
várható jövedelem behajtását a törvény fenállása alatti 12 évre a ma­
gyar kamarának adnák által. 2) A szerződés megtartása feletti ellenőr­
ködés végett az ország főkormányszékét hatalmaznák fel. 3) Kikötnék, 
hogy a kezelő-személyzet a honban született, vagy már hosszasabb itt- 
lakás által meghonosított ’s magyarul tudó egyénekből álljon, ’s az ügy­
vitel hivatalos nyelve magyar legyen, ’s egyezkednének annak száma és 
fizetése iránt. 4) Mivel e szerint a dohány közadózás tárgya volna, hogy 
minden önkény el legyen távoztatva, szerződésileg megszabnák a fogyasz­
tásba átmenendő különféle dohányczikkek és gyártmányok eladási árának 
maximumát. 5) Biztosítanák a közönséget, hogy Ízlésének és különféle 
igényeinek a dohányczikkek és gyártmányok lehető legnagyobb válasz­
tékossága, jósága és jutányossága által meg legyen felelve. 6) Biztosíta­
nák czélszerü intézkedésekkel a dohánytermesztő érdekét. 7) Intézkedné­
nek a burnót- és szivargyárnokoknak, mint a kik egy addig szabad kere­
setmód további folytatásától elzáratnának, igazságos kármentesitéséről. 
— 8) Szerződésileg intézkednének mindazon módokról, mellyeket óva­
tosság, kiméletesség és körültekintés egy olly szokatlan dolognak, mint 
a dohányhaszonvétel országositása, behozása körül megtartatni paran­
csol. Ezen szerződés a szerződőfelek mindketteje által ratificáltatván, 
szinte törvénybe iktattatnék.
Fővonásilag illy formában lebeg szemeink előtt a vámügyi eligazo­
dás és vele szoros összeköttettésben álló országos pénztár létesítéseinek 
lehetősége. Nem volna általa compromittálva semmi alkotmányos elv, 
sőt mindegyik erősítve. Az ország megkímélné azon vámokat, mellye­
ket eddig az ausztriai határszéleken fizetett, ’s mellyek legnagyobb 
részben őt nyomták, a harminczad helyett pedig csakugyan annyit érőt, 
de könnyebben fizetne, nyerne vámmentes kereskedést a birodalommal, 
szabadabbat a külfölddel. Dohánytermesztése biztosítva volna — egyed- 
áruság sem termesztés- sem kereskedésre nézve nem volna behozva, mi
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a nyers terméket illeti, ’s egyedül a fogyasztásba menő dohány, maga­
sabb országos tekintetekből, volna közbasznositva. Nevezetes jövedelmi 
forrást nyerne az ország, a dohányhaszonvétel évi feleslegéből, mcllyet 
az eddig tehermentes földből és osztályoktól származó jövedelemmel, 
úgy a só felemelt árából kerekedő sommával öszvesítven, készen volna 
a közpénztár, mellyről az ország rendelkezhetnék, mellynek hovafordi- 
tásáról számot kérhetne, ’s mellynek segélyével immár kölcsön felvehe- 
tésére is lévén igy módja, nagyobb szabásokban investiálhatván ezen par­
lag hazát, nagyobb lépésekkel haladhatna a művelődés, polgárosodás és 
rendezett társadalmi állapotok pályáján. A kormány végre nem magyar 
tartományai részére vámmentes kereskedést nyerne velünk, legjelentéke­
nyebb jövedelmeinek egyike a csempészség ellen meg volna ótalmazva, 
elintézve végképen a legtöbb panaszra és keserűségre okot szolgáltatott 
régi bajok egyike, ’s ezáltal a magyarhonnali jó egyetértés és a biro­
dalmat alkotó országok jó szomszédsága jelentékeny és nagybecsű biz­
tosítékokkal öregbítve. Illy lehető eredmények megérdemlik, hogy 
megfontoljuk, vájjon nincsen-e itt ideje, miszerint felhagyjunk elvégre 
azon idegenséggel, mellyel minden állandó teherviselés eben olly sokáig, 
de magunkra nézve minden haszon nélkül viseltettünk, ’s fel számos 
olly balitélettel ’s elfogultsággal, mellyel? miatt ennyire elmaradtunk, 
’s pangó állapotunkat valóságos petrefactummá képeztük ki.
A dohánykereskedés a vámügyi kérdéssel mikép függ Össze, azt 
már bőven kifejtettük. A dohányjövedelem országositását következő 
előnyök ajánlják: 1) Behozatván az indirect adózás ezen neme, neveze­
tes , közczélokra fordítható jövedelemre tesz az ország szert, mellynek 
folytonos emelkedését már annál fogva is bízvást lehet reményleni, mert 
sem a dohányfogyasztás sem a népesség száma és annak vagyonossága 
tetőpontokat nálunk még el nem érték. 2) Mert ennél kevésbé nyo­
masztó neme az adózásnak alig hozható be, nemcsak azért, mert a do­
hányfogyasztás tulajdonkép fényűzésnek neme, és gyakorlatban igen 
könnyű úgy intézni a dolgot, hogy az ebeli adózás a méltányosság el­
vei szerint nagyobb mértékben érintse az eddig tehermentes vagyono­
sabbak vállait, mint az eddig is teherhordó kevésbé vagyonosokét, ha­
nem azért is, mert az eddigi dohányfogyasztó közönségnek tulnyomólag 
legnagyobb része úgy is 2dik, 3dik, 4dik kézből vásárolván ebeli szük­
ségét, a dohányjövedelem országositásával alig eszközöltetnék egyéb, 
mint az, hogy azon nyereség, melly eddig a nyerészkedők, kereskedők 
és kalmárok zsebébe folyt, azontúl az ország pénztárába folyna, meg­
toldva legfelebb is valamelly mérsékelt ráadással, melly az e nembeli 
adózást képviselné. 3) A dohányjövedelem országosíttatván, megszün-
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hetnék Magyarország és az ausztriai tartományok között minden vámo­
lás; tökéletesen vámmentes és vámolási kutatásoktól ment kereskedés 
állhatna be, a mi meg nem történhetik, valamig ezen indirect adózás 
nálunk nem létezik, mert miután az ausztriai tartományokban a dohány 
és burnót eladása statuskezelés alatt áll, és ezen formában mint indirect 
adó létezvén, brutto 14 millió pgőftot hoz be évenkint, ha a vámvonal 
megszüntetnék ’s nálunk a dohány dolga mostani állapotában maradna, 
természetesen a nálunk statuskezelés alatt nem  álló dohány és szivar 
is, úgy, mint minden egyéb portéka, egészen szabadon és vámmentesen 
menne be honunkból Ausztriába, és mivel már ezen okoknál fogva is 
a mi burnótunk, dohányunk és szivarainknak olcsóbbaknak kellene len- 
niök, mint az Ausztriában a status által árult dohányok, burnótok és 
szivaroknak : természetes, hogy ott a mi czikkeink fogyasztatnának, ’s 
az ottani statusjövexlelem vagy egészen megszűnnék, vagy tetemesen 
csökkenne, a minek hogy az ausztriai kormány ottani financziáit kitenni 
akarhassa, róla józanul föltenni nem lehet, és igy még azon esetben is, 
ha minden egyéb czikk vámmentesen bocsáttatnék be honunkból Ausz­
triába, a vámvonalnak és velejáró kutatásnak, következőleg forgalmi 
nehezítésnek meg kellene maradni, hogy az egy dohánynak, burnótnak 
és szivarnak bevitele megakadályoztathassék ; már pedig valamint a 
roppant költségű vámvonalt és vámvonali őrizetet csupán az egy dohá­
nyért fentartani nem méltó, úgy ránk nézve is a vámmentesség csak 
félnyereség, ha az egy dohány miatt a kutatási és velejáró forgalmi ne- 
hezitési vámrendszer továbbra is fenmarad. Ebből az derül k i , hogy 
egyedül a dohányjövedelem országositásában fekszik azon mód, melly 
teljesen vámmentes, és vámvonali kutatások és akadályok nélküli keres­
kedést biztosíthat nekünk az ausztriai tartományokkal, — ezt bármiféle 
egyéb indirect adó, ’s a harminczad megváltása nem tehetik még ma­
gokban. 4) Mert azon alkalmatlanság, melly ezen adózás behozása mel­
lett egyesek kényelmét és eddigi szokásait éri, a mellett hogy minden 
uj adózásnál elkerülhetlen, sokkal kisebb mégis, mint azon kár (sőt az­
zal szembeállítva egészen elenyészik), mellyet az összes hazának és anyagi 
gyarapodásának tesznek naponkint már magának azon ténynek követ­
kezményei , hogy ezen országnak népe legközelebbi szomszédaival sza­
badon és vámmentesen nem kereskedhetik, annyival inkább annak, 
hogy a vámoknak egyes tételei a forgalmat positive nehezítik ; midőn 
más részről azon haszon, mellyet egy nevezetes, közczélokra forditható 
országos jövedelem teremtése által eszközleni lehet, sokkal általánosabb 
többekre és meszebbre terjedő és kiható, mint azon alkalmatlanság, 
mellyet az egyesek különben is csak addig érezhetnek, mig ezen uj
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neméhez az adózásnak hozzá nem szoknak. 5) Ajánlja a közjövedelem 
ezen nemét valószínű jövedelmezősége és azon könnyűség, mellyel az 
előállíttatik ; világos ugyanis, hogy sokkal kényelmesebb és könnyebb 
bárkinek is adójának egy részét öntetszése szerint akkor fizetni le, mikor 
egyszersmind magának az élvezet egy bizonyos nemét megszerzi, mint 
akkor, midőn az adószedőnek tetszik. 6) Ajánlja azon körülmény, hogy a 
körűié szükséges közfelvigyázat és ellenőrködés kevesebb nehézséggel 
járna, mint a fogyasztási adók más nemeinél, mert dohánytermesztéssel és 
gyártással a haza népének sokkal kevesebb része foglalkozik, mint p. o. 
bortermesztéssel, vagy marhatenyésztéssel. 7) Ajánlja azon körülmény, 
hogy a dohány- és szivarfogyasztás mindinkább terjed, és igy az ország 
fölserdült férfinépességének majdnem egész összegét érné ezen indi­
rect adó.
Szabadon füstölök rettegései és lecsilapitási kísérlet.
Nézzük az ellenvetéseket is, mellyeket a dohányfüst megadóztatá­
sa ellen felhozni lehet.
lső ellenvetés. „Az eddig adózott népnek terhei már úgy is elég 
súlyosak, nem kell újakat hozni nyakára, mert az eddigieket is alig 
bírja.“
Felelet. A népnek adóterhei magokban és általában véve nem na­
gyok, és ittott csak azért súlyosak, mert aránytalanul vannak eloszt­
va, rendetlenül beszedve, nagyobbára gyümölcstelenül beruházva, ’s 
mert az ország szellemi és anyagi fölemelésére nem történik az, a mire 
mulhatlanul szükség van, és mi a nép teherhordási képességének nagy­
ban gyarapítására egyedüli hatályos eszköznek mutatkozik. Ezen javí­
tások azonban olly nagy sommákat igényelnek, mellyeket egy vagy több 
osztály maga ki nem állíthat, hanem csak a haza összes népének hozzá­
járulása és közremunkálása, következőleg elkerülhetlenül szükséges, 
hogy ezen felebbi bajokon segittessék, és az eddig tehermentesek vál- 
laira is tétessék állandó direct-teher ; mivel azonban ez nem lehet annyi, 
mennyit a felebbi javítási czélok kívánnak, tehát mulhatlanul szükséges 
egy részről, egyszersmind más uj és jelentékeny közjövedelmekről is 
gondoskodni (mi azonban csak úgy történhetik, ha ezen közjövedelmek­
hez a haza népének minél nagyobb öszvege járul) és igenis, méltányos
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más részről, hogy ezen uj források gyakorlati jövedelmeztetésénél tekin­
tet legyen arra, miszerint a kevésbbé vagyonos néposztály ezeken kivül 
más terheket is viszen.
2dik ellenvetés. „A magyar eddig szabadon pipázott és szivarozott, 
és ezen szabadságát nem fogja feláldozni, mert ő szabad nemzet, tehát 
füstjét megadóztatni nem engedi.“
Felelet. Szabad füstölhetés még nem szabadság. Igaz, szabadon pi­
pázott, szabadon utazott, szabadon ivott, szabadon szántott-vetett, sza­
badon korteskedett, szabadon féktelenkedett, szabadon nyomorgott, 
szabadon tespedt, szabadon szorongott, szabadon sülyedt alább alább 
vagyonában, szabadon hirdetett akárhányszor csődöt, szabadon sóvár­
gott a jobb után, szabadon ringatta magát örökös csalódásokban, sza­
badon ébredezett egyszer - másszor hosszú álmából fel, és számtalan 
egyéb jó és rósz dolgot tett szabadon ; — de mi haszna volt mindezen 
szabadság mellett a hazának ? Es aztán ki tette mindezt szabadon ? Az 
500 ezer kiváltságos. És ennek is mi haszna volt mellette ? Szabadon pi­
pázott, de a dohányt és szivart legnagyobb része mégis jó drágán más­
tól vette. Szabadon utazott, azaz : utvámot nem kértek tőle, de meg is 
akadt és fölfordult akárhányszor a sárban, szekere és kocsija eltört a 
rósz utakon, ’s egy 20 mértfóldnyi ut több pénzébe és alkalmatlanságá­
ba került, mint másutt egy kevésbbé szabad 200 mértfóldnyi ut. Szaba­
don ivott, azaz : a maga borától adót nem fizetvén, szabad volt neki azt 
meginni, mert hiszen jól eladni és könnyen, egy részben a magas vámok 
miatt, úgy sem volt módjában. Szabadon szántott-vetett, azaz: nem fi­
zetett adót földjétől, de nem is tudta termesztményét jól és könnyen el­
adni, hacsak éhség nem dúlt az országban, mert nem tudta piaczra szál­
lítani , ha két napig esett az eső, és mert minden pangott a sok szabad­
ság mellett, tehát nem volt, a ki megvegye ; és igy, ha csakugyan pénz­
re volt szüksége, vagy elvesztegethette jószágát — szabadon, vagy alá­
írhatta a 24 petes váltót, és aztán exequáltathatta magát ’s szidhatta az 
átkozott váltótörvényt — szabadon. Szabadon, azaz büntetlenül kortes­
kedett és féktelenkedett. Szabadon, azaz háboritatlanul macskazenézett; 
szabadon, azaz a kárt sem térítve meg, verte be az ablakokat; szabadon 
hanyagolhatta el hivatalát ; szabadon , azaz büntetlenül követhetett el 
bármiféle kihágást, és — a mi legtöbb — elmélyedve ezen látvány gyö­
nyöreibe , szabadon, azaz nem fizetve semmit ezen közhasznú (!) elő­
nyökért, nézhette, hogy milly vidító és napról napra szebb az illyen 
s z a b a d s á g  mellett az ország képe ! Mindezeket az 500 ezer kiváltsá­
gos szabadon t e h e t t e ,  a 12 millió nem  kiváltságos pedig szabadon 
n é z h e t t e ,  és ebből állott ezen egész szabadsági komédia hasznának.
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egész összesége ! Egy nagyszerű szabad komédia (Freitheater), mellyről 
a szerepelők és nézők egyiránt hiszik, hogy ingyen-mulatság, de a melly 
mellett egy részük megtaszigáltatik, meghűl, bereked ’s a nagy hőség 
és tolongás miatt megbetegszik, más részük pedig órájának, tárczájának 
eltűntét, tyúkszemét és bordáját fájlalja, mindnyája pedig számot vetve 
magával, azt találja, hogy ezen i n g y e n igen drágán van megfizetve ! 
És ha mindezen úgynevezett s z a b a d s á g nak megszorítását parancso- 
lólag küveteli, épen a szabadság megtisztult fogalma egy küzhasznúbb 
és emberhez illőbb szabadságnak fültámadt érzete, ugyan lehet-e hinni, 
vagy kívánni, hogy épen az ollyan nyomorúság, mint a pipafüst és bur- 
nótbűz adómentessége fog kivételt képezni ’s ez lenni épen az, mihez 
nyúlni nem fogunk?
3dik ellenvetés. „Igen, de ezen füstölési szabadságot vérével szer­
zetté a kiváltságos.“
Felelet. Nem hiszszük, hogy a Zrínyiek, Kinizsyek, Dobók ’s azon 
számtalan mások, kik harczainkban elvérzettek, ezen pipafüstüs szabad­
ságért ontották volna vérüket ; kellett lenni valami szebbnek, nagyobb­
nak, magasabbnak, mi őket lelkesítette. Az angoloknak is voltak Marl- 
boroughjaik, ’s Nelsonjaik; a francziák egy Turennet, Vaubant, Napó­
leont bírtak ; Ausztria a nagy Eugénnel, Laudonnal, Károly főhercze- 
gével és Schwarzenberggel büszkélkedhetik. Mind ezek hazájokért víttak 
számos csatákat, de azért nem voltak olly szerencsések, a pipafüst és 
burnótbűz adómentességét megmenthetni, és hazáj ok hálája kiséri még­
is emlékezetüket. És miért lettek volna a mi hőseink szerencsésebbek? 
Angliában 1846ban már 43 millió pengő ftot, Francziaországban 107 
millió frankot, Ausztriában pedig 14 millió pengő ftot jövedelmezett 
nyersen a pipafüst és burnótbűz, és csak egy czélszerű törvény kell, 
hogy nálunk is 3—4 millió jövedelme legyen az országnak ezen ártat­
lan forrásból. És azért épen ne tartsunk tőle, hogy a Zrínyiek, Kinizsyek 
’s Dobók megforduljanak koporsóikban. Sokkal nagyobb és nehezebb 
dolgokra valának ők készek a hazáért, mint arra , mit mi a mai nemze­
déknek tanácsiunk! Ok vérrel adóztak, mi békesség idején egy részben 
pipafűsttel is beérjük. Igaz, ők cselekvő katonák, és nem declamáió szó­
nokok és perveszti prókátorok valának, mint mi ma, — de épen ez a 
legfőbb ok arra, hogy a pipafüstöt megadóztassuk, mert miután mi am­
úgy is annyi és olly füstöt és gőzt terjesztünk szerte széjjel szónoklata­
inkkal, mellyet a financziának legnagyobb mestere sem képes megadóz­
tatni , illő legalább, hogy azon füst, mellyet pipázás utján gomolyogta- 
tunk az égnek kék azúrja felé, hozzon jövedelmet az országnak, — jö­
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vedelmet, melly legalább egy részben pótolja azon kárt, mellyet szónok­
lataink és szószaporitásaink füstje okoz minduntalan.
4dik ellenvetés. „A dohánytermesztés fogna elpusztulni mellette, 
— példa rá Francziaország, Ausztria.“
Felelet. Francziaországban 86 departement kozol, ha jól emlék­
szünk, csak 7ben, legfelebb 13ban s za bad  a dohánytermesztés, és ott 
divatozik is, — egyebütt meg van tiltva. Ez ott bizonyosan azért törté­
nik, mert a status több jövedelmet képes szerezni, ha legnagyobb rész­
ben külföldön veszi a dohányt, mint ha a hazában termesztetik. Ausz­
triában, Galicziát és Tyrolnak egy részét kivéve, általában meg van tilt­
va a dohánytermesztés, tehát nem lehet arról szó, hogy elpusztul a sta­
tus monopolium mellett. Galicziában pedig az éghajlat nem épen ked­
vező voltának daczára meglehetősen díszük minden monopolium mel­
lett , és évenkint mintegy 90 ezer mázsát állit ki. Azonban nem is arról 
van szó, a mi eszméink szerint, hogy monopolium hozassák be, mint az 
Ausztriában vagy Francziaországban létezik melly egy év alatt 107 
vagy 35 millió váltóforintot hozzon, vagy mint Angliában egy év (1846) 
alatt 270,019 mázsa behozott dohány és burnót után, 43 millió 190 ezer 
forint pengő vámjövedelmet adjon az országnak, vagyis minden mázsát 
egyremásra véve, 159 26/ 27 ft. pengővel drágítson csupán a status javára 
(nem is említvén, hogy a nyerészkedő, kereskedő , bizományos, boltos, 
alkusz ’sat. költségét, díját, befordított pénzének és előlegezéseinek ka­
matját, kereskedői nyereségét ’sat. még ezen kivül mind a dohány- és 
burnótfogyasztó közönségnek kell megfizetni, melly ezen czímek alatt a 
dohány árán felül bizonyosan legalább is még 50 petét fizet), és igy do­
hány és burnótbeli élvezetét, csupán a statuspénztárába menő adó fejé­
ben 43 millió pgőfttal fizesse meg a fogyasztó évenkint.’'1) Nem arról van 
szó, hogy a dohánytermesztés megtiltassék, vagy csupán bizonyos vidé­
kekre szorittassék. Nálunk a feladás egészen más. A f e l a dás  az:  a 
d o h á n y  t e r m e s z t é s  e d d i g i  s z a b a d s á g á n a k  f e n t a r t á s a  mel­
l e t t  n e m c s a k  az t  eszközöl n i ,  ho g y  M a g y a r o r s z á g  az aus z ­
t r i a i  b i r o d a l o m  d o h á n y b e l i  s z ü k s é g é t  t u l n y o m ó l a g  l e g ­
n a g y o b b  r é s z b e n  f e d e z z e ,  az ö n m a g á é t  h a s o n l ó l a g  k i ­
á l l í t s a ,  k ü l f ö l d r e i  k i v i t e l é t  nemcsak  m e g t a r t s a ,  han e m 
g y a ra  p í t has s  a, de m i n d  e f e l e t t  még  az t  is, h o g y  az or­
s z á g n a k  a d o h á n y ,  s z i v a r  és b u r n ó t  b e l f o g y a s z t á s á b ó l  
e g y  m é r s é k e l t  3—4 mi l l i ó  p g ő f t n y i  j ö v e d e l m e  l e g y e n .  *)
*) Ezen adatok sir Köbért Peel tamworthi választóihoz intézett iratából, és a 
parliament elibe adott hivatalos adatokból vannak véve.
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Jelenleg a dohány dolga következőleg áll : az évi középtermés 600 
— 700 ezer mázsa között ingadozik. Ebből az ausztriai dohányjövedelmi 
igazgatóság, három évet (1843, 1844 és 1845) átmérőleg véve, megve- 
szen 300—310 ezer mázsát-*). A hazában elfogyasztatik mintegy 200 
ezer mázsa (vágott dohány, szivar és burnót formájában), külföldre vi­
tetik 70—80 ezer mázsa, a’ többi nyerészkedői raktárakban és a ter­
mesztőknél hever. További tény, hogy a vágatlan dohány mázsája nagy­
ban és egyremásra véve, 4 és 12 pgőft áll — csak a legfinomabb, de 
nem nagy mennyiségben termő fajták ára rúg fel 12—15 ftról pgőben 
egész 20—25 pgő ftig. Éhez járul, hogy a dohánytermesztés az ország­
ban csak helyenkint divatozik. Vannak igen sok megyék, hol épen nem, 
mások hol alig, mások ismét hol csak néhány községekben divatozik, 
úgy hogy egészben véve az országot, annak tulnyomólag legnagyobb 
részében a dohánytermesztés nem divatos , és 3 mázsára téve egy hold 
termését 200—230 ezer holdnál többet a dohányültetvények alig fog­
lalhatnak el. E szerint tehát a hazai dohányfogyasztó közönség tulnyo­
mólag legnagyobb , kiváltkép pedig kaputos része, melly legtöbbet és 
legdrágábbat fogyaszt, nem önmaga által termesztett, hanem 2ik, 3ik, 
4ik , 5ik kézből vásárolt dohányt, burnótot és szivarokat fogyaszt, és a 
honi vágott dohánynak fontját 7 — 8 váltó garastól egész 2 frtig, a’ szi­
varoknak s z á z á t  50 krtól eg-ész 5 ftig fizeti — midőn más részt a kül- 
földi szivaroknak százát 2 fit 30 krtól váltóban egész 25 ftig 3ik, 4ik, 
5ik kézből vásárolja, és vagy még drágábban fizeti, mint a hogy Ausz­
triában ugyanazon fajtákat az aerarium áruitatja, vagy alig valamivel 
olcsóbban. így lévén ezek, világos 1) hegy alig foglalkozhatik több, 
hazánkban rendesen és eladás végett dohánytermesztéssel 75—85 ezer 
családnál, (ha egyremásra egy család termesztését 7—8 mázsára tesz- 
szük) hogy következőleg olcsó dohányt csak a népnek ezen osztálya szí, 
meg még az, melly csupán önszükségére valami keveset termeszt. 2) A 
népnek hasonlithatlanul nagyobb része jelenleg sem szí olcsó dohányt, 
hanem ezen élvezetet elég drágán fizeti, csakhogy a kiállítási ár és vé­
teli ár közötti különbség, mint a nyerészkedő, kereskedő, szivargyáros, 
alkusz, bizományos, boltos nyeresége, és díjának képviselője, ezeknek 
zsebébe és nem az országnak pénztárába vándorol. 3) Minthogy pedig
#) Ezenkívül hozat még , erősebb szivar és burnót-gyárthatás végett is mint­
egy 18—20 ezer mázsányi amerikai dohányt cs szivarokat — rendesen nem többet, 
ha csak több mostoha dohányesztendö nem jönne közbe (miilyen volt p. o. az 
l846iki) mert 2—3 esztendőre mindig előre el van látva ezen igazgatóság magyar 
dohánynyal, és csupán az 1845ki bő dohányesztendőben 400 ezer mázsánál többet 
vásárolt honunkban.
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(ezen iparág természeténél fogva is) a népnek leginkább azon része fog­
lalkozik dohánytermesztéssel, melly szegény, pénzre szorult, és igy ter- 
mesztményét többnyire e l ő r e  eladni kénytelen, és mivelhogy ehez 
még azon körülmény is járu l, hogy az ausztriai dohányigazgatóság lé­
vén a termés mintegy felének megvevője, a dohányárak magokat az ál­
tala megszabott árakhoz természetesen alkalmazzák, és igy azon nye­
részkedő, ki a végett vásárol, hogy a dohányt nyereséggel az aerarium- 
nak adja e l , természetesen a termesztőnek kénytelen kisebb árt fizetni; 
mind ezekből világos az is, hogy a vevők concurrentiája ezen tényleges 
körülmények között a termesztőnek nem kedvez annyit, mint mennyit 
a termesztő ezen mostoha állása kedvez a nyerészkedőnek, úgy, hogy 
4) egy ollyan combinatio, melly mellett a termesztőtől megvétetvén il­
lendő áron a termesztett dohánynak legnagyobb mennyisége 3d., 4d., 
5dik kéz helyett, egyenesen 2dik kézből jutna a fogyasztó kezeibe, nem­
csak nem hatna nyomasztólag a termesztésre, hanem azon biztosságnál 
fogva, mellyet a termesztőnek nyújtana, és azon egyéb könnyűségek 
mellett, mellyeket vele öszvekötni lehet, azt bizonyosan gyarapítaná. 
Világos tanúsága ennek az, mi hazánkban az aerarium dohány vásárlása 
körül történik. Néhány év óta az aerarium visszatért a helyes útra, és 
dohányszükségletének túlnyomólag legnagyobb részét , ollyan áron, 
melly a termesztő fáradságát illőleg jutalmazza, első kézből, egyenesen 
a termesztőtől vásárolja; ’s hogy magát előre biztosíthassa, kamat 
nélküli előlegezéseket tesz a dohánytermesztő községeknek, és a fe­
lett nagyobb dohányültetvényeket alapitó egyes birtokosoknak is. Az 
előlegezéseket kapott termesztők lekötelezik magokat, hogy bizonyos 
évekig az aerariumnak adandják termésöket, minden évben bizonyos 
mennyiséget. Ha nem terem annyi, meghosszabbíttatik a szerződés. És 
mindamellett, hogy az aerarium maga szabja meg az általvételi árt, örö­
mest szerződnek vele a termesztők, sőt ebbe mennek ajánlataikkal, mert 
tudják, hogy előre kapnak kamat nélkül pénzt, a mértékben meg nem 
csalatnak, ’s egyébkint sem zaklattatnak. Ezóta szemlátomást emelke­
dik a termesztés. Ezt azonban csak a status teheti ; kamat nélkül előle­
gezni, a lekötött mennyiségre évekig várni, nyerészkedő bizonyosan 
nem fog. Pedig ez nem egyedüli mód, melly által a termesztést ’s töké­
letesedését előmozdítani lehet. A legjobb dohányfajok magvainak in­
gyen szétosztása, jutalmak, oktatás a kezelésben és művelésben a na­
gyobb ültetvényeknél rendszeresítve és tovább terjesztve, mintadohány- 
ültetvények alapítása sat. szinte igen hatályos eszközök lehetnek. Mind 
ezekből azt vonjuk ki, hogy a dohányjövedelcm országositása mellett* 
nemcsak nem fog csökkenni a dohánytermesztés, hanem a fentebbi ser"
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kentő módok alkalmazása mellett, bizonyosan gyarapodni, ’s a termesz­
tők nagyjának fáradsága jobban jutalmaztatni mint most.
Mind ezekre támaszkodva, az átmenet a mostani állapotról egy 
másra, olly felette nehéznek nem látszik. Hogy azonban kivihető le­
gyen, 1) szeliden, törvényes, alkotmányos utón kell történnie, 2) do­
hányiparunk jelen és jövendő érdekeit megőriznie, 3) szokásainkat, ’s a 
fogyasztó közönség Ízlését mennyire csak lehet, respectálnia, 4) az or­
szágnak az egész birodalommal vámmentes, a külfölddel pedig a mos­
taninál szabadabb kereskedést szereznie , 5) törvényhozásunkat jelenté­
keny közjövedelem birtokába juttatnia, 6) a létező burnót- és szivar­
gyárakat kármentesítenie, és 7) a honban elfogyasztandó doháuy, bur­
nót és szivarok gyártását, a honbeli dolgozó néposztálynak biztosítania, 
szükséges.
Hogy mind ez nincs nehézség és fáradság nélkül, az igaz, de az is 
igaz, hogy lehetetlenség benne épen nincs. Eszménk szerint meg volna 
a fentebbi igényeknek felelve, ha mintegy a következő módon jár­
nánk el.
Legelső lépés volna a kereskedési kérdés tisztábahozatala, mint egyik 
conditio sine qua non. (E tekintetben a fentebbiekre utasítjuk a nyájas ol­
vasót). Másik lépés volna, biztosítást szerezni magunknak, hogy az ausz­
triai birodalom azon tartományaiban, hol eddig a dohánytermesztés tiltva 
volt, ezentid is tiltva marad, és hogy az o t t a n i  dohányjövedelmi igaz­
gatóság szükségletének legalább is p. o. 18/ 20 részét mindig itt fogja vá­
sárolni, ha csak a’ termés mostohasága nem kényszeríti, hogy egy na­
gyobb részét külföldről vegye. Ezután törvényt kellene alkotni, melly 
körülbelül a következőkről rendelkeznék: 1) kimondaná, hogy vágott 
dohányt, szivart és burnótot, egy bizonyos naptól kezdve, senki más 
nem gyárthat és árulhat sehol az országban, mint csapán az, kit erre az 
ország által felállított hatóság megbíz *) ; meghatározná a törvény ellen 
cselekvők büntetését, az eljárási módot ’sat. ; 2) kimondaná a dohány- 
termesztés azontuli teljes szabadságát**), és az ellenőrködés azon mód-
* )  A z  e d d ig i  d o h á n y - b o l t o s o k a t  jo b b á r a  b iz o m á n y o s o k k á  l e h e t n e  t e n n i .  A z  
e g é s z  k ü lö n b s é g  a z  v o ln a ,  h o g y  a z o n t ú l  a z  o r s z á g o s  g y á r a k b ó l  é s  r a k tá r a k b ó l k a p ­
n á k  a z  e la d á s r a  s z á n t  p o r t é k á t ,  é s  m e g h a t á r o z o t t  b iz o m á n y i  d íj  m e l l e t t  á r u ln á k .
**) Mi azt hiszszük , hogy a termesztőnek meg kellene engedni, hogy saját 
dohányát szíhassa — természetesen indirect adó fejében fizetvén tőle annyit, men­
nyit az ország az illy mennyiségtől bevett volna. E szerint csak azon mennyiség 
meghatározása volna a feladat, melly az egy évi szükségnek megfelel. 70—80 font­
nál a legerősebb dohányos sem szí évenkint többet. Ezen móddal a csempészetet és 
csalásokat, ha nem is egészen, de nagy részt meg lehetne gátolni.
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és mértékét, mellyet a termesztő irányában a közhatóság gyakorolhat, 
és büntetését annak, ki ezen ellenőrködés alól magát elvonni, vagy azt 
kijátszani kívánná*) ; 3) kimondaná, hogy dohányát senki az ausztriai 
vagy a magyar igazgatóságnak eladni nem tartozik, hanem adhatja a 
kinek akarja; 4) kimondaná, hogy dohánynyal, megtartván a’ megtar- 
tandókat, mindenkinek szabad azontúl is kereskedni; 5) meghatározná 
a mostani szivar és burnótgyárak kármentesítésének módját. (Éhez leg ­
inkább pénz kell. Mikép lehet arra szert tenni, az iránt már bőven nyi­
latkoztunk). 6) Meghatározná, hogy a honi fogyasztásra szükséges honi 
dohányból készülő dohányok, burnótok és szivarok a honban gyártas­
*) Csekély véleményünk szerint ezen ellenőrködés mintegy következőkre 
szorítkoznék : hogy tudassék k i, hol és mennyi földet kiván dohánynyal beültetni, 
köteles volna egy bizonyos ideig mindenki bejelenteni a helybeli elöljáróságnak, 
(pusztákon a megyeinek), hogy hol és mennyi földet fog dohánynyal beültetni. *— 
Erről bizonyos minta szerint jegyzőkönyv vitetnék, és az illető felügyelőséggel 
közöltetnék. Junius táján , mikor már a dohányültetés be van végezve, a dohány­
tisztség egyénei felügyeleti körutat tennének a dolgok állásának constatirozása vé­
gett. Később , mikor már a terméshez hozzá lehet vetni, ugyanezt megújítanák, ’s 
a helybeli elöljáróság és politikai közhatóság közbejövetelével öszveirnák a termést 
— miről ismét hiteles jegyzőkönyv vitetnék. Eljönne végre azon időpont, mikor a 
dohány már fogyasztásra alkalmatos, és csomókba köttetik — ekkor bevégeztet­
nék az ellenórködési működés. A dohány bálokba öszveköttetvén, közhatóság köz­
bejöttével átvizsgáltatnék, és a dohány-felügyelőség bélyegével láttatnék el. Igv 
az egész termés folyvást evidentiában volna. Az így megbélyegezett dohányt vagv 
az ausztriai vagy a magyar dohányjövedelmi igazgatóság , vagy végre kereskedő 
nyerészkedési czéllal vagy külföldre kivitel végett vennék meg. Az első két eset­
ben nincs könnyebb, mint felette ellenőrködni, az utóbbi esetben már nehezebb, de 
nem lehetlen, csak azt kell határozni, hogy a kereskedő, ki megveszi, bizonyos idő 
múlva közraktárba letenni tartozzék. Kellene tehát az ország külön vidékein több 
iIly raktáraknak létezni, hol a kereskedő dohányát addig tarthassa, lehető legki­
sebb raktári díj mellett, meddig csak akarja, és vagy külföldre nem viszi, vagy a 
dohány-igazgatóságnak el nem adja. Utóbbi esetben könnyű az ellenőrség, az előb­
biben pedig az illető dohány-igazgatósági tisztség adna kimeneti bolétát, (Aus- 
gangs-bollete) melly a határvámnál átadatván , itt is meg volna az ellenőrség. A 
megbélyegezett bálok, míg a dohány-igazgatóság vagy a kereskedő kezébe, és in­
nét a közraktárba nem kerülnek, maradhatnának a termesztőnél, ki reversalist írna 
alá, mellyben kijelentené, hogy hol fogja tartani, hogy a bált fel nem bontja, a 
bélyeget róla le nem szakítja, és mikor kereskedőnek eladja, azt az elöljáróságnak 
bejelenti, 's vele az eladást elismerteti. Mind ezeket némi részletesb intézkedések­
nek, mellyek a törvény rendeletéi ellen cselekvők büntetését és a követendő eljá­
rást is megszabnák, ki kellene egészíteni. Közraktárak felállítása a külföldre menő 
magyar dohány hitelét bizonyosan emelné, mert meg lehetne gátolni, hogy kül­
földre penészes, rothadt, roszul pakolt dohányok mehessenek, ég egyéb hiteltroutó 
csalások elkövettessenek.
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sanak*) , 7) meghatározná az ország rovására árulandó dohányok , szi­
varok és burnótok fontjának maximumát. (A dohányjövedelem indirect 
adó lévén, alkotmányos elveknél fogva nem lehet ezen áraknak máskép 
meghatároztatni , mint a törvényhozás által). 8) Azon közhatóságot, 
melly a törvény végrehajtása felett őrködjék (ez nem lehet más, mint a 
helytartó tanács); 9) azon hatóságot, melly az egészet gyakorlatilag ke­
zelné. (Ez nem lehet más, mint a kamara ; azért a) mert csak az ő köré­
ben akadnak egyének, kik tudnak ezen dologhoz és az egészet magyar 
lábon vinni képesek volnának; b) mert ha nem kamarai, hanem más­
féle hatóság vinné ezen dolgot, az ausztriai és magyar dohányigazgató­
ság örökös súrlódásokban élnének; már pedig nem fekszik érdekünkben 
az előbbit, melly 300 ezer mázsa dohányunkat veszi meg, elidegeníteni; 
c) mert a magyar kamara, dúsgazdagsága mellett, pénzkezelés tekinteté­
ljen sokkal nagyobb biztosságot nyújt, mint bánnelly újonnan felállítandó 
hatóság; d) mert az ország szerződés mellett adván által a kezelést a 
kamarának, jogainak épsége , a termesztők és fogyasztók érdeke iránt 
magának teljes biztosságot szerezhetne ; e) mert a kezelésben ekép ne­
vezetes megtakarításokat lehetne eszközölni.)
És ezek volnának fővonásilag azok, mikről a törvénynek kellene 
rendelkezni. A mi hátra van, az a kamarával kötendő szerződés tárgya 
volna. Ezen szerződést az országgyűlés által kiküldendők kötnék, egy 
diétától a másikig ; e szerződést ő felsége és az országos rendek meg­
erősítvén, az törvénybe iktattatnék. Ez minden diétán megujirtathatnék, 
ha úgy kívánná az ország, és a tapasztalás meg körülmények által java­
solt módosításokkal elláttathatnék. Ezen szerződés, a számadások vite­
lének módját, a helytartótanács ellenőrségénck mértékét, a jövő dié-
'•') Hogy jövedelmező legyen ezen forrás, « közönség Ízlésére kell lenni nagy 
figyelemmel. A mi közönségünk dohány és szivar dolgában nagy választékossághoz 
van szokva. E felett van sok, ki külföldi szivarokat szeret fogyasztani. A csempé­
szet megakadályozása végett a legjobb fajta külföldi szivarokat is legnagyobb va- 
lasztékosságban kellene az igazgatóságnak áruitatni — természetesen a’ megszer­
zési árhoz hozzáadva annyit, mennyi az indirect adót képviseli. A honi dohányipar­
nak ez mindenesetre alig tenne kárt, mert a fogyasztás nagyjához képest minden­
esetre csak csekélység maradna ezen külszivarok fogyasztása, de mindamellett mó­
dot szolgáltatna a legvagyonosabb osztály megadóztatására és a csempészet meg­
akadályozására. — A létező nagyobb honi szivar- és burnót-gyárak , kármentesít- 
tetvén birtokosaik, egyszerüleg az ország birtokába jutnának. A szükséges dohány, 
burnót és szivar az országban ben lévén gyártandó, a dolgozó-osztály keresetmód­
jai épen nem szenvednének , sőt közkezelés mellett nagyobb állandóság és biztos­
ságnak örvendhetnének . terjedésök pedig a fogyasztás szaporodtával párhuzamo­
san haladna.
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táig divatozandó dohánybeváltási árakat, a gyárak, raktárak helyeit, az 
áruló helyek mennyiségét ’sat. — szóval : minden ide vonatkozó détailt 
meghatározna. A pénz dolgát úgy kellene rendezni, hogy az országnak 
mintegy 3 millió pengő forint jövedelme legyen tisztán az egészből, a 
kamara pedig a jövedelem mellett pénzileg is legyen érdekelve. Ezen uj 
jövedelmet a közszolgálat valamelly ágának jobb ellátására lehetne tör­
vény utján szánni. Pénzileg érdekelni a dolog mellett a kamarát azért 
volna szükséges, hogy olcsóbb kezelésre nagyobb legyen ingere, és a 
kormánynak közönyös legyen, ha itt gyártott dohányt, burnótot és szi­
vart az ausztriai tartományokba bevisznek is kisebb mennyiségekben, a 
mit, nem létezvén többé vámvonal, egészen megakadályozni bajos vol­
na, de a mitől félni még sem igen kellene, mert Ausztriában közkezelés 
alatt állván a dohány dolga, hogy az ottani dohányárulók az igazgató­
ságtól kapott gyártmányokat árulják csupán, arra felügyelni nem volna 
nehéz. —
Illy formán rémlik előttünk a dohányügynek practicuma. Az egész­
nek életbeléptetésénél vezérelvül azt kellene követni, hogy az uj álla­
potra történő átmenet minél érezhetlenebb legyen. Es igy , kivált elein­
te, inkább kevesebb jövedelemre kellene törekedni, hogy a nép szokásai 
az uj állapothoz idomulhassanak. Ezen s z e 1 i d módok megtartása mel­
let , csempészség, kijátszás, ellenőrködés meghiúsítása, kivált eleinte, 
egészen elkerülhetők alig volnának, és nem volna aránylag annyi jöve­
delme ezen forrásból az országnak, mint a mennyi csak Ausztriának is 
van, de. azért mintegy 3 millió lehetne, mindamellett hogy egyremásra 
véve, a fogyasztó közönség túlnyoinólag legnagyobb része, alig fizetne 
többet ebeli élvezetéért, mint jelenleg, ’s nem is igen venné észre az uj 
állapotot.
És kérdjük: van-é mind ebben ollyas valami, mi Tuhutum és Ben- 
deguez ivadékának derogálhatna ?
é 4
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S o in m á z z  ii ii k.
Midőn össze kezdtük szedni eszméinket hazai ügyeink legfontosbi- 
káról, t. i. a pénzügyről, nem gondoltuk volna, hogy ezen fejtegetések 
ennyire húzódjanak és illy terjedelemre szélesedjenek ki. A nálunk még 
alig megvitatott tárgyat, mikor hozzáfogtunk, magunk sem hittük volna 
illy nagynak, és ollyannak különösen, mellyről irni alig lehet a nélkül, 
hogy ollyakra is ne terjeszkedjünk egyúttal, mellyek szorosan nem tar­
toznak hozzá; de ha már a pénzügyet tárgyaljuk, megérintésük alig 
mellőzhető. Hlyen például a közpénz hovaforditásának kérdése. Ha az­
zal foglaltuk el egy ideig az olvasó figyelmét, hogy mi bő l  csináljunk 
közpénzt, természetesen nem kerülhetjük el azt is kifejteni, hogy mi re  
csináljuk azt. ’S igy aztán észrevétlenül tervről tervre jut az iró, és igy 
jártunk mi is. Akaratlanul egy egész fizetési és hövaforditási terv lett 
azon néhány eszméből, mit az olvasó ebbe terjeszteni volt csak kezdet­
ben föltett szándékunk. ’S e felett vau még más ok is, melly jelen fejte­
getéseinket nagyobb halmazzá tévé, mint magunk is szerettük volna, és 
ez : a dohány és vámviszony kérdése. Azt hiszszük azonban, hogy mind 
ezen hosszadalmassággal az ügynek kárt épen nem tettünk. Minden­
esetre legelébb is bővebb vitatásra szolgáltattunk alkalmat. Aztán föl­
derítettük a pénzügyi kérdésnek összefüggését a vámkérdéssel. Megma­
gyaráztuk , hogy mit értünk az annyi ok nélküli lármát ütött dohányjö- 
vedelmeztetés alatt. Figyelmessé tettük a birtokos osztályt a z o n  ö n - 
m y s t i f i c a t i ó r a ,  mellyet tőle némellyek harsány szóval kivánnak. 
Igyekeztünk kideríteni, hogy közlekedési eszközeinket miért kell orszá­
gos rendszerrel létesíteni igyekeznünk. Mindezzel bizonyosan igen nagy 
ingert szolgáltattunk arra az olvasónak, hogy ezen fontos tárgyakról 
maga is gondolkozzék. Távol vagyunk annak állításától, hogy eszméink 
csalhatatlanok, terveink mindegyig helytállók, minden kifogáson felüliek. 
Meglehet azonban, hogy néhány hasznavehető gondolat találkozik köz­
tök , melly ahozértő emberek által felfogva és idomítva, az eligazodást 
könnyítheti és talán valóban elő is mozdíthatja. Ezen reményben számi- 
tunk az olvasó engedékeny bírálatára. Mi pedig a conservativ pártot 
illeti, annak épen nem tétovázunk, támaszkodva kifejtett eszméinkre, a 
legközelebbi időkre következő jelszót ajánlani : „Fizessünk ! közpénzt 
az országnak! Iskolát, hitelt, közlekedési eszközöket a hazának! Vigyünk 
szellemi és anyagi javítási czélból direct és indirect mérsékelt terheket, 
a mennyit becsülettel elbírunk; alapítsunk az országnak alkotmányos
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fínancziát, hogy azt towibb ód tovább fejtve, minden rendű kozszüksé 
mindenki hozzájárulása mellett fedeztethessék ; igyekezzünk a hazána 
az ausztriai tartományokkal vámmentes, a külfölddel pedig a mainál 
sokkal nagyobb, és mindennemű prohibitio nyűgeitől ment kereskedést 
szerezni!“ Ennél conservativebb jelszót pártunk nem választhat, mert 
az egyenesen az ország és önmaga nemcsak conservatiójára, hanem ínc- 
lioratiójára van irányozva, ennél egyéb pedig nem lehet politikájának 
végezélja. Szabad legyen ennélfogva reménylenünk, hogy a conservativ 
párt eszméinket méltányolni és azokat, mellyeket hasznavehetőknek ta­
lál, mint ollyasokat, mellyek mind az országra, mind önmagára nézve 
sukkal hasznosabbak, mint azon tervek, mellyek más oldalukról eddig 
fölhozattak, czélszerűleg javítva és idomítva pártolásában részesíteni és 
terjeszteni fogja. Az olvasóhoz pedig még csak két kérésünk van. Első 
az, hogy eszméinket ne részleteikben fogja fel, hanem Összefüggésökben 
vegye figyelmére és igy bírálja. Másink kérésünk pedig az, hogy en­
gedje meg, mikint berekesztésül egy áttekintő pillantást vessünk az 
egészre, sommázzuk együvé az eddigieket és némi magyarázatokat ad­
junk még pótlásul.
Olly CBzmefejtegetésben, melly gyakorlati és nem merőben elméleti 
dolgok körül forog, az eredmény, a conclusio, mellyhez jutunk, legin­
kább azon methodustól függ, melly et követünk. Ha valamelly tételt, 
mint csalhatatlant, mint ollyat, mellyhez szó nem fér, melly dönthetle- 
nül igaz, állítunk oda a nélkül, hogy akár annak elemezésébe ereszked­
tünk , akár magunkkal a gyakorlati valósithatás iránt számot vetettünk 
volna elébb, és beérjük azzal, egy Hlyen tételből aztán csak a következ­
ményeket huzni ki és ezeket állítani fel mint okvetlenül teendőket, gya­
korlatilag valósitandúkat : úgy többnyire egészen hamis, a tények ’s az 
élet által nem támogatott, a valódi szükségek által nempostulált conclu- 
siókhoz fogunk jutni. Úgy rémlik előttünk, hogy azok, kik a házi és 
hadiadó nemesség általi birtokaránylagos és minél elébbi elvállalásában 
panacaeát keresnek, ezen hibás methodust követték. Ok nem azon kér­
dést tevék magoknak : mi baja van ezen hazának, mennyiben orvosol­
ható) az pénzzel? és a mennyiben pénzzel orvosolható, mikép lehet azt 
előállitaui ? miké}) lehetne ezen országnak a közszolgálat szükségeinek 
megfelelő financziára szert tenni ? a teherhordási rendszert ezen czélból 
miké}) kell átalakítani? mikép idézni elő az összes nép teherhordási 
képességét, mint azon alapot, mellyen minden valamire való financz- 
rendszernek fenekelnie kell? hogyan és micsoda természetes rendben 
állanak e tekintetben a teendők és a kivihetőség valószinüségei, fölfelé, 
magunk körül és lefelé tekintve? — nem ezen kérdések iránt igyekez-
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tek tisztába jo n i, hanem oda állították mint axiómát a következőt : „a 
nép jelen terheit nem birja; Magyarország okvetetlen anarchiának és 
pusztulásnak megy elibe, ha a nemesség a hadi és háziadó viselésében 
mielébb nem osztozik.“ Ebből aztán igen természetesen folyt a követ­
kezmény : „ t e h á t  a nemességnek mielébb el kell vállalni a házi és 
hadiadót, és pedig birtokarány lag.“ Hogy ezen conclusióhoz teljesség­
gel nem lehet eljutni, ha a kérdést máskép állitjuk, az minden további 
elemezés nélkül világos.
Vannak bizonyos irányzatok az eszméknek törvényhozásra vonat­
kozó rendében, mellyek hagyomány kint ivadékról ivadékra szállva által, 
magokat befészkelik összes gondolkozásunkba, és mint axiómák minden 
vizsgálat nélkül elfogadtatva, az igazság kiderülhetését végtelenül aka­
dályozzák, és egyébkint is nagy kárt tesznek. Vannak továbbá bizonyos 
állapotok, mellyeknek anomáliái hosszasabb fenállásuknál fogva mago­
kat eszméinkbe úgy beleszövik, hogy azoktól alig tudunk szabadulni. 
Illyen irányzat financziális politikánkban a negativ irány, adórendsze­
rünkben pedig azon mód, melly szerint kiállítottuk eddigien azon köz­
jövedelmeket , mellyek léteznek. A magyar nemes rendes teherhordás 
iránti idegenségét jó ideig azon atyáskodással szerette szépítgetni, mely- 
ivet a terheket rendesen hordó nép iránt tanusítni igyekezett. Az, hogy 
ő maga rendesen terheket nem hord, nyomta némileg lelkiisméretét, és 
igy azzal akart magán könnyíteni, hogy legalább az adózó nép terheinek 
szaporodását lehetőleg gátolja. Ezen eszmeirányból származott a régi 
financziális politika, — mellynck uralma alatt adórendszerünk jelen 
anomal és ezéljának teljességgel meg nem felelő állapotáig lassanként 
kifejlett. Ezen politika egészen eltévesztette szem elől annak csak ko­
moly megkisértését is, hogy az ország közszükségei kellőleg fedezve 
legyenek, hogy a nép teherhordási képessége gyarapíttassék, és mind- 
öszve is a teherszaporodás akadályozására és igy puszta negatióra szo­
rítkozott. E politika jelszava ez volt : k í mé l j  ük  a z- a d ó z ó t ;  és ez 
igen humánusán hangzik, de gyakorlatban mennyire hiúsult meg, azt a 
tények bizonyítják, mert az adózó nép terheinek szaporodását megaka­
dályozni nem vala képes és mert semmit sem tett képességének gyara­
pítására , tehát el is maradt szomorúan mellette mindenben az ország. 
Hasonló kárt tett azon mód , mellyel kiállítottuk az eddig létező közjö­
vedelmeket. Mivelhogy eddig azok, mellyekről bizonyos állandó forrá­
sok által gondoskodva nem volt, direct adózás utján állíttattak k i, és 
ezen direct adó legnagyobb része a birtokra nehezedett, tehát igen ne­
hezen tudunk elválni ezen eszmétől, vagy csak megvizsgálni is alig 
vagyunk hajlandók azt : vájjon nem léteznek-e a közjövedelmek előálli-
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tasának más és gyümölcsözőbb módjai is. A negatiómik ezen tétlensége 
és meddőségéből származik azon eszmei szegénység, melly, ha közszük­
ségek fedezéséről van szó, házi és hadiadó emlegetésénél, ha közjövedel­
mek előállításáról, birtokaránylagosteherviselésnél továbbra terjeszkedni 
nem tud.
Az újabb nemzedék egy bizonyos részének füleiben, a nélkül hogy 
észre is venné, ezen tévpolitika utóhangjai rezgőnek. Eszrevevén ugyan­
is, hogy a régi politika meghiúsult, ’s látván, hogy a nemességben na­
ponkint csökken a rendes teherhordás iránti idegenség, ismét a régi po­
litika szellemében, noha más utón, akar segíteni a jelen állapot anomá­
liáin, és azon igyekszik, hogy a mostani adózók vállain fekvő teher té­
tessék által nagy részben más vállakra. Ezen szándékát a jelen nemze­
dék érintett része általános elvek paizsa mellé szereti helyezni, és azon 
plausibilitás által tenni ajánlatossá, melly a közterhek mindenki általi 
viselésének elvében fekszik, és ezért ezen elvet állítja előtérbe és ennek 
nevében sürgeti, hogy a létező közterheket a nemesség birtokaránylag 
vegye által, azon csalódásból indulva ki, hogy ha ezen elv keresztül­
megy, már boldog lesz az ország, holott az elv keresztülmenetele még 
semmi, hacsak az elv okosan és maga helyén nem alkalmaztatik. Ezen 
politikának jelszava : ,,k ö n n y i t s ü n k  ,“ mi szinte igen szépen és hu­
mánusán hangzik, — de magában az ország fölemeléséhez még ép olly 
kevéssé vezet, mint az előbbi, és az ország elhanyagolt szükségeit te­
kintve , csak  o l l y  n e g a t i o ,  mint amaz. Mert hisz könnyű belátni, 
hogy ezen irányzat más formában ugyan, de valóságban és gyakorlati 
alkalmazásban nem volna egyéb, a régi tévpolitika folytatásánál. Nincs 
ugyanis ezen irányzat kitűzésénél legkisebbé is számba véve az említett 
megcsökkent idegenség reális mértéke, sőt az igen nagyon túl van be­
csülve ; semmi figyelemre sincs méltatva a rendes teherhordás iránt mu­
tatkozni kezdő hajlamnak iránya , semmire az 'ország azon szükségei, 
mellyek fedezésére közpénz kívántatik és mellyek az eddigi adózók te­
herhordásának egészen körén kivül esnek; nincs méltányolvalegkevésb- 
béi saz ,  mit az ország financziális megalakulhatása igényel ; és innen 
következik, hogy ezen irányzat pártolói sajnálandó önmystificatióban 
élnek, melly által magát elsodortatni igen káros, sőt az ügy czélszerü 
fejlődhetését tekintve, veszélyes.
A nemesség teherhordási hajlama még korán sem terjedt annyira, 
mint ezen jó urak hiszik. A házi és hadiadó birtokaránylagos elvállalása 
a legszánandóbb minoritásban teng az érdekletteknél, akár szamukat, 
akár azon arányt tekintsük, melly szerint ezen teherhez de tacto járul­
nának. Szellemi és anyagi investitiókra bizonyosan meg van bennük a
fizetési hajlam, Je egyébre olly hajlam, mellyre valamit építeni lehetne, 
még épen nincs. A nemesség önfejével gondolkozó része igen jól látja, 
hogy az országnak igen számos közszükségei vannak, mellyek fedezést 
a mostani teherhordó érdekében is halaszthatlanid igényelnek, de még 
fedezve épen nem volnának, ha ő a házi és hadiadót birtokaránylag el­
vállalná is. Érzi továbbá, hogy azon rendszer, melly szerint az eddigi 
teherhordóktól beszedettek a közjövedelmek, károsan hatott reájok ma­
gokra is, és így azt magára is alkalmaztatni engedni, épen nem hajlandó, 
min csodálkozni épen nem lehet, mert hogy valakinek nagy kedve legyen 
szolgájától, szolgálójától, csikajától, tinajától, lovától, birkájától, sörivásé­
tól,méhétől ’sat. fizetni,azt méltányosan senki sem kívánhatja. Aközjövede- 
lem előállításánakilly barbarns módja appetitust senkiben sem gerjeszthet. 
Még kevesebb kedve lehet bárkinek is, házi és hadiadót birtokaránylag, 
és e felett még másféle terheket is most mindjárt vinni. Különösen ez 
a „birtokaránylag“ nem tetszhetik senkinek, a ki tudja, hogy az ország­
nak mindig több több közpénzre lesz szüksége, mellynek beforditása 
m i n d e n k i n e k  érdekében történik, és igy előállítása e g y e d ü l  a bir­
tokra nem nehezedhetik. Éhez járul, hogy sokat fizetni kedve épen sen­
kinek sincs, mert az ország elmaradott állapota mellett, önmaga vagyon- 
beli elmaradottságát is sajnosán érzi, majd mindenki. Ezen természetes 
vonakodást növeli annak tudása, hogy bizony már első lépés gyanánt jó 
sokat kellene fizetnie, ha a létező terhek vállalására szánná magát, nö­
veli annak szörnyű határozatlansága, mit neki bizonyos oldalról fülibe 
kürtőinek. Azt tudja p. o. a nemes, hogy az ország védelmére rendki- 
vülileg felkelni (insurgálni) törvény szerint köteles, de azt, vájjon ezen 
kötelességétől fel lesz-é oldva, ha a hadiadót birtokaránylag elvállalja, 
neki nem tudja senki megfejteni, azon egyszerű okból, mert a vásár 
kettőn áll.
Mind ezen okoknál fogva nem is teszen ezen közteherviselési esz­
me valódiságban semmi előmenetelt, hanem csökönyösen mindig egy 
helyen marad, és pedig épen azért marad, mert egyszerre akarják bizo­
nyos oldalon keresztül vinni. Az eszmét csak pengetik jobbra balra és 
éljenezik. Ellene in thesi nem szól senki, sőt legtöbb mellette szónokol, 
de ezen elméleti általánosságból gyakorlati mezőre nem tétetik által, és 
ha kutatja az ember azon értelmet, mellyet neki azok tulajdonitanak, 
kik legharsányabban pengetik, eligazodni igen bajos, és végre is az sül 
k i, hogy a legnagyobb rész magával sincs tisztában, hanem beéri a di­
vatos jelszó pengetésével. így van ez minden dologgal, valamig a theo­
ria, a jámbor óhajtások, az általánosságok mezején hagyatik, és nem 
specialisáltatik, practice valósittatni meg nem kisértetik. Ha Angliában
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a szabad kereskedés pártja a védvám és prohibitiv rendszer ellen csak 
theoretice szónokolt, írt, vezérczikkezett, gyülésezett, a védvám elvét 
e g y s z e r r e  ledönteni akarta, és nem éi'te volna be a r é s z l e t e s  
győzelmekkel, úgy a szabadkereskedési eszme, gyakorlatban máig is 
alig tesz valamelly előmenetelt; ott máskép jártak el, és látjuk az ered­
ményeket. Huskisson még igen keveset tett, Peel már többet, ’s végre 
a gabonatörvények elleni Liga befejezte a csatát. Ennek végczélja bi­
zonyosan az volt, hogy a védvámrendszert megdöntse, de ha ezt a theo- 
rcticus jelszót tűzi lobogójára, a practikus angolnál bizonyosan nem 
talál annyi sympathiákra, mint talált valóban, ezt mondva : o l c s ó  
k e n y é r !  És igy van ez nálunk is. Azon törvényhozás, melly csak 
annyit határoz is, hogy a nemesség évenkint 100,000 ft rendes terhet 
vigyen, sokkal többet tett a közteherviselés elvének győzelmére, mint 
akármennyi határozat, melly az elvet kimondja, de az életbe be nem 
viszi, és papíron hagyja. Ha mi azon hajlamát a nemességnek, melly 
mérsékelt mennyiségben létezik benne jelenleg az állandó teherhordás 
iránt, épen ellenkező irányban akarjuk felhasználni, mint a merre az 
tart ; — ha egy pár pinttel egy akót akarunk megtölteni ; — ha általá­
nos e l v e k  k e r e s z t ü l v i t e l é t  teszszük feladatunknak , és nem ér­
jük be a czélszerű elvek a l k a l ma  zá s á  val  ott és úgy, ahol és a mint 
azok a fenálló körülmények között most alkalmazhatók, hogy végre az 
országos pénztárban p é n z  legyen, habár valamivel kevesebb e 1 v is az 
országgyűlési irományokban — úgy megint csak a jámbor óhajtások 
mezején fogunk aratni értéktelen babérokat, és épen  a z é r t  semmi 
egyebet, mert igen nagy feneket keriténk a dolognak.
Es íme itt látja az olvasó annak okát, miért abstraháltunk mi egé­
szen a házi és hadiadótól. Mi ezen egész eszmét kimondhatlanul sze­
génynek tartjuk, melly mellett holmi mesterkélt, rövid ideig tartó, szin- 
lett, kicsinált enthusiasmust, meglehet harsány éljeneknél egyebet nem 
eredményezőt, hogy gerjeszthetnek Demostheneseink, ha épen nagyon 
megerőtetik magokat, de a melly mellett tartós melegséget és érdeket 
gerjeszteni, egv halandó sem képes. És azért nem is lenne egyéb saj­
nálandó idővesztésnél, mit ezen szegény eszme mellett bárki is elkövet­
ni szándékoznék. Mi bátrak vagyunk ezen eszmék pártolóinak azon jó 
szándékú tanácsot adni, hogy azzal egyelőre hagyjanak fel, és a lehető 
. egyetértést idétlen eszmékkel nem akadályozva, igyekezzenek inkább a 
létező hajlamokat czelszerűleg hasznosítani. így mindenesetre sokkal 
nagyobb valószínűsége volna a sikernek, a vita szükebb körre szorulna, 
az értesülés könnyebb, a közhaszon pedig nagyobb volna.
Tervünk tekintetében még szükségesnek tartunk néhány felvilágo­
sító szót. A mennyiben számokat hoztunk fel, csak inkább például tbr- 
mulázott javaslatainkban , azon vezérelvből indultunk, hogy a terem­
tendő közpénz, direct és indirect utakon úgy állittassék ki, hogy ezen íij 
teher a mostani terhek hordozóit legkevésbbé, de azért mégis é r j e n  
m i n d e n k i t ,  ne n y o m j o n  s e n k i t ,  az egész  n é p e s s é g r e  h á- 
r a m l a n d ó  k ö n n y í t é s  p e d i g  a k ö z p é n z n e k  g y ü mö l c s ö z ő  
j a v í t á s o k b a  f o r d i t á s á b ó 1 s z á r  m a zzék.  Uj terheket alig in­
dítványoztunk, vagy ollyakat, mellyek beforditásokban ne lelnék leg­
nagyobb részbeni compensatiójokat. Az on  mi l l i ók ,  m e l l y e k  f i ze­
t é s é t  j a v a s o l t u k ,  e l e m e z v e  és a l k o t ó r é s z e i k r e  s z é t ­
r a k v a ,  m i n d ö s z v e  is a l i g  t e r j e d n e k  t ö b b r e ,  m i n t  a 
m i v e l  m o s t  k e r e s k e d é s ü n k  n y ű g e i t ,  d o h á n y z á s i  él v e- 
z  e t ü n k e t  és r ósz  k ö z i e k e d é  s i n k e t  m e g f i z e t j ü k .  Sze- 
mélyadót indítványoztunk, de más. részt a megyei törvénykezés terhét a 
mostani adózók vállairól az ország pénztárára átvétetni javasoltuk. Szóba 
hoztuk a törvénykezési taksákat, de a megyei albiróságok, és igy az ál­
taluk szedettek megszűnését is terveztük. A birtokos nemességnek azt 
mondtuk : ne vonakodjál évenkint 2 millió terhet vinni közjavitási czél- 
ból, hiszen csak az ausztriai tartományokkal! vámmentes kereskedésből 
is több lesz a direct és indirect haszon, melly reád háramlik; e felett 
meg a közlekedési eszközök gyors javítása úgy fogja szaporítani telkeid 
becsét és jövedelmedet, hogy azon két milliót alig érzended. Indítvá­
nyoztuk a dohányjövedelem országositását, de megmutattuk, hogy a 
nélkül nem lehet vámmentes és szabadabb kereskedésünk, és hogy ezen 
jövedelem most is szedetik legnagyobb részben, csakhogy n em az or­
szág, hanem a dohányspeculánsok, szivargyártók és boltosok által.
A mostani teherhordónak ezt mondtuk : barátom, az ország fele­
melése nálad nélkül meg nem történhetik, és reád nézve az legjobb, ha 
az ország anyagi jóvoltáért minél több milliók investiáltatnak, mert igy 
támadnak neked bőségben becsületes kereseti módjaid, igy fogod, azokat 
használva, magadat földesuradtól megválthatni — vidd egyelőre tehát 
az eddigi terheket, mellyek a király és a megyének szükségesek, mert 
azokat nem azért birod ittott nehezen, mert nagyok, hanem azért, mert 
roszul vannak elosztva , és mert eddig nem investiáltattak azon milliók, 
tehát nem történt az meg a mire szükség van, hogy keresetmódjaid gya­
rapodjanak , jutalmazóbbak legyenek, és igy terheidet könnyen vigyed; 
ha azonban azok egy részét a nemesség már most vinné, úgy vagy ne­
ked kellene megint azon többieket vinned, mellyek az ország felemelé­
sére szükségesek, és igy csak ott volnál, hol eddig; vagy pedig nem 
történnék ismét meg az, a mire az országnak, ég különösen neked szűk-
ségtek van , hogy legyen minél több becsületes kereseti módod, mert Л 
nemesség é p e n  n i n c s  hozzá készülve, hogy mindkettőt vigye. A 
birtokos nemességhez pedig igy szóltunk : barátim, soha se engedjétek 
magatokat a szószátyárok lármája által sodrotokból kivétetni ; vegyétek 
komolyan szemügyre az ország dolgát, mert az éljenektől meg nem hí­
zik; b a r á t k o z z a t o k  meg  azon e s z m é v e l ,  h o g y  m i n d e n  
t e r h e t  k ö z ö s e n  h o r d o z n i  f o g t o k ,  és k é s z ü l j e t e k  is h o z ­
zá ,  d e  é p e n  a z é r t  e r ő t ö k e t  n e  e n g e d j é t e k  h o l mi  a p r ó  
e n g e d m é n y e c s k é k k e l ,  m e 11 y e k t u l a j d o n k é p  s e n k i n e k  
sem h a s z n á l n a k ,  és k ö s z ö n e t é t  sem a r a t n a k ,  — k i me r i t -  
t e tn i ; egy  r ós z  a d ó r e n d s z e r t  ne e n g e d j e t e k  n y a k a t o k ­
ba v a r r a t n i ,  h a n e m  m a g a t o k  v á l l a l j a t o k  m é r s é k e l t  
á l l a n d ó  t e r h e t ,  a m e n n y i t  e g y e l ő r e  e l b í r t o k ;  e z e n k í ­
vü l  s z e r e z z e t e k  az  o r s z á g n a k  e g y é b  k ö z j ö v e d e l m e t  is, 
és s z e r e z z e t e k  n ek i  e z e k n e k  a l a p j á n  h i t e l t ;  f o r d í t s á ­
t o k  m i n d k e t t ő n e k  e r e d m é n y é t  h a l a d é k  n é l k ü l  és  
n a g y b a n  an y a g i  és s z e l l e m i  j a v í t á s o k b a ;  a k e r e s k e d é s t  
m e n t s é t e k  m e g  n y ű g e i t ő l ,  és a z t á n  igy m e g e r ő s ö d v e  
m e n j e t e k  okos  e g y m á s u t á n n a l  oda,  h o v a  — száz s zónak  
i s  e g y  a v é g e  — m e n n e t e k  c s a k u g y a n  k e l l ,  és l á b a i t o k  
s é r e l m e  n é l k ü l  l e h e t  is, c sak  e lőbb az u t  l e g y e n  a n n a k  
r e n d e  s z e r i n t  e l e g y e n g e t v e .  — így szóltunk az illetőkhez, 
mi sikerrel? nem tudjuk, de arról meg vagyunk győződve, hogy többel, 
mint ha mi is azt a házi és hadiadó-féle birtokaránylagos szegény esz­
mét pengettük volna!
Észrevehette fejtegetéseink során az olvasó, hogy azon meggyőző­
désből indultunk k i, miszerint az egész financzialis dolog szörnyű ano­
mal állásban van nálunk, mellyet egyszerre tenni tökélyhez csak némi­
leg közelitővé is, meghaladja a halandó tehetségét, és igy nem is vár­
hatott tőlünk olly valamit, miről magunk is véljük, hogy felüláll min­
den kifogáson. T e r v ü n k  m i n d e n  i m p e r f e c t i ó j a  m e l l e t t ,  
— ha n e m is r é s z l e t e i b e n ,  l e g a l á b b  fő i r á n y z a t á b a n  
é l e t b e  á t v i v e ,  — a l k o t m á n y o s  és  a n y a g i  f e j l ő d é s ü n k ­
ben ol ly  fordulatot  k é p e z n e ,  mi l l y e t  e d d i g  még  s e mmi ­
fé le  t ö r v é n y h o z á s i  i n t ézke dés  nem eszközlöt t .  A mi kü­
lönösen az országgyűlés hatáskörét illeti, ez a s zám o d o lá s , ’s f e l e ­
l őség  e l v é n e k  g y a k o r 1 a t b a - v é t e 1 e, mi természetesen „condi­
tio sine qua non“, más részt nevezetesebb pénzrőli időnkint megújuló 
rendelkezési jog által, azon vonalra volna helyezve, mellyen más előha- 
ladottabb alkotmányos nemzetek állnak. A beforditás tervezésének te­
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kintetében az ország fószükségei lebegtek szemeink előtt, mind szelle­
mi mind anyagi rendűek — elemi és ipari oktatás, törvénykezési rend, 
közigazgatás, börtönök javitásai, birtok-biztositás, közintézeteink gyara­
pítása, kereskedésünk nyűgeinek megoldása, közlekedési eszközök javí­
tása nagyban, vizeink megigazitása, csatornázás, liitelalapitás, országos 
tűzkármentés —és a mi mind ezekben foglaltatik, igen sok uj becsületes 
kereseti mód, igen sokaknak. Mind ezen tervezések között, a régi divat­
ból népszerű téveszméket, a régi megszokásból belénk rögzött balitéle- 
teket, valamint egyébkor, úgy itt sem kíméltük, és számokban formulá- 
zott példákkal igyekeztünk megmutatni, hogy a nemesség jelen teher­
mentessége valóságban nem egyéb csalódásnál és inkább valóságos te­
her; ellenben általunk javaslóit terhelése, valóságban élhetési és élvez- 
hetési könnyebbség 1
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